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I M P R E S I O N E S 
A l l legar a la r e d a c c i ó n acudi-1 Esas p e q u e ñ a s irregularidades, 
mos a l t e l é f o n o . ¡ q u e se ocul tan con e l disfraz de 
— ¿ P o r q u é han publ icado j las grat if icaciones, exis t ieron siem-
ustedes las acusaciones de El Co- ¡ p r e y existen en todos los pueblos 
m e r d o con t ra Gelabert? 
—Pues, po rque precisamente no 
de la T ie r r a . 
¡Si no fuera m á s que eso! I-a 
vimos nada con t ra Gelabert en el | todo el d a ñ o que se le hace al p a í s 
escrito de l s e ñ o r de l Real . ¡ consistiera en abonar el uno por 
— ¿ C ó m o nada? c ^ s t e c í sake ¡ c i e n t o po r cobrar apr isa! 
leer? i Publicamos las acusaciones p o r 
— A l m e n e s s a b í a m o s ; pero con ¡ d o s mot ivos : Porque honran a un 
tanto disparate c o m o se lee, q u i - , m u y estimado c o m p a ñ e r o en la 
zas se nos haya o lv idado . 
— C r é a m e us ted que lo parece; 
porque todo e l m u n d o ve en ese 
escrito u n ataque t remendo, me-
nos ustedes. 
— V a y a s e p o r las veces en que 
todo e l m u n d o anda ciego menos 
nosotros. 
Y a q u í co lga ron la boc ina , sin 
despedirse; s in d u d a porque esti-
m a r o n que se t r a t aba de una toma-
dura d e pelo . 
Y no estaba en l o c ier to si t a l 
c r e y ó nuestro comunicante , porque 
h a b l á b a m o s m u y seriamente. 
L a s acusaciones de l s e ñ o r A l v a -
rez d e l Rea l reve lan un deseo sin-
cero de me jo r a r y depurar la ad-
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ; pero adole-
cen de una g r an inconsistencia. 
A d e m á s , los cargos que hace 
no amer i tan que se hunda la b ó -
veda celeste. 
¿ Q u e se cobran comisiones p o r 
hacer efect ivos los c r é d i t o s ? 
Y eso, ¿ q u é impor t anc i a t iene 
d e s p u é s de t o d o lo que hemos 
v is to y hasta de lo que hemos 
de jado de v e r ? 
Po r poca cosa se asusta Eve l io . 
Eso aparte de que de las peque-
neces de los de abajo suelen ser 
los de a r r iba los ú l t i m o s en e n t e -
rarse. 
prensa p o r la buena i n t e n c i ó n con 
que las hace, y porque n i el s e ñ o r 
Gelabert n i los suyos sufren des-
d o r o ; antes a l con t ra r io , surgen 
de entre ellas, como el A v e F é n i x , 
de entre sus cenizas. 
V i c t o r M u ñ o z desde ayer perte-
nece a la R e d a c c i ó n del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
Y el D I A R I O D E L A M A R I N A 
en breve p u b l i c a r á una tercera 
e d i c i ó n ; una e d i c i ó n de la noche. 
Claro e s t á que estas dos n o t i -
cias se relacionan. 
V i c t o r d e d i c a r á todas sus ener-
g í a s , ta lento e inven t iva a esa e d i -
c i ó n . 
De ambos, per iodis ta y p e r i ó d i -
co, hemos de hablar con m á s de-
tenimiento . 
Porque no es posible que en una 
cuar t i l l a quepan la grandeza de 
V i c t o r M u ñ o z , con todo lo que ha 
hecho, y la grandeza de la nueva 
p u b l i c a c i ó n con todo lo que h a r á . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L I G E R A S E X P L I C A C I O N E S 
TRES rORCAS 
E L C O M I T E DE L A S CORFORA-
CIONES ECONOMICAS 
De orden del señor Presidente de 
este Comité , se ruega <> los señores 
Delegados, la más puntual asistencia 
a la reunión que se efectuará esta 
noche, a las ocho, en Chacón n ú m e r o 
23 y en la que se trataran importan-
tes asuntos. 
ALCEO 
ARZILA 
CROQUIS DE L A T O T A L I D A D D E L A ZONA DE INFLUENCIA ESPAÑOLA EN MARRUECOS. L A P A R T E RAYADA ES L A QUE SE L L E G O A OCUPAR CON EXCEPCION 
DE LOS BOCOYA Y B E M - U R R A Q U E L 
Ofrecemos a nuestros lectores un 
ligero croquis general de la zona ma-
r roqu í asignada a E s p a ñ a , en el que 
hemos procurado seña la r los par t i -
culares más interesantes en relación 
¡ con los recientes y t rág icos sucesos. 
Mientras unos cuantos gansos se 
I dedican a despotricar sin ton n i son 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C L X X X V I I 
Examen de la respuesta que ha dado el Japón 
A L A I N V I T A C I O N D E L PRESIDENTE H A R D I N G P A R A ASISTIR, CON O T R A S NACIONES. A U N A 
CONFERENCIA P A R A T R A T A R D E L A RESTRICCION D E LOS A R M A M E N T O S Y D E L A S CUESTIO-
NES D E L O C E A N O PACIFICO Y D E L E X T R E M O O R I E N T E . 
Es sabido que el J a p ó n hizo re-
paros a la Invi tación del día 10 del 
pasado mes de Julio, del Presidente 
Harding, porque t ambién se I n -
c lu ían en esa Invi tac ión el t ratar de 
las cuestiones pendientes en el Océa-
no Pacífico y en el Extremo Orien-
t a l . 
Por el solo hecho de enunciarse 
esas dps clases de cuestiones pensó 
con razón el Gabinete de Tokio que 
se iban a reveer sus derechos del 
Mandato de Jap que él consideraba 
resuelto definitivamente a su favor 
y el de los otros Mandatos de las is-
las polinéslcas que fueron de Ale-
mania y e s t án situadas al Norte del 
Ecuador. Como t ambién pensó que 
se podían poner en entredicho sus de-
rechos én Shantung que también cre-
yeron incontestables y definitiva-
mente resueltos, as í como sus aspi-
raciones a los ferrocarriles de la 
Manchuria en China, del Sur de Se-
galien en cuanto a la Rusia insular 
y en lo que toca a Vladivostok y par-
te de Siberia en la Rusia continen-
t a l . 
Por eso y porque además vló que 
se invitaba por Harding a la reu-
nión a China, a m á s de las Principa-
les Naciones Aliadas de la Gran Gue-
rra, tuvo que hacer sus Reservas res-
pecto de las cuestiones del Pacífico y 
del Extremo Orlente citadas. 
Pero no queriendo dar una rotun-
da negativa a tratarlas, pidió p r i -
mero que se fijase en una Confe-
ENR1C0 CAROSO, EL FAMOSO TE-
NOR, FALLECIO HOY EN ÑAPOLES 
ÑAPOLES, Agosto 2 . 
E l famoso tenor, ídolo de los Es-
tados Unidos y e s t imad í s imo en to-
do el mundo, ha fallecido hoy, en es-
ta su ciudad natal . 
Su esposa y su hermano estuvie-
ron jun to a l lecho de muerte hasta 
el momento fatal . 
E l famoso tenor, hasta hace una 
semana, p a r e c í a que iba r epon iéndo-
l e de la larga enfermedad que se le 
dec la ró en New Y o r k , a principios 
de la temporada de ópera , en el i n -
vierno pasado y fué trasladado de 
Sorrento a Ñápe les . 
Llegó a Ñápe le s en la noche del 
domingo, y los especialistas que fue-
ron llamados decidieron operarlo 
inmediatamente. 
Las ú l t i m a s noticias que se reci-; 
bieron de Ñápe les decían que iba me-| 
Jorando y que su voz no q u e d a r í a ¡ 
permanentemente afectada por suj 
enfermedad. 
Cuando el famoso tenor e m b a r c ó : 
en New York para I t a l i a el d í a 281 
de Mayo parec ía hallarse todav ía , 
bastante enfermo y débi l , por más^ 
que sus médicos ins i s t ían en que es-, 
taba en camino de restablecerse r á - | 
pidamente y que dentro de poco re-j 
cupe ra r í a la salud en el extranjero. | 
L a enfermedad de Caruso empezó 
en 
un ataque de p leu res í a y tuvo que re 
clnirse en sus habitaciones del Hote l 
Vanderbilt . 
A l empeorar su salud 
vo que someterse a 
renda Preliminar el programa de 
las cuestiones que se iban a tratar, 
y cuando se le contes tó de Washing-
ton que de todas él las se da r í a un 
elenco, entonces, deliberaron exten-
samente en Tokio los grandes hom-
bres de Estado y enviaron a Wash-
ington el 27 del mes de Julio, hace 
cuatro días , la respuesta definitiva 
del Imperio del Sol Naciente. 
I Y no hab ía m á s remedio que ac-
ceder ante el sencillo silogismo que 
formulaban Harding y con él las 
Naciones que hab ían respetado la In-
vitación, entre él las, Inglaterra, la 
tradicional amiga de los Estados 
Unidos. 
Se acepta en principio la disminu-
ción del armamento. Es así que ese 
armamento y los grandes programas 
navales en vía de ejecución tienen 
por objeto mantener los derechos que 
se alegan por diversas Naciones en 
el Pacífico y el Extremo Oriente; 
luego es preciso, examinar esas 
cuestiones para ver si pueden ser re-
sueltas a satisfacción de todas las 
Naciones, porque entonces huelgan 
esos grandes armamentos. 
Y como ni el J a p ó n n i ninguna otra 
Nación podía sustraerse a las pre-
misas ni consecuencias del silogis-
mo, de ah í que tarde o temprano, en 
una u otra forma habr ía de entrar 
por el aro, es decir, h a b r í a de acep-
tar el Programa de Washington, a 
saber: l o . : Disminución del arma-
mento. 2o.: Cuestiones del Pacífi-
co. 3o.: Cuestiones del Extremo 
Oriente. 
E l 23 de Julio ú l t imo el Secre-
tario de Estado de los Estados Uni -
dos, Mr. Hughes, envió la siguiente 
Nota a Tokio : 
" E l Gobierno de los Estados Uni -
demostrando coh las idioteces que 
dicen el grado de su supina Ignoran-
cia, nosotros hemos empleado ese 
mismo tiempo en dibujar un croquis 
que, malo o bueno, siempre se rá al-
go m á s úti l que las necedades a que 
nos referimos. 
En primer lugar, aparece la situa-
ción geográfica de la península de 
Yebala, que es en la que e s t án encla-
vadas las poblaciones de Ceuta, Te-
tuán y Xauen, respecto de E s p a ñ a , 
desde cuyas costas y con gemelos co-
rrientes se alcanza a ver la ciudad 
de Tánger . 
Por este solo dato se advierte la 
necesidad de sostener para E s p a ñ a 
el dominio de este terr i tor io . Ence-
rrada entre la frontera pirenaica, la 
de Portugal y la costa m a r r o q u í , si 
esta fuese a parar a manos e x t r a ñ a s , 
ba s t a r í a un arancel un poco protec-
cionista para que E s p a ñ a quedase 
arruinada en lo más principal de su 
comercio. 
Hoy día, el Intercambio comercial 
con Marruecos es bastante impor-
tante. Decir que abandonemos ese 
terr i tor io a quienes viajan por el i n -
terior difundiendo la civilización y 
el progreso europeos, ser ía decirles 
que p re t end í amos la ruina de muchos 
pequeños comerciantes, pues este co-
mercio embrionario, con muy conta-
das excepciones, es tá en manos de 
hombres de humilde posición econó-
mica que luchan por desenvolver sus 
Iniciativas en esos países nuevos pa-
ra el progreso humano. 
A todo el largo de la costa marro-
quí, corre de la banda opuesta, la 
costa de Andaluc ía . Frente a Chafa-
rlnas, y entre esta y aquellas islas, 
la isla de Alboran, donde amarra el 
cable como punto central. 
Efecto de esto, los buques de vela 
se ven a veces impulsados por los 
brisotes duros contra la costa ma-
r r o q u í y otras se ven en la misma 
difícil s i tuación, cuando las calmas 
dejan a un barco de vela a merced 
de las corrientes, que al l í son muy 
Intensas. En uno y otro caso, el bar-
co es siempre capturado por los mo-
ros, robada su carga y apresados los 
tripulantes hasta que el rescate ofre-
cido sea aceptado por los secuestra-
dores, si es que aquel llega a t iem-
po de que los prisioneros no pierdan 
la vida. 
Dejar a Marruecos en el estado 
salvaje en que Vive, es sostener pa-
ra los españoles una continua ame-
naza, semejante para los barcos de 
vela de hqy y lanchas de pescadores, 
a la que audaces piratas sos ten ían 
antiguamente en el Medi te r ráneo 
para toda clase de buques. 
Esos sentimentales de la pluma, 
que con raras excepciones no saben 
de respetarlo en semejante refu-
gio. 
El ferrocarr i l corre desde Ceuta a 
Te tuán paralelo a una carretera en 
la que estuvo a pun tó de morir nues-
tro estimado compañero doctor To-
más Servando Gut iér rez , cuando no 
había otro servicio que el de mo-
destas diligencias. 
Desde T e t u á n corren otras dos lí-
neas de corta extensión, .>^ ,̂̂ . que 
l i l l a "salen tres l íneas diferentes; la 
más corta pasa por Sidl-Musa, por 
Nador y Segangan, terminando en el 
lugar llamado San Juan de las M i -
nas, donde se desarrolla una admi-
rable Industria me ta lú rg i ca que ex-
porta más de trescientas m i l tonela-
das de hierro y de plomo. La segun-
da línea que pasa por Monte Atala-
yon y Nador, viene a morr en Zoco 
el Jemla de Abdel-Kader en plena 
¡ A D E L A N T E ! 
D e s p u é s de tanta san gre derramada 
fuera vo lve r a t r á s v i l c o b a r d í a , 
hay que b land i r sin c o m p a s i ó n la espada 
y castigar de l R i f la f e lon í a . 
Es preciso avanzar p o r el camino 
que la reina Isabel nos ha trazado, 
y ante las plantas de J e s ú s D i v i n o 
a r ro jar E l C o r á n despedazado. 
Si pudo un d í a la m o runa lanza 
vencer a t r a i c i ó n ; el enemigo 
c o n o c e r á m u y p r o n t o la venganza: 
¡ M a r c h a ya a comba t i r , n a c i ó n ibera 
y has que todos los moros en castigo 
se a r rod i l l en a l ve r nuestra bandera ! 
Emi l io M a r t í n e z . 
dos agradece la presteza del Gobier-
no Imperial del J apón en aceptar la í una palabra de lo que dicen, se asus 
: — -n-í.n^JAn T̂ OT-O o o i cr f i T- o 1 o f/t n f «. _ ' • »i ». f o .-i A a fet-nor fronto n (311 f 7) Q£i r invitación para asistir a la Conferen-
cia de l imitación del armamento. 
El Secretarlo de Estado de los 
Estados Unidos en el curso de sus 
conversaciones oficiosas con el Em-
bajador del Gobierno Imperial en 
Washington, ha expresado la espe-
ranza de que no Insistiese en sus pre-
guntas sobre la naturaleza y alcan-
ce de los probemas del Pacífico y 
del Extremo Oriente que se discuti-
r ían en la expresada conferencia, te-
niendo en cuenta que la plena acep-
tación de la invitación del Gobierno 
americano deja este asunto abierto 
para un arreglo en el programa pre-
ciso a que se l legará 
El Secretario de Estado está .dis-
puesto a proceder por medio de cam-
t a r í a n de tener frente a su casa a 
una famil ia alborotadora o un ve-
cino poco grato. Y, sin embargo, po-
nen el gri to en el Cielo porque Es-
paña pretenda garantizar la acera de 
enfrente no solo para t ranquil idad 
KABfLA 
ALHUCEMAS 
TENSABAN 
jwrDiH 
' '¡Hit/, ANOM 
T A P D W T 
CROQUIS PUBLICADO POR NOSOTROS HACE DIAS SOBRE L A 
ZONA AVANZADA EN QUE COMENZO L A SUBLEVACION. 
al in ter ior hasta Lauden y otra que 
se dirige a la costa, casi en la des-
embocadura de Río Mar t ín . 
Las operaciones ú l t imas en esta 
de los hombres sino para proteger i zona no han sido completadas por-
el comercio pequeño que no puede ¡que el objetivo principal era el ce-
ejercerse por medio de grandes y po-
derosos t r a sa t l án t i cos . 
• * * 
En la región occidental aparece 
con una l ínea de puntos el l ími te de 
la zona ocupada y dominada. Recien-
temente fueron batidas las dos kabi-
las m á s rebeldes que aun quedaban 
adictas a la causa del Raisulf, que 
que son las de Beni-Lait y Benl Aros, 
esta ú l t ima sumamente guerrera e Fueron llamados sus amigos, dos , 
jU tMnM—I ••! — — r — , . . . . _O_ _ „ Í ' bl0 de opiniones sobre ese programa indómi ta . Las operaciones de los 
la Navidad pasada, cuando sufr ió saceraoies 10 Msuaron > uno ie aanu- eg de la r eun ión de la Conferen-, primeros días del pasado mes y cu-
mstro ia extrema unción. | E^tirna sjn embargo que no es i ya Información ofreceremos a nues-
L n grupo de rspeciaiistas estmo de aconsejarset sin embargo, en é l i t r o s lectores en la sección "Correo 
.constantemente junto a su lecho, es- mento actual l imi ta r el progra. j de A f r i c a í " cerraron los l ími tes por 
el tenor tu-|forzandose P01, ,a vld.a-, V0ima y en partlcudar demorar los ! dominar hasta 
una o p o r a d ó n «P1"*1-011 el oxigeno, pero 
rrar la garganta que queda Ubre en-
tre Xauen y la zona francesa. Había 
la dificultad de dejar a retaguardia 
un enemigo tan peligroso como los 
Beni-Aros, amenazando la débil y 
larga l ínea de aprovisionamiento que 
kabila de Beni-bu-Ifrur. Y la terce-
ra, que es la más extensa, cruza por 
los mismos lugares que la anterior, 
sigue hacia el sur hasta el importan-
te poblado de Zeluán, se Inclina al 
suroeste hasta llegar a Monte A r r u i , 
donde el general Navarro tiene a 
raya con sus tropas a los moros su-
blevados y sigue por el sur de TIs-
tu t in hasta Chevica. 
A l sur de este lugar, en la zona 
francesa, hemos fijado el llamado 
supone Te tuán-Xauén ; pero ahora ¡ Campamento Bertaux, de donde pro 
es 
vida 
inú t i l -
para " a U d á r e r k e " la acumulac ión dejmente; 
pus entre la pleura y los pulmones | A fmes de Febrero, fue mejorando 
Se consideró conveniente operar nue-jel enfermo, con lent i tud, pero cons-
vamente con motivo de un acceso se-I tantemente, aunque fuó necesario 
runda rio. y d enfermo s iguió grave | practicarle una tercera operación con 
durante m á s (!<• una semana, entre l a motivo de otro pequeño abeeso. 
Pocas semanas después fué trasla-
del 
Tazrut, cuartel gene-
Raisul í y lugar en el que. 
vida y la muerte. 
A principios de Febrero tuvo ot ra 
recaída , y sufr ió un ataque de insu-
fidencla cardiaca. 
dado a Atlantic City, donde estuvo 
(Pasa a la página CINCO) 
do pendiente una Comisión sobre comunican los cables, anda escon-
estos asuntos." ! d léndose . hasta conocer la respuesta 
Es tan importante la contes tación j de los emisarios enviados al general 
de Tokio y nacen de ella, como ve- j Berenguer en proposiciones de paz 
remos luego, tales deducciones, que i y de adhesión. 
no vacilamos en traducirla ín tegra - j Un poco al noreste de Tazrut, es-
mente a cont inuación, y porque ade- t á el Santuario de Adbel-Selam, a 
más ha centuplicado en ella su pro- cuyo sagrado se acoge el Ra isu l í ca-
da vez que siente llegar un aeropla-
(Pasa a la página CUATRO) 1 no, sabiendo que los españoles han 
seraá fácil la conjunción de fuerzas 
entre las guarniciones de Yebel Ma-
gó, Mikrela y otros lugares. Inmedia-
tos al famoso for t ín de Mura-Tahar, 
que tan admirable defensa hizo el 21 
de octubre del pasado año , y las t ro-
pas que desde Tefer y Mimat ade-
l an t a r án al mando del gene^il Ba-
rrera. 
E l centro del croquis, la parte en 
blanco, es la que falta dominar. En 
ella hemos seña lado las kabilas de 
Boooya, Beni-Urriaguel y Tensarran 
para mejor inteligencia de lo ocurr i -
do en la zona de MelIIla y la situa-
ción de aquellas kabilas respecto de 
Alhucemas; pero de estas tres ka-
bilas solo hay ocupada una parte de 
la de Teusaman. 
Los ferrocarriles tienen en esta 
región una extensión mayor: de Me-
SMvestre, f u ó el dejar sin mando la 
plaza y aprovechar la confusión pa-
ra dar un golpe de mano de acuer-
do con ios que estaban dentro de la 
ciudad. 
Lo n.ismo debió de ocurrir en Na-
dor y Zeluán, cuando cada núcleo 
de combatientes se encuentra aisla-
do y entregado a sus propios recur-
sos. 
Los cables que procedentes de Ma-
dr id publicamos esta macana, con-
firman el error del gobierno con su 
• nl iura del silencio y la razón que 
IK>6 asiste en las censuras que des-
de el primer momento le dedicamos. 
Los rumores que circulan ahora 
dan por seguro que el general Sil-
vestre no ha muerto y que está con 
la columna del general Navarro que 
se defiende denodadamente en Mon-
te A r r u i . De esta naticia que por lo 
satisfactoria h a b r á de hacer c rédu-
los a nuestros lectores, b a s t í la fan-
tás t ica de "Ha llegado la hora de cum 
pl i r con nuestro deber" cou q;'e nos 
rbsequiaron los primeros i n f e n u e c . 
heiiios recorrido toda la escala de la 
f:intada reporteril , ademán de la 
fantas ía particular que en caso co-
mo t i presente suele ser acometida 
de Intensa fiebre. 
Estar a punto de caer prisionero 
y preferir el suicidio antes de ser-
vir de burla en los zocos morunos, 
es cosa esplicable; lo que no me ex-
plico es la parodia de la frase de 
Nelson en el combate de Trafalgar. 
y mucho menos el quedarse solo el 
geeral Silvestre con su Estado Ma-
yor, como sí ellos tuvviesen poder 
bastante para contener a los moros 
mientras se retiraban las fuerzas 
que guarnec ían el fuerte. 
También dicen los cables de hoy 
que el geheral Berenguer, no orde-
n a r á el avance hasta que tenga sufi-
cientes refuerzos. En los cables de 
ayer se nos decía que los refuerzos 
se creía que eran bastantes y que no 
se m a n d a r í a n m á s tropas. 
Tan absurdo es creer que dieci-
seis batallones de efectivos merma-
dos y una brigada de húsares , sean 
suficientes para dominar la situa-
ción, como el envvío de medio mi-
llón de soldados que supondr ía el 
tener que movilizar las dieciseis di -
visiones de a veinte m i l hombres 
(que son los efectivos de guerra) y 
las segundas dieciseis divisiones cu-
yos totales ascender ían , con las 
treinta y dos divisiones a seiscientos 
cuarenta m i l soldados, 
i ¿Cuáles milagros Iban a realizar 
j esos dieciseis batallones y cuáles 
fantás t icas conquistas 1 las encomen-
dadas a los quinientos mi l hombres? 
Estas absurdas noticias no recono-
cen otra causa que ese mutismo i n -
comprensible de un gobierno que pu-
blica ahora una primera lista de ba-
jas con cien oficiales y soldados 
muertos o heridos, después de ha-
bernos dicho el cable que se trata de 
miles de hombres. 
Nada tan hermoso como la verdad 
lisa y llana por dolorosa que sea, que 
no es el pueblo español el que se 
asusta ante la desgracia, n i se aco-
barda ante un desastre cuya revan-
cha está acostumbrado a cobrar con 
creces. 
G. del R. 
cedían aquellos oficiales que hicie-
ron una visita en los primeros d ías 
del mes pasado a un campamento es-
pañol y donde aseguran los cables 
que hubo de acogerse una pequeña 
columna española que se replegaba 
en buen orden pero acosada sin ce-
sar por una muchedumbre de mo-
ros. 
El lugar en que comenzó la trage-
dia es el que determina el frente Si-
di-Dris-Anual-Iguriben. A la vez re-
producimos el croquis publicado en 
K p n ^ 8 , P a r a q U e S Í r V a d e C O m " l E1 Jefe de la Policía Nacional. 
A iiiTP-'nr loo M • lSr- p lác ido Hernández , se entrevis-
ñ l t t ™ , * ^ S ^ i i H0t l01Ka ,^ l t lmaxS, i tó ayer con el Secretario de Gober-
i r i n T r ^ n t 160 d 6 ™ 1 * 1 ? 1 * m á s nación, para tratar de los haberes 
P M o n n f encuentra alrededo^correspondientes a Junio y Julio 
Melllla. demostrando que el em-;ppdos. que aun se adeudan 
LOS H A B E R E S DE L A POLI-
CIA NACIONAL 
peño principal perseguido al a c ó - ' m i e m b r o s del citado 
rralar al Estado Mayor del general licía. cuerpo de 
los 
po-
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B A T U R R I L L O ¡ j 
via autor ización de un hijo de éste 
Grave cargo contra la administra- i gastando sus honradas economías . | iiamado Antonio, 
ción pasada y su sucesora la presen- Cuando los jueces correccionales i ^ ja m a ñ a n a del siguiente dia 23, 
te .concreta el señor José E .Mares- imponen penas de 31 d í ^ de encie- acompañado el sargento Sierra 
ma en la edición del 28 de " E l Tr iun - r ro a pobres negras viejas o ancia- i por ej segor Antonio Gómez y el ma-
fo" , censurando los disparates de ca- nos obreros que ya no pueden t ra-
rác te r económico que se cometen so I-bajar, porque se. les sorprende ven-
pretexto de aliviar la crisis en que i diendo papeletas de rifas o números 
se va hundiendo hora por hora l a ' d e terminales, un alto funcionario 
a c u n a A n t i t u b e r c u l o s a 
DE RESULTADOS POSITIVOS SI> CHARLATANISMO 
SU CURACION L E COSTARA DOS PESOS SEMANALES 
S A N JOSE 200, H A B A N A . LABORATORIO 
Anuncios T r u i Marín 
nacionalidad. 
Asegura el señor Maresma que el 
ejérci to cubano debe constar de 17 
m i l plazas, para las cuales hay la 
debida consignación en presupuesto. 
Que hay cinco mi l vacantes y so-
lo doce mi l hombres en activa ser-
vicio, desde el General en jefe hasta 
loo criados de servicio de los oficia-
les. Que los haberes y consignacio-
nes para comida, vestuario, forraje, 
etc. de esas cinco mi l plazas, impor-
tan tres y medio millones de pesos, res ob ten ían de la Hacienda el pago 
Y que esos tres y medio millones no 1 descuento, no para el Estado, que 
judicial ganando 20 mi l duros en el 
juego y un servidor del Estado en 
.Lotería perdiéndolos bajo su pala-
bra! . . '. 
Guarda Pablo. Mejor a ú n : tape-
mos la nariz y prosigamos. . . 
• • • 
Leo en " E l Comercio" que el se-
ñor Secretario de Hacienda se ha 
querellado contra él por el a r t ícu lo 
que comenté en pasado Baturr i l lo 
denunciando que anón imos corredo-
se economizan. E l cargo no puede 
ser más grave; si se justifica no pue-
de ser más vergonzoso. 
Porque bien está que cont inúe f i -
gurando en el presupuesto nacional 
el total calculado para los 17 m i l 
hombres Ínterin el Congreso acuer-
de reducir la cifra, pero los gastos 
no pueden pasar de los concedido pa-
ra las 12 mi l plazas existentes, sin 
que sea legal transferir crédi tos , 
apropiarse de cantidades, extra l imi-
tarse de la consignación legí t ima, 
cualquiera que sea el pretexto que 
se invoque. 
Declarar cesantes, como a los hol-
gazanes y a las protegidas de los per-
sonajes, a centenares de padres de 
familia que efectivamente trabajan 
más o menos, que as is t ían a las of i -
cinas y prestaban los servicios que 
les encomendaban, llevando la mi -
seria y la desesperación a centena-
res de honrados hogares, y que se 
gaste en imaginarios soldados o en 
equipo imaginario el dinero de Cuba, 
sería, de confirmarse, algo para lo 
cual no tendr ía comentario bastante 
duro mi pluma. 
Es preciso que eso se desmienta, 
pero CON PRUEBAS, de manera i n -
contestable, para lo que el Tutor de 
cuya magnanimidad, car iño desin-
t í r é s lo esperan todo los cubanos re-
presentativos, vaya cobrando alguna 
fé en la sinceridad de nuestros pro-
pósitos de enmienda. 
no podr ía ser, sino para los que faci-
l i t an la negociación. 
Me pareció tan grave la acusa-
sión, que previsoramente dejé a " E l 
Comercio" toda la responsabilidad 
de su dicho. Así como así no fa l tar ía 
al colega un inmune, si por su des-
gracia resultara improbable el car-
go; aunque de la seriedad y crédi-
to de la publicación no dudo. 
Hoy 28, " E l Comercio" precisa 
nombres de contratistas que cobra-
ron, y dice que algunos congrecistas 
han presentado la denuncia al Jefe 
del Gobierno. Y ya esto es tan serio, 
que la invest igación que el señor 
Gelabert ha dispuesto debe hacer-
se pronta y escrupulosamente, a f in 
de que los pequeños acreedores no 
maldigan del gobierno zayista, y Mr. 
Crowder vea que la honradez y la 
justicia animan a los hombres en cu-
yas manos se debate, agónica por 
cierto, la personalidad de Cuba. 
A la Hacienda Púb l ica—como a lá 
mujer del Cesar—no le basta te-
ner conciencia de su honestidad: ha 
de parecer honesta a todo el mun-
do, a simple vista, con lo que ofre-
cerá dura resistencia la murmura-
ción. 
yoral de dicha finca, hasta el monte, 
para inspecionar el cuero de una 
res color hosco marcado con el hie-
r ro P. que había aparecido allí . 
Del resultado de la invest igación 
hecha por el sargento señor Sierra, 
no se ha podido hallar el autor o 
autores del hurto, por io que se des-
pidió del señor Gómez, continuando 
su recorrido por la finsa "Santa Ri ta" 
en t rev i s tándose con el joven Lorenzo 
Sosa González, quien de modo confi-
dencial le mani fes tó que el dia 21 
merodeaban por Manacas JobosI, dos 
hombres portando armas largas, ase-
gurándose a d e m á s que en la finca 
"Pozo A z u l " , estaba el ciudadano Ra-
fael Carmena, conocido por Armando 
o Armandito, que ge supone sea el 
autor del secuestro del joven comer-
ciante señor José Capote vecino de 
Chucho Taguasco, en meses pasados. 
res de reglamento hacia el lugar de 
donde pa r t í a el fuego de fusiles, d l -
ciendole a Pé rez : —Fuego, que son 
bandidos. 
Este tiroteo duró cerca de un cuar-
to de hora. 
Cuando ya se hizo el silencio el 
Sargento Sierra oyó gr i tar a Sosa 
desde el lugar donde momentos an-
tes se hacía fuego contra ellos:—"No 
me mate" por su madre, miren que 
yo vengo con el sargento Sierra de 
prác t ico" . 
Entonces el sargento Sierra, d i jo : 
— S i ustedes matan a ese hombre co-
meten una injusticia. 
Y uno de los del grupo completa-
mente vestido de Guardia Rural d i -
j o : — S I lo mata está bien matado: yo 
soy el Juez Municipal de Nieva. 
Entonces Sierra d i j o : — " S i usted es 
el Juez señor Serapio Pérez , yo soy 
el Sargento Sierra, del E jé rc i to" . 
Sosa gritaba que, en efecto se t ra-
taba del Juez de Neiva y entonces és-
te pidió a Sierra que se acerca para 
proceder a sus identificaciones. 
Sierra, cons iderándose satisfacto-
riamente seguro de estar entre auto-
ridades, se acercó a l grupo, mostran-
do su boleta de recorrido como docu-
mento oficial que acreditaba su per-
sonalidad así como con otros docu-
entregando a pet ición escrita del j o - ¡ m e n t e s firmados por el teniente Da-
ven Capote el señor Casiano Valdés , , niel Reina, y en esos momentos 
la suma de 72 luises para ser entre-j apuntaban contra él y el soldado P é -
gados al Carmena, quien se hacia pa- rez, ocho de los diez hombres que 
sar por Sargento del Ejérc i to , para j formaban la partida, en tanto que 
hacerse de confianza en Taguasco i los otros dos por orden del Juez de 
el viejo. j Neiva Serapio Pérez ocupaban el re-
Como ese hecho quedó Impune por jvólver . del sargento Sierra y del 
no haber sido puesto oportunamente Suardia Pérez . 
en conocimiento de las autoridades, j Por orden del Juez Serapio Pérez , 
el bandido logró escapar, y su cap- todos fueron atados de una manera 
10 
L l e g a u s t e d d e s d e c u a l q u i e r p a r t e de l a C i u d a d , has -
t a l a P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o , a t i o r r á n d o s e a l g u n o s pe-
sos en s u s c o m p r a s . 
M e r c a n c í a n u e v a . D i r e c t a m e n t e i m p o r t a d a a 
PRECIOS DESCOMUNALES 
Una C u a d r a de Largo 
tura es tá dispuesta 
E l dismo dia 23, según expresa 
Sierra, llegó hasta un pequeña t ien-
da situada en el camino de Manacas, 
fuerte sin consideraciones de n ingún 
géenero . 
Por otra parte, nos ha dicho un 
testigo presencial de este hecha, que 
de la propiedad de un ta l Fonticiella, > el Juez de Nieva vest ía de mi l i ta r , sin 
como a las seis de la tarde, y des 
pués de recogerle la f i rma en la bo 
leta de recorrido, pidió comida para 
estar autorizado para ello 
E l Sargento Sierra, soldado Pérez 
y paisano Sosa, fueron conducidos 
"Hermes". la culta revista de A l -
varez Acevedo. me visita. Su ú l t imo 
n ú m e r o es digno de los anteriores; 
i y con mayor razón porque se ha ro-
i bustecido con la colaboración de los 
j profesores Luis Arr iaga y F. Pérez 
"Cuba Ilustrada", la in te resant í -1 Pons; de Climent y Torres, que es 
sima revista de Emil io Villaverde, ! f i rma acreditada, y con José M. Sa-
trae en su úl t imo número un a r t í - ! laver r ía , publicista español muy co-
culo, "Mirando alrededor", que es ¡nocido y justamente admirado en los 
una catapulta, una moderna ame-1 Pue^os de nuestra habla, 
tralladora, cuyos proyectiles alean-' También acuso recibo de las dos 
zan lo mismo al gobierno que fué I ú l t imas ediciones de la "Revista de 
que al gobierno que es. I Agr icul tura , ' ó rgano oficial del De-
"Sobre grandes charcos de sangre ' Partamento Q116 dinjen Collantes y 
v montones de lodo—dice pasando ' Espino y en cuyas secciones presta 
por debajo do un ridículo arco de i servicios út i les un ilustre de las le-
tr iunfo que la ironía de Menocal le- 1 tras ^cubanas: el ya famoso " B i l l i -
van tó cerca del domicilio de Zayas, ken-" 
llegó este a la presidencia de la Re- ! Son muy instructivas las pági 
pública ayudado por el dinero de las ¡nas de esta publicación. En el nu-
colectur ías y los atropellos contra el mero de diciembre se publicó un t ra 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res ta esta C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
grao surtido de finísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g t m d a M i n a 
Bernua, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Sosa, el guardia y él, y cuando acá- atados con sogas y atropelados por 
ba rón de comer, cerca de las siete, I todo el camino hasta la casa que ocu-
Sosa le dijo a Sierra que era una mag.pa el Juzgado de Neiva, donde fue-
nífica oportunidad y hora para ins- ron de nuevo atados de pie y manos 
peccionar el campo, y sobbre todo, | en taburetes durante toda la noche 
para entrevistarse con el Juez de | y custodiados e Insultados por aque-
Nieva con el f in de Informarse sí nos hombres armados, 
sabía de algo anormal que hiciera i 
sospechar la presencia de malhecho-
res en aquella comarca, por tanto e l ! 
Sargento Sierra como el guardia A n - | 
tonlo María Pérez , desconfiaban de 
que la confidencia de Sosa fuera c íer - ' 
ta. 
A l llegor al corral de las vacas de 
la finca "Melones" que dista del Juz-| 
gado como un k i lómet ro , al abrir | 
las puertas de dicho corral, hicieron | 
una descarga de fusilería, después 
de dar el alto a la guardia rura l por 
lo cual el Sargento Sierra y su su-
balterno, t ambién procedieron a dar 
el alto a la guardia rural , diciendo: 
— Y o soy el Sargento Sierra, de la 
Sección de Rubio, pero como conti-
nuaban haciendo fuego, él y el guar-
dia Pérez descargaron sus revólve-
Serra, (Corresponsal). 
M u e b l e s , J o y a s , 
B r i l l a n t e s 
relojes y otros a r t í cu los de adorno y 
ut i l idad para casas de familia. 
Grandes descuentos al contado. 
Grandes facilidades a plazos. 
Almacenes de RUISANCHEZ 
ANGELES, 1S, Y ESTRELLA, 25 
A L 29. T E L F . A-2024. 
C 6379 alt 8t 21 
derecho, que el más Al to Tribunal 
puso de manifiesto." 
No d i r ían más Ferrara y Napo-
bajo, ilustrado con láminas , acerca 
del cultivo del p lá tano . el ingerto 
de unas en otras variedades, muy in 
león Calvez. "Cuba Ilustrada" lo re-iteresante. a"nQ"e el autor del t ra-
bajo no cree que los ejemplares por 
él observados sean efectivamente 
productos del ingerto realmente he-
cho por el hombre; más bien se i n -
clina a un hibridismo sexual. 
Nuestros campesinos de alguna 
i lus t rac ión deber ían solicitar y leer 
mucho esta Revista de Agricul tura . 
J . N . ARAMBURO. 
cuerda para protestar del nepotis-
mo reinante, y culpar de ciertas co-
sas, graves cosas muy conocidas ya, 
al actual Primer Magistrado. 
Y el colega aparte de estos juicios 
de carác te r general, es justo cuando 
censura la supres ión del aumento de 
sueldo a todos los empleados, "lo 
mismo al que gana 50 duros que al 
^ue e:ana 400, lo mismo al sinecura-
do al infeliz que suda y sirve por 
un miserable sueldecito." No ha ha-
bido equidad en esto, como no la hu- ! 
bo al dictarse la ley de gratificacio-
nes: los que perciben 500 duros, los 
que, empleados en altos cargos, han 
tenido crecidos gajes y se han he-
cho ricos y poderosos, debieron que-
dar con los sueldos primitivos y só-
lo los pobres, los semi-mendigos de 
las oficinas, que no han podido ro 
DE SANCTISP1RITUS 
Julio 29. 
E l gravo suceso de Melones 
Relacionado con un hecho delic-
tuoso que se ha realizado en este 
blr "cTy7s"suVldorhan"sidr mucho t é rmino . he obtenido los datos si-
menores que el de un carretero i n -
culto o un rús t ico gañán , debieron 
obtener, no grat i f icación, sino au 
guientes 
Se asegura que el dia 22 del actual 
salió de esta ciudad el sargento del 
mentó definitivo, consignación efec- ! Ejérc i to señor Rodolfo Sierra, acom-
tiva permanente. 
. .Otro dato entristecedor de "Cuba 
I lus t rada;" dice que un alto emplea-
do de la Renta de Loter ía , en los 
d ías del presidente Menocal, perdió 
en el "Unión Club" en una sesión 
de juego, veinte mi l duros y que se 
la ganó un alto funcionario judicial . 
Que el perdidoso, carente de dinero, 
o torgó diez pagarés de 200 pesos a 
favor de su acreedor. Y que ahora 
pañado del soldado Antonio María 
Pérez según consta en la boleta al 
efecto expedida, llevando consigo una 
carta-orden del Juez Municipal de 
Taguasco, disponiendo la práct ica de 
ciertas diligencias sobre hurto de una 
yunta de bueyes al señor Raú l Ro-
dríguez, y cono no encontraron a 
éste en la finca "La Rosita", r e í pu-
dieron hacer la diligencia dispuesta, 
pernoctando en la colonia "Merce 
anda por Europa ^n viaje de placer, des", del señor Ar tu ro Gómez, pre-
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o a 
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L u c í a , B o s t o n y D e ^ c i a s . 
Sar . t i ag '» de C u b a : M u e l e n los c e n -
t r a l e s L o s C a ñ o s , P r e s t e n y C e n t r a l 
P a l m a . . 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
N u e v i t a s : e l 29 de j u l i o e n t r ó r / t i 
c a r g a g e n e r a l e l v a p o r a m e r i c a n o W a l -
ter M u n s o n , de N e w Y o r k . N o hubo s a -
l i d a de l puer to T a r a f a . 
B a r a c o a : el 29 de j u l i o e n t r a r o n dos 
En esta universidad del Escorial peranza. Hasta que se cansó de pa 
hay varios grandes prestigios: el rec-|decer y acudió al P. Gerardo y s( 
tor, P. Isidoro; el que es hoy cons i - . echó a l lorar y d i jo : 
derado como primer penalista, P. —Padre, yo quiero morirme! 
Montes; el P. Arnaiz, filósofo de en- Y cuando él intentaba consolarla; va^;"av^alifron, .o0tr03 ^ S I A - O,HA 
_ ~ . . j i l i , . _.. .Lsataoano: e l v a p o r C o l o n s a l l o 
jundia ; el P. Gerardo G i l , uno de los 'y la mandaba confiar en Dios, por - ' i a no0he de l 29 d^ j u l i o a las 9 p. m. 
soldados m á s briosos de la acción ¡que era buena, hermosa y laboriosa,! S a n t a C r z ¿ e l S u r : e l 29 de julio no 
social c a t ó l i c a . . . E l P. Gerardo Gil ¡el la le replicaba con tristezci: j t r a r o n v a p o r e s ni en e s te p u e r t o ni en 
es hombre de grandes fuerzas espi-, —Pero no ve usted q u e yo no ten-, * T ^ a ^ ^ a : el 29 de j u l i o no h u . 1 
rituales y físicas, y jamas siente el go dote? No tema dote, era cierto, bo e n t r a d a n i s a l i d a de v a p o r e s , 
'cansancio, y vive siempre en plena Y al pobre padre Gerardo, tan hom-l B a ñ e s : a y e r e n t r ó el v a p o r inglés ¡ 
actividad. Recuerda l a s figuras gi - brón, tan luchador, tan lleno de v i - j " R o c h e i ? : " . de N e w O r i » a n s , en las-
gantescas de los tiempos que pasa- gor y fortaleza, t ambién se le i b a a r ^ ^ J c^n3 a z ú c a r P O r " M a c a b l " , p a r a 
ron. S e hunde en la lucha con gozo, I las l ág r ima» . . i Ñ u e v i t a s : e'l 29 de julio e n t r ó el v a -
cual si necesitara de la lucha como j j p o r " P e t t e r H . C r o w e l l " , en l a s t r a , de 
del agua y del p a n . . . . Y se ace rcó : Y comenzó la cruzada, abrasado £ u n c h a s : s a l i e r o n los v a p o r e s " W a l t e r 
muchas veces a las grandes miserias: en entusiasmo, en fe y e n misericor-: ¿a'rgaUdeC>tTkns¡toa " ^ a k R ^ K i u e " * ' p a r a 
de los pobres, y recogió muchas Ve-jala. Comenzó en fe y en misericordia. xew Y o r k , con a z ú c a r . E n e l « s u b r i s e r -
c e s las profundas tristezas de l o s po - 'Comenzó la cruzada en todas partes, to de T a r a f a e n t r ó el v a p o r " K e w a n e e " . I 
bres, y tuvo lás t ima ^e ellos, y a en la calle, en e! periódico, en el ^e T a m p i c o . con p e t r ó l e o . Salió la g o - ! 
ellos ha consagrado l a existencia., i c írculo, en el p u l p i t o . . . Y una vez¡ ^ j ^ ' ^ . Rel E27we5tr6 un r y ' 
E n l a universidad rige la clase de p regun tó le una monjita que no pu-. s a l i ó otro, 
economía pol í t ica; fuera de ella, las diera oirle en el s e rmón : I Júcaro: l i cho día no hubo e n t r a d a n i 
escuelas dominicales. Y fueron estas i — Y de qué santa ha predicado us 
escuelas el verdadero camino por donj ter? Y respondióle este após to l : , pores de Cabotaje y s a l i e r o n o tros t a n -
de aparec ió su vocación. A ellas acu- —De Santa Caja Dotal. tos p a r a e l s u b p u e r t o de N i q u e r o . De 
díau muchas n iñas que se pasaban —;De Santa Caja dotal! Santa es. cabota je e n t r ó uno y s a l i e r o n dos. 
los dias en l o s obradores húmedos , ¡ la obra, santo su propósi to , santos la . B a r a c o a : el 29 de julio e n t r a r o n dos 
llenos de sombras y vahos, sin i lusio- 'mayor parte de las veces l o s corazo-; ^ P ^ J f j J ayer6 e m r ó un barco El d í a 
n e s que las encantasen , y casi sin ] nes que ampara. Para las pobrecitas o? e n t r ó uno y s a l i ó otro, 
esperanzas que hicieran florecer su sin fortuna que no tienen q u e casarse, C a i b a r i ó n : el 30 de julio e n t r ó un 
juventud; pobres almas ya marchitas sin amor, o no se casan j a m á s , hay vapor , el " M u m p l a c é " . No hubo nln-
en el alborear de su viv i r , que sólo que crear una dote. Y donde no hay gu"? s a l i d a . 
columbraban por delante años de do- dinero se le inventa. Hay que crear s a „ ^ s e n a S : n0 entradas m 
lorosas privaciones y de dura servi- una dote que concluya s u s temores y : B a ñ e s : el 29 de julio s a l i e r o n v a p o -
.1 s a l i d a de v a p o r e s . 
M a n z a n i l l o : el 29 e n t r a r o n c i n c o v a
dumbre. Y una vez acudió al P. Ge 
rardo una niña pobrecita, muy l i n -
da, muy gentil , muy resignada, que 
le dijo con dolor: 
—Voy a casarme con la seguridad 
de que será desgraciada para siem-
pre. E l que va a ser mi marido no 
sale de la taberna y además de bo-
rracho es jugador y aficionado a las 
mujeres. 
—Pero y entonces por qué casarte 
con él? 
palie sus angustias. Y con el f in de ros c u b a n o s de Ñ i p e p a r a l a b a h í a «¡el 
creársela , anduvo el P. Gerarlo de m i s m o nombre , y el v a p o r "MauxUeh" 
lugar en pugar, de puerta en puerta. '̂fo* entrada ni 
despertando caridades. ^ hoy y a s a u d a de v a p o r e s . 
llegó a toda España la santa caja do-; N u e v a G e r o n a : : procedente de Bata-
ta l ; y hoy ya logra que las mismas i ' a n ó l l e p ó a l a s 8 a. m. del 30 el vá-
obreritas pongan en esta caja sus P 0 ^ *dCeolJan:ua: el 29 de jullo no' hubo 
ahorros, ganando el tres por ciento entrada n i salida de v a p o r e s , 
de in te rés y un treinta por ciento a l j C l e n f u e g o s : el 30 de julio entró un 
año como premio. Y este treinta v a p o r y no hubo salida, 
por ciento se lo dan las mujeres .del M a r i e l : no h a y e n t r a d a ni s a l i d a de 
fortuna, las novias que tienen . i v a p o r e s . 
I . de S a g u a : a y e r no hubo entrada ni 
resul 
dor como una negra, y a ú n a mis pa-
dres les parece poco, y me r iñen , y 
me aturden, y van a volverme loca. 
Me caso nada más que por cambiar: 
por l ibrarme de un infierno, a true-
que cíe caer en otro infierno. 
— Y por qué no esperar un poco 
más a ver si se te presenta otro par-
tido? 
—Otro partido dice usted, padre 
Gerardo? ¡Otro partido mejor! Pe-
ro no ve usted que yo no tengo dote? 
No tenía dote, era cierto, no ten ía 
dote en dinero, y la de su v i r tud , de 
su ternura, de su laboriosidad, no sig-
nificaba n a d a . . . 
Y otra vez visitó al P. Gerardo otra 
víct ima como esta; una mocita ga-
llarda, de porte ar is tocrát ico y garr i -
do, de ojos negros y rasgados, bonita | 
como una rosa en el primer temblor ; 
de la m a ñ a n a . . .Habitaba en las ca-
sas ¿el Escorial, próximas a la esta-
ción y cuando abandonaba el obrador i 
en los anocheceres del invierno, te-
nía que atravesar una distancia soli-
taria y silenciosa y que pisar un ca-
mino cubierto caso siempre por la 
nieve; la casa en que vivía era un 
tasurio, y. el lecha en que dormía 
ora un.camastro. A l salir del obrador,! 
los estudiantes de la escuela de l n - | 
genieros de montes, la acechaban co-, 
diciosos, e iban de t rá s de ella adu-
l imióla , ofreciéndola grandezas, po-
niéndola ante los ojos todas las mag-
nificencias de la vida esplendorosa, 
como una tentftcWn y una obsesión. 
Y a veces se acercaban demasiado, 
se arriesgaban demasiado, y ten ía la 
pobre niña que defenderse a pedra-
das en las obscuridades de la noche, 
bajo la indiferente soledad. 
Luego llegaba a su casa, y le ser-
vían la cesa: una sopa fría e insul-
sa un poco de pan con agua, porque 
su sueldo no alcanzaba a más . Y lue-
go se acostaba en el camastro. Y lue-
go madrugaba al otro dia y tornaba 
al obrador donde la esclavizaba la 
costura. Y así siempre; y asi, sin es-
N e w O r l e a n s . S a l i e r o n el v a p o r a m e -
r i c a n o " L a k k e L a s s a n c i " parr. N e w O r -
l e a n s ; el v a p o r n<)uego " G a r n f o s " p a -
r a G u a n t á n a m o ; el v a p o r a m e r i c a n o 
" L a k e G e r n m " , p a r a G u a n t á n A a m o y el 
f r i r . bunscan un corazón con quien¡ r o n ^ a p o ^ e s " " ^ " ^ este p u e r t o " n a m e r i c a n o "Zacapa" , p a r a N e w 
Porque la vida que llevo ya me asegurado y crecido, a las qué el P. s a l i d a de v a p o r e s , 
ta imposible; trabajo en el obra- Gerardo fué a hablar de las pobreci-| ^ e n f u e g o s : h a 
• oo i , . - . r A~ n a n s a n a o cías . 
en trado u n v a p o r y 
tas que hartas de trabaja  y de su-, ^ a ^ 1 ^ r ^ z ü ' d c l Sur. ayer no entra 
T h e K i m b o 
ó h o e 
C A L Z A D O 
K I M B O 
PARA N I Ñ O S 
[ N M E J O R A B L E 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
U N I C A 
B O M B A L A 
G O M E Z M A N Z A N A 
A M A L T I E M P O . . . 
l La renovación de costumbres a f Los que nos quedamos a q u í será 
que me refer ía en mi anterior ar- 1 preciso que ostentemos un botón que 
t ículo, con t inúa a pasos agiganta-i diga: "La temperatura es m á x i m a , 
dos. Uno de mis mejores gustos es el s írvase usted, pues, no darme la ma-
ide leer todos los diarios que se p u - ; no y no hablarme del calor que na-
•blican en la ciudad y muchos de fue- \ ce." 
I ra de ella. Encuentro deleite en ello, i Del mal, el menos. E l mayor cas-
Y como sé que no sé nada, me tigo es apreUr una mano sudorosa 
I fortalezco c on los editoriales, conoz-
j co un hecho nuevo, una norma a se-
• guir, una corriente a que Inclinar-
(me, una ingeniosidad que me de-1 
leita... Leo cuidadosamente todas las [ 
I páginas , y a veces me han resulta-
I do sustanciosas e instructivas tanto 
j las de lectura como las de los anun-
I cios. 
i En estas ú l t imas semanas, por 
(ejemplo, he podido notar en las es-
\ quelas mortuorias un hecho que es 
y dirigirse a la pila de agua y no en-
contrarla porque el Estado la sir-
ve con cuenta gota"?. 
Para esioá casos es bueno reco-
mendar a los lectores que se provean 
de servilletas de papel en cantidad y 
las lleven en los bolsillos. Pero, en 
fin , a mal t iempo..- . 
M i buen compañero de redacción 
Fakir , ameno e Irónico comentarista, 
que desde sus "Quisicosas" satlrlsa 
las curs i ler ías , ridiculiza las malas 
consecuencia natural de la tempera-j costumbres. combate las injusticias 
tura y de los beneficios del cambio. 
He aquí un tema dislocante para 
una conferencia: "Influencia de la 
baja de la peseta en los entierros." 
Me explicaré. Con motivo del calor. 
y hasta rompe lanzas por los atro-
pellos, el leído Fakir , decía, acaba 
de romper una lanza en favor de los 
músicos de la Solidaridad Musical y 
en favor también del gran público de 
no hay quien no nos deje y se vaya-j ia Habana que tiene derecho a que lo 
a veranear. Hasta Enrique Coll, se i traten Con mejor consideración en los 
Ido a Puerto Mango, y desde all í en- | precios en todos los cines de la ciu-
vía al DIARIO unas deliciosas eró-1 d a d 
Por más que queramos ponerle 
buena cara al mal tiempo, cuando 
vamos al cine, espect iáculo no tan 
barato como podr ía y deulera ser, y 
se desencadena sobre los espectado-
res la "vlctrola" , con su serie de so-
I nidos, de danzones, de "fox" , de 
de romanzas, ejecutadas a 
nicas veraniegas. 
¡Qué bien bailan el tango 
en Puerto Mango! 
Pero los más , aprovechando la ba-
ja de la peseta, se dirigen a España , 
y salen abarrotados los vapores que 
quieren hacerle el favor a E s p a ñ a 
de ver convertidos cien dollara en" 
ciento cuarenta duros, es decir, de ' . ' 
" mismo compás , Ilamanaobe unas 
S e ñ o r e s I n á a s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
l lorar y a quien decir desesperada-
mente: 
—Padre, yo quiero morirme! 
Constantino CABAL. 
O B l DIARIO DE L A M A R I - O 
XA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
*3 Repúbl ica . O 
de M a n o p l a . 
B a r a c o a : a y e r e n t r ó u n v a p o r y sa-1 
I l i e rdon dos. ( 
j S a n t i a g o de C u b a - a y e r e n t r ó el v a -
I por " M a n c h U r e a l " . No hubo s a l i d a . 
M a r i e l : no h a habido e n t r a d a n i s a - I 
I l i d a de v a p o r e s . 
S a n t a C r u z del S u r : e l 30 de j u l i o i 
¡ enrft e l v a p o r " M a r t a " en este puerto 
, y en el de M a n o p l a . 
S a n t i a g o de C u b a : el 31 de j u l i o e n - l 
t r a r o n el v a p o r a m e r i c a n o " L a k e S l a - ' 
v i " , de G a l v e s t o n ; e l v a p o r a m e r i c a n o 
j " Z a c a p a " , de puerto C o l u m b i l ; el v a -
por noruego "Gorfona" , de N i w Y o r k ; 
el v a p o r a m e r i c a n o " L a j e c | j r l n " , de 
Y o r k . 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
\uaim 
O 47K 
P I D A 
en todas partes d 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
y 
el Moscatel y 
Amcotillad» 
QUITA PENAS 
IMPORTADORES! 
C SAINZ, 
S. en C . 
RICLA Núm. \ 
TeL A-708? 
IND. 11 ny. 
J O Y E R I A 
ñnamerite ejecutada, con brillante^ 
rafiros y otras piedras predosaa, pr«» 
sentamos variado t-"rtldo. 
R E L O J E S 
<ie pulsera, con cinta de seda, t a i ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tos. Surtido en oro y plata, do bolsi-
l lo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetet"^ 
y bronco, para sala, comedor y cu"!"-
to . 
r 
Bataoíií le y Cía. 
Ofcrapfa, 103-5, T PLACIDO, (AJÍTES 
BEBNÁZA,) XO. 16. T E L . I-SÍÓO 
N U E S T R O S E Q U I P A J E S 
s o n l o s d e m á i a l t a c a l i d a d y l o s d e 
m á s b a j o p r e c i o . 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D£ G9MEZ, Frente a! Parqa: Centra! 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
i 
F u é i n t r o d u c i d a en C u b a 
p o r Sor Ange l a . 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el R a q u i t i s m o . 
Se ex t r ae en fr ío , de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
S E V E f ^ D E E N T O O A S C A S 8 O T 1 C A 9 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu. Virtudes 43. Habana. 
B I B L I O T E C A D E A U T O R E S 
A N D A L U C E S M O D K R N O S Y 
• E X T E M P O R A N E O S . D e s c r i p -
c i ó n b i o g r á f i c a y b i b l i o g r A f i c a 
de t o d ó s los e s c r i t o r e s a n d a l u -
;ces modertioa y c o n t e m p e r í i -
sneos, por l - r u n c i s c o C u e n c a . 
1 tonjo en 4o. e s m e r a d a m e n t e 
i m p r e s o en m a g n i f i c o pape l e 
i l u s t r a d o con los r e t r a t o s de 
l a m a y o r par te de los e scr i to -
r e s d e s c r i p t o s % 2.00 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I E N -
T O S . C o l e c c i ó n do 500 p e n s a -
m i e n t o s o r i g i n a l e s del doctor 
R o d s a n . 
1 tomo en r ú s t i c a 0.80 
J O S E E N R I Q U E R O D O . M o t i v o s 
de Pro teo . P r e c i o s a e d i c i ó n l u -
j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d a en 
f i n í s i m a p a s t a e s p a ñ o l a . . . . " 3.2Ü 
I J O S E E N R I Q U E R O P O . E l m i r a -
dor de P r ó s p e r o . N u e v a e d i c i ó n 
l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d a en 
f i n í s i m a p a s t a e s p a ñ o l a . . . " 3.25 
J O S E E N R I Q U E R U D O . E L Q U E 
v e n d r á . 1 tomo l u j o s a m e n -
te encuadernado en p a s t a e s p a -
ñ o l a " 3.00 
J O S E E N R I Q U E R O D O . H o m -
bres de A m é r i c a . E s t u d i o c r í -
t ico de B o l í v a r , M o n t a l v o y 
R u b é n D a r l o , con a l g u n o s d i s -
c u r s o s p a r l a m e n t a r l o s . 1 to-
mo l u j o s a m e m e t m p a s l a d o a l a 
e s p a ñ o l a . . . • " 2.50 
J O S E E N R I Q U E R O D O . G i m i n o 
de P a r o s . M e d i t a c i o n e s y r e -
c u e r d o s de u n v i a j e por E s p a ñ a . 
P o r t u g a l e I t a l i a . 1 tomo l u -
j o s a m e n t e empas tado " 2.50 
A L F O N S O C A M I N . A d e l f a s . P o e -
s í a s . 1 tomo r ú s t i c a 1.50 
A L F O N S O C A M I N . A l a b a s t r o s . 
P o e s í a s . 1 tomo r ú s t i c a . . . . " 1.25 
W E N C E S L A O F E R N A N D E Z 
F L O R E Z . L a s g a f a s del diablo . 
P r e c i o s a n o v e l a p r e m i a d a por 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 1 tomo 
r ú s t i c a " 1-20 
A N D R E S T H E U R 1 E T . E n t r e r o -
sas . P r e c i o s a n o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a " 100 
R O M A I N R O L L A N D . J u a n C r i s -
t ó b a l . L a s a m i g a s . 1 tomo r ú s -
t i c a " 100 
J A C I N T O O C T A V I O P I C O N . L a 
h i j a s t r a del amor . P r e c i o s a no-
v e l a . 2 tomos " 2.40 
E D U A R D O Z A M A C O I S . lOurop.i 
s e v a . . . Nove la . V o l u m e n 11 de 
s u s obras . R ú s t i c a " 1.20 
B A C H I L L E R D I E G O D E S A N 
P E D R O . C á r c e l de amor . U n a 
de l a s n o v e l a s m á s f a m o s a s 
que se h a e s c r i t o en el mundo 
* y que h a s ido t r a d u c i d a a los 
p r i n c i p a l e s id iomas , suponiendo — 
s e a de p r i n c i p i o s del S ig lo X V . 
1 tomo en r ú s t i c a " 1-00 
L I B E R T O I N S U A . L a b a t a l l a 
s e n t i m e n t a l . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a " 1-20 
A M A D O Ñ E R V O . L a s i d e a s 
de T e l l o T e l l c z . C o m o e l c r i s t a l . 
P r o s a . 
V o l u m e n X I X de s u s o b r a s 
c o m p l e t a s . R ú s t i c a " 1 0 0 
S T E L L O D A L B A . I m á g - n e s de 
l a I n d i a . E s t e l ibro dedicado a 
A b a n i n d r a n a t h T a g o r e . s e d u c é 
por s u es t i lo solo c o m p a r a b l e 
con e l de T a g o r e el g r a n poe-
t a de l a I n d i a . I t o m o r ú s t i c a " 1.00 
P E D R O D E R E P I D E . L a enamo-
r a d a I n d i s c r e t a . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a " 100 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . B a -
t a l l a de odios. N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a . . 1 " LOO 
A R T U R O S C H N I T Z L E R . M o r i r . 
N o v e l a . T r a d u c i d a del a l e m á n . 
1 tomo, r ú s t i c a " 1.00 
A L E J A N D R O D U M A S . E l t u l i p á n 
negro . 'Prec io sa nove la , t r a d u c i - . 
d a I n t e g r a del f r a n c é s por J u a n 
de M á l a g a . 1 tomo r ú s t i c a . . " 1.20 
T U R G U E N E F . A n u c h k a . N o v e l a . 
1 tomo e l egantemente e n c u a d e r -
nado " 1.80 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . L a i s 
de C o r l n t o . Nove la . 1 tomo r ú s -
t i c a " 1.00 
A Z O R I N . L o s dos L u i s e s y o t r o s 
e n s a y o s . V o l ú m e n X X V I de s u s 
o b r a s comple tas . 1 tomo r ú s -
t i c a " 1.00 
E M I L I A C A R I E N . U n a ñ o de 
m a t r i m o n i o . P r e c i o s a nove la . 
1 tomo r ú s t i c a " 0.S0 
M A D A M E D E S T A E L . Diez a ñ o s 
de d e s t i e r r o . 1 tomo r ú s t i c a . . " 0.40 
E N R I Q U E U H T H O F F . C u e n t a s 
de co lores . R e c u e r d o s de l a J u -
v e n t u d . 1 tomo " 1.50 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E D O V E -
L A S S E L E C T A S 
C o l e c c i ó n de nove las m o r a l e á y 
e n t r e t e n i d a s , p r o p i a s p a r a se-
ñ o r i t a s . 
M A R T I R I O Y P A S I O N , por M. 
F l o r a n . 2 tomos, t e l a . . . . $ 2.00 
S U E Ñ O D E A M O R , por T . T r i l -
by. 1 tomo tela " 0.80 
A M O R F U N E S T O Y A M O R 
T R I U N F A N T E , por T . T r i l b y . 
1 tomo t e l a " 0.80 
Q U I M E R A S Y P A S I O N , por J u a n 
de l a B r e t e . 1 tomo t e l a . . . " 0.80 
E S F I N G E A M O R O S A , por G u y 
de C h a n t e p l e u r e . 1 tomo t e l a . " 0.80 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por M. 
F l o r a n . 1 tomo t e l a . . . . " 0.80 
D O S I L U S I O N E S , por M . R e g -
n a u d . 1 tomo t e l a " 0.60 
L I B R E R I A " C E R A N T E S " . D E 
B I G A R D O V E L 0 S O 
CraUano, 62 ( e s q n i n a a l O p t n n o . ) 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4953. 
H A B A N A 
I n d . 30t. 
Amasadoras "La Ideal" y "La I m -
Iperial" españolas , las tengo de seis 
I t amaños , de medio saco hasta ocho 
¡sacos. Estas amasadoras son las I 
Iúnicas que amasan sin necesidad ¡ 
;de pasar la masa por la sobadera y 
jeconomi/.an un cincuenta por cien- | 
jto de corriente por su sistema d e l 
.trabajo muy fácil de l impiar y nun- | 
|ca recalientan la masa; entrega in -
l sacarle a sus pesetas el mayor pie-/1111 , 
í m i o posible. \ ' y a otros, no es posible poner 
Y es natural la ciudad se queda 
desierta. Y ya va la tercera esquela 
mortuoria, en pocos días , que al pie 
de la invitación, solo se lee Fulano 
de tal (ausente) Mengano de t a l 
(ausente). Zutano de ta l (ausente»), 
Fulano de Cual (ausente,) y Perem-
gano (ausente.) 
Solo resulta estar presente uno de 
los parientes, el más infeliz sin (Su-
da, y el pobre muerto, desde luego, y 
bien presente. 
No es ex t raño que se haya dado e! 
gri to de ¡embárquese quien pueda! 
con el calor que hace, con lo cara 
que está la vida—aun cuando nos 
quieran hacer creer otra cosa—y con 
las perspectivas económico-polí t icas 
que ofrece lu si tuación. 
cara. La Vlctrola alternando, pasa., 
pasa de largo y pronto. 
En realidad no debiera dejar de 
contar con un sexteto, Quinteto o 
cuarteto n ingún cine malógrafo en 
bien de la educación a r t í s t i ca en 
general, como exponente de la cul tu-
ra do la ciudad y para sostenimiento 
y protección de una clase de la socie-
dad tan importante, respetable y 
necesaria como es la de los mús i -
cos, cuyas familias constituyen un 
sector digno de ser apreciado, como 
digno de protección, de parte del pú-
blico, son aquellos empresarios de 
cine cuyos p ingües negocios se basan 
sobre la película ar t ís t ica , educativa 
y digna. 
Carlos M A R T I 
NOTAS POLICIACAS i INSTITUCION PATRIOTÍCA 
f Aurora Moreda Alonso y Elo lsa¡ 
Novoa Millán, vecinas ambas de in - f "COLUMNA DE DEFENSA NACIO 
quisidor 17, acusaron a María Váz-
mediVtaV"efVago a T c ^ j quez Valcárcel , de Chacón 19, de que 
|zos, según la necesidad del compra- | constantemente las calumnia 
dor; un veinticinco por ciento más 
N A L " 
Se invi ta por este medio, a todos 
Rodolfo García Gómez, contra-iloa af¡l iados, así como a las Sécelo 
nes constituidas de la Capital, para baratas que ninguna otra. Para i n - | tista y vecino de Neptuno 31 , se que-|; 
formes y demostraciones, su único i J ó a la Porcia de que la señora Car-i 
representante en la Isla de C u b a : i m e n Tisol le Insulta porque no le 'que concurra" m a ñ a n a martes ¿ 
Manuel Suárez, Obrapía , número 75, ¡ ag radó un contrato que el denun-|del actual, a las 8 p m. al 1 arque 
panader í a "ka Fama." ¡ oíante hizo con el esposo de aqué l l a , Jde Jesus María , para de*de allí, acu-
NOTA.—Debidamente autorizado U u a n Antonio Vlla , pura la recons-|d'r a la serenata que los Amigos 
pago mi contr ibución y tengo mi I I - I t rucción de la casa Nueva del Pilar , del Dr. Miguel Acosta Betancourt", 
cencía como representanta del se-| n ú m e r o 31. le ofrecen al consecuente y pop^ar 
—Alfonso Cambronet, vecino de l ' po l í t i co , miembro muy activo de es-
Reparto Almendares. fué acusado |ta ins t i tuc ión oon motivo* de su ono-
ayer de perjurio por Rafael Rebore - |más t i c0 i en su domicilio sito, Indio 
do Palmero, vecino de Teniente Reylj^Q 97 
número 4 7. 1 " ' 
Funda su acusación Reboredo, en | Lo flue ten-go el gusto de comu-
que Crombet vendió su establecimien! nicar, para el mayor conocimiento, 
to jurando no tener deudas, cuando 
aún tiene con él una pendiente del ( f ) J o s é Manuel Montcagudo. 
ñor Peter 
30102 4 ag. 
O D O O O O O O 0 O O O O O O O 
» E l DIARIO DE L A M A R I - » 
G NA lo onenentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Q Repúbl ica . O 
96 pesos 69 centavos. Secretario. 
A N U N C I O 
í & N A 5 9 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
í l 
T r a j e s d r i l d e c o l o r a $ 1 0 . 0 0 
T r a j e s P a l m B e a c h p l a y a a „ 2 0 . 0 0 
T r a j e s d r i l b l a n c o fino... a 
T r a j e s S e d a C h i n a a 
T r a j e s C a s i m i r f r e s c o . . . a 
2 5 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 5 . 0 0 
ESPLENDIDO SURTIDO EN TRAJES DE NIÜOS A PRECIOS BARATISIMOS 
ífcuana Sivorf 
M O N T E 71 y 73, frente a Amistad. T E L E F . A-5131. 
E m b a t E l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H Á U . S . A . I l i 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 2 de 1 9 2 1 
ANO L X X X I X 
H A B A N E R A S Oferta especial 
En Palacio 
Radiante de luz. | 
Rebosando alegr ía . 
Tal era el aspecto que presentaba 
anoche la mans ión presidencial du-
rante la serenata ofrecida en las vís-
peras de sus días al honorable Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
Serenata promovida como una ma-
nifestación de s impat ía por parte de 
los Muchachos de la Acera. 
Una nutrida comisión de los mis-
mos, con el doctor Cecilio Acosta a 
la cabeza, hizo entrega al doctor A l -
fredo Zayas del regalo que le t en ía 
destinado. 
Lo anunc ié ayer. 
Una estatua. 
Obra de un notable escultor fran-
cés, tallada en bronce, simbolizando 
la Elocuencia. 
La misma comisión, muy galante, 
puso un hermoso ramo de flores en 
manos de la Primera Dama de la 
República. 
Otros muchos obsequios, como 
anticipo de su santo, tenía recibidos 
anoche el doctor Zayas. 
Uno muy ar t í s t ico . 
De sus ayudantes de campo. 
Otra estatua, haciendo pendant 
con la de los Muchachos de la Ace-
ra, que simbolizaba el Pensamiento. 
Altos funcionarios, y entre estos 
los Secretarios de Despacho, se reu-
nían en Palacio. 
A la comisión de la Acera se aso-
ciaba la de la Guardia Cívica. 
Y familias numerosas. 
A todas se obsequió en el comedor 
con un bnffet espléndido, repi t ién-
dose los brindis, vibrantes de afec-
to, por la felicidad del Primer Ma-
gistrado de la Nación. 
En los momentos en que escribo 
acuden muchas y muy significadas 
personas a saludar en sus días al 
doctor Alfredo Zayas. 
A las 5 de la tarde da rá comienzo 
la anunciada recepción social. 
Sin ca rác te r de fiesta. 
Asis t i ré , 
Víctor Muñoz 
Un júbilo en esta casa. 
Lo sentimos todos vivamente. 
Con los brazos abiertos recibe el 
DIARTO DE L A MARINA a su nue-
vo redactor, el seüor Víctor Muñoz, 
la popularidad m á s grande del perio-
dismo cubano. 
Cronista único, sin igual, incom-
parable el que llega hoy a nuestro 
lado. 
Bril lante su historia. 
Llena de éxitos profesionales. 
Su labor en las columnas de 1?. 
Mundo bas ta r ía como la mejor y la 
m á s honrosa de las ejecutorias del 
ingenioso periodista. 
Uno de los primeros, como muy , 
bien ha dicho el DIARIO, del habla | 
castellana. 
Víctor Muñoz r ep resen ta rá en es-i 
te periódico el elemento de fuerza; 
para la tercera edición que aparecerá 
diariamente desde f«cha próxima. 
Llega querido de todos. 
Y t ambién con la admirac ión y la 
simpatia de todos. 
Paso al nuevo compañero . 
On dit 
Llega de lejos. 
Desdes el bullicioso Par í s . 
Un rumor que por el momento 
acojo con las reservas naturales. 
Háblase de que el pr imogéni to de 
un Ilustre personaje, de paseo actual 
mente por Europa, es tá en camino de 
comprometerse para contraer ense-
guida matrimonio. 
i Su elegida, muy joven y muy l i n -
I da, es de nacionalidad rusa. 
La conoció y . . . 
Quedó enamorad í s imo de ella. 
Nada me permi t i ré decir después 
de lo que antecede hasta tener con-
firmación del rumor. 
Esperemos, pues. 
de I t a l i a 
San J o s é — 
De los precios de todos los m o -
delos de c o r s é s B o n T o n , f inos, 
hemos hecho una excepcional re-
baja. 
¡ Con decir que se pueden obte-
ner en nuestro d e p a r t a m e n t o — 
atendido p o r amables s e ñ o r i t a s — a 
un precio menor de l que nos cues-
tan en la f á b r i c a ! 
No se crea que hay e x a g e r a c i ó n 
en esto. Pueden compara r ustedes 
los precios actuales con los p r i m i -
t ivos. 
Se t ra ta de a r t í c u l o f i no , de a l -
ta ca l idad , de f a n t a s í a , y — d a d a 
la actual penur ia e c o n ó m i c a — e s 
necesario, si se quiere vender , ha-
cerlo asequible a todos los bols i -
l los. 
He a q u í los modelos que fueron 
ob je to de tan enorme rebaja. 
1 0 9 2 , 9 9 6 . 9 8 4 , 9 8 2 , 9 6 3 , 9 8 3 , 
9 4 6 , 1086 , 1045 . 
Se v e n d í a n a $ 2 5 . 0 0 . 
Se d a n ahora a $ 1 5 . 0 0 . 
Los modelos 9 6 4 , 9 6 7 , 9 5 2 , 
1 0 5 7 — q u e se v e n d í a n a $ 2 0 . 0 0 
—se ofrecen ahora a $ 1 3 . 0 0 . 
Los modelos 8 9 5 . 8 8 4 , 9 5 1 — 
que se v e n d í a n a $ 1 8 . 5 0 — a h o r a 
a $ 1 2 . 0 0 . 
Y los modelos 8 7 0 , 8 7 1 , 1053 
y 8 5 7 — q u e se v e n d í a n a $ 1 7 . 0 0 
— a h o r a se venden a $ 1 0 . 0 0 . 
Y a s í , en general , todos los pre-
cios. 
Incluso los de brassieres, fajas, 
fajas abdominales y fajas de e l á s -
t i co . 
No puede ser m á s interesante 
una v is i ta a nuestro depar tamento 
de c o r s é s , a l frente del cual se 
ha l lan expertas vendedoras. 
A la vez pueden ustedes ver los 
modelos especiales para personas 
gruesas. 
Liquidación de verano 
Es el teléfono de 
IA FLOR CUBANA ̂  
y esta es la casa que sirve a domici- i 
lio los mejores y más ricos Helados, | 
Dulces, Licores y Víveres Finos 
DE PINAR DEL RIO 
OMttLASTK o 
Pinar del Río, 2 agosto. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy celebra sus (lías la distingui-
da señora Angelina B^ylina, viuda 
de Herrera, venerable dama muy es-
timada en esta sociedad entre la que 
se ha captado los afectos y s impat ías 
de todos durante los largos años que 
lleva consagrada a la enseñanza pú-
blica. 
Sur alumnos y ex-alumnos que la 
quieren en t r añab lemen te , p r epá ran -
le afectuosas felicitaciones a las que 
unimos la nuestra. 
ESPECIAL. 
DE L A FIRMA DEL 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
/•erbial cautela el Gobierno Japonés 
y puede en tal sentido servir de mo-
delo de notas de cancil ler ía en ex-
tremo precavida. 
Texto de la respuesta del Japón 
" E l gobierno japonés ha tomado 
nota del contenido del Memoran-
dura del 23 de ju l io , recibido por 
conducto del Encargado de Negocios 
americano, en contestación a l Me-
m o r á n d u m japonés de 13 de ju l io 
sobre una Conferencia para la l i m i -
tación del armamento, que se había 
de celebrar en Washington, 
Ha llegado a conocimiento del Go-
bierno japonés , por la cancil lería, 
que el Gobierno de los Estados Uni -
dos es tá dispuesto a discutir el Pro-
grama, antes de las Sesiones de la 
Conferencia y que considera acepta-
ble ajusfar, en ese Programa la na-
turaleza y alcance de las cuestiones 
del Pacífico y del Extremo Oriente 
que se han de discutir en esa pro-
puesta Conferencia. E l Gobierno Ja-
ponés, en esa Inteligencia, tiene el 
gusto de informar al Gobierno Ame-
ricano que es su intención el acep-
tar con placer la invitación para una 
Conferencia que comprenderá las 
cuestiones del Pacífico y del Extre-
mo Oriente. 
E l Gobierno japonés se ha cercio-
rado por las comunicaciones y afir-
maciones publicadas por el Gobier-
no Americano y por las conversacio-
nes entre el Secretario de Estado y 
el Embajador del J apón en Washing-
ton, Barón Shidehara, que la pro-
posición del Gobierno Americano 
de discutir las cuestiones del Pací-
fico y el Extremo Oriente, se basa 
en la estrecha relación que tienen 
con la l imitación del armamento, que 
es el principal anhelo de la Confe-
renciaé y que por consiguiente el 
principal objeto en discutir estos 
problemas es llegar a una inteligen-
cia común en cuanto a los princi-
pios y la conducta en el Pacífico y 
en el extremo Oriente. Deseando con-
t r ibu i r al establecimiento de una 
paz duradera y aumentar el bien-
estar de la humanidad, el Gobierno 
japonés espera sinceramente que la 
propuesta Conferencia pueda produ-
cir los esperados resultados y que 
sus ideales puedan, por su medio, 
acercarse a su realización. 
Con el f in de asegurar el éxito de 
la Conferencia, el Gobierno Japonés 
estima conveniente que su Progra-
ma se formule de acuerdo con el ob-
jetivo principal de la discusión a r r i -
ba expresado y evite escrupulosamen-
te la in t roducción en el elenco de la 
propuesta Conferencia, de los proble-
mas que solo conciernen a ciertas 
Naciones en particular o que pueden 
ser consideradas como hechos ter-
minados". 
Como se vé. el Gobierno Japonés 
ha hecho en este caso, lo que otros 
muchos redactores de documentos pú 
blicos o de simlea cartas: ha incluido 
en la postdata lo m á s importante de 
todo el documento. 
Sábese que el Gobierno de los 
Estados Unidos no deja de inclinar-
se favorablemente a los deseos del 
Japón de terminar d ip lomát icamente 
las negociaciones que entre cuales-
quiera de dos de las Naciones part i-
cipantes en la Conferencia puedan 
existir. 
Por eso desear ían que esas cues-
tiones no se suscitasen en la Confe-
rencia, sino que se resolviesen antes. 
Por ejemplo, entre los E tados Uni -
jdos y el Japón hay la cuest ión de 
Shantung, que t ambién existe entre 
el J a p ó n y China. 
Telegramas de Tokio nos han he-
cho saber que allí se desear ía termi-
nar d ip lomát icamente con China esa 
cuest ión. Pero si el J apón y China 
infringen en la resolución de ese pro-
blema la doctrina de la "Puerta 
abierta" en China, entonces habr ía 
que tratar de la cuest ión de Shan-
tung en la Conferencia. 
Y t ambién puede ser necesario el 
llevar la cuestión de Shantung a la 
Conferencia por la siguiente consi-
derc ión: Es sabido que China no 
quiso firmar el Tratado de Versalles, 
porque en ese Documento Alemania 
cedió al J apón todos los derechos 
y privilegios sobre Shantung que 
Alemania había obligado a China a 
concederle cuañ*© de Shantung se 
apropió por la fuerza el Gobierno 
¡a lemán . En tales condiciones bien 
pudiera China resistirse a tratar la 
cuest ión de Shantung como del ex-
clusivo in terés de J a p ó n y de China 
y fuera de la Conferencia de Washing 
ton, cuando debiera tratarse de ella 
ante todas las Naciones representa-
das en la Conferencia. 
Tomemos ahora el caso de Yap. 
Los Estados Unidos desear ían , a no 
dudarlo, que se resolviese ese asun-
to por conversaciones o notas diplo-
mát icas antes de que llegase el día 
de la Conferencia de Washington. 
Los Estados Unidos, tanto bajo la 
Presidencia de Wilson como bajo la 
de Harding, han deseado que decidan 
el Mandato de Yap las principales 
Naciones Aliadas y Asociadas y no 
la Liga de Naciones. Es evidente que 
si por la vía diplomát ica pueden 
arreglar el problema de Yap los Es-
tados Unidos y el J apón , antes de la 
Conferencia de Washington, no ha-
bría para qué tratar de ella en esta 
Conferencia. 
Pero si esto no sucede, es eviden-
te que los Estados Unidos que r rán 
llevar la cuestin de Yap a la Confe-
rencia, como una de las ligadas es-
trechamente a las del Pacífico, y a ú n 
prefer i r ían , en cualquier caso, que se 
tratase del Mandato de esa isla en 
l a ' Conferencia. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
ESTACION TERMINAL 
Q u e d ó inaugurada ayer. 
No hemos esperado, s e g ú n cos-
tumbre en el comercio , a que 
avanzara la e s t a c i ó n hasta los con-
fines del o t o ñ o para in ic iar esta 
l i q u i d a c i ó n fo rmidab le . 
Comprendiendo que el reajuste 
e c o n ó m i c o debe ser obra de todos 
— d e decid ida c o o p e r a c i ó n , de 
buena v o l u n t a d , de noble desinte-
rés , de generoso sacr i f ic io—hemos 
resuelto efectuar nuestra l iqu ida -
c i ó n de verano c o n u n mes de an-
t e l a c i ó n a la fecha acostumbrada. 
D e s f i l a r á n p o r este si t io los d i -
versos depar tamentos de la casa 
con los precios de los a r t í c u l o s . 
E l p ú b l i c o p o d r á juzgar , aqui -
l a t a r , comparar . 
M a ñ a n a toca el tu rno a los t r a -
jes de n i ñ o . 
¡ P e r o no deje usted de vis i tar 
h o y E l Encan to ! 
"Alhum Pratique de la Mode" 
Quedan pocos n ú m e r o s de esta m a g n í f i c a revista de P a r í s . L o 
comunicamos a las personas que a ú n no la han adqu i r ido para que 
se apresuren a pedi r la . Contiene m á s de 2 8 5 modelos—muchos de 
ellos en colores—de vestidos de calle y de s o i r é e para s e ñ o r a s y 
jovenci tas , de l e n c e r í a , blusas, fa ldas , trajes de lu to y de novia , ves-
tidos de n i ñ o s . P rec io : $ 1 . 2 0 . 
Y acabamos de rec ib i r dos revis tas: Jeunesse Parisienne, pa-
ra n i ñ o s , y Linger ie Elegante, dedicada exclusivamente a ropa i n -
ter ior de s e ñ o r a . 
A h o r a 
m u c h o m á s b a r a t o q u e 
a n t e s d e l a g u e r r a . 
H o l á n blanco de 1,110 pliro fi" 
• l U i a i l n i s i m o c o n y a r d a d e 
a n c h o a U N P E S O í a v a r a . 
O t r o , a ú n m á s f i n o , t a m b i é n 
c o n y a r d a d e a n c h o a 
p e s o s 1 - 2 5 l a v a r a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
En Galiano, 81. 
1 0 O S . 
Vea algunos precios de la l i q u i d a c i ó n de v e r a n o : 
I r landa inglesa, pintas f i rmes. Cre-
p é mercer izado rosa, m o j a d o . Per-
cales americanos. 
Muselina color entero. V o i l e es-
tampado, m u y f ino . N a n s ú blanco, 
ancho. 
W a r a n d o l color entero. Voiles es-
tampados, doble ancho. 
C r e p é de kimonas en todos los 
colores. V o i l e color entero, doble 
ancho. Musel ina de cr is ta l , doble 
ancho. 
2 0 
2 5 
C t S . 
C t S . 
UNA LANCHA AMERICANA SO-
BUK L A QUE H A B I A ESTABLE-
CI A V I G I L A N C I A LOGRO SA-
L I R SIN SER INSPECCIONADA 
COMO SE H A B I A PEDIDO. LA 
POLICIA L A PERSIGUE SIN LO-
GRAR D A R L E ALCANCE. POR 
QUE SE L A V I G I L A B A . LOS B A R 
COS LLEGADOS HOY. 
Desde ayer tarde el Jefe de la Po-
licia Secreta de la Habana se intere-
só con el Capi tán del Puerto a f in de 
que se vigi lara la salida de una lan-
cha americana que se encontraba 
amarrada frente a la Machina. 
La orden de vigilancia contra esa 
: lancha era tan urgente e importante 
j que miembros de la polioia secreta 
1 estuvieron ayer tarde a visitar en sus 
respectivos domicilios particulares al 
j Capi tán del Puerto señor Armando 
i André y al Jefe de Despacho de la 
j Capi tan ía señor Alfonso. 
! E l Capi tán del Puerto dió órdenes 
al Capi tán Corrales de la Policía del 
señor Presidente de la Repúbl ica la 
1 remis ión de un mensaje al Congreso, 
I único que puede conceder la justa 
| mejora solicitada por los mentores, 
, a n á l o g a a la que disfrutan los m i l i -
Puerto vista la inut i l idad de sus tares. 
servicios. I Los comisionados salieron muy 
La "E l l a Lee" es un boto m o t o r ; complacidos de las atenciones recibi-
que llegó hace dias de Cayo Hueso das. 
CIAS DEL PUERTO 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Ratif icación 
Ha sido confirmada la ra t i f icación 
del maestro del distr i to de Puerto 
y que ayer se despachó en la Sani-
dad M a r í t i m a para salir nuevamen-
te para Key "West en lastre. 
La orden de vigilancia dada por l a 
Secreta a la del Puerto se dice que Padre, señor José Garc ía Muñoz 
es por que además del contrabando j Nombramiento 
de bebidas alcohólicas que se a s e g u - ¡ También se ha aprobado el nom-
ra lleva esa lancha, t a m b i é n h a b í a ' bramiento de directora de la escuela 
confidencias de que conduce a l o s ' n ú m e r o 4. en T ó r n e n t e , distr i to de 
Estados Unidos a dos sujetos bolshe- Pedro Betancourt, a favor de la maes 
viquis 
La "E l l a Lee" la manda el c a p i t á n 
Joseph Knight . 
t ra señora Rosa Montero Ojeda, 
Aplauso 
Los señores Secretario y Subsecre-
tario del Ramo han visto con gran 
complacencia las pa t r ió t icas y desin-
teresadas manifestaciones de los maes 
tros de la escuela n ú m e r o 1 de Me-
lena del Sur, señores José Inés Can-
tón . Blanca Cuervo Br i to , Mar ía A n -
tonia Montero y José Pérez P u ñ a l e s . 
RETIRO ESCOLAR 
Se ha recibido el expediente de so-
3 5 C t S . 
E L M I A M I 
Procedente de Tampa y Cayo H u e -
so ha llegado el vapor americano 
" M i a m i " , que trajo carga general y 
pasajeros entre ellos los señores Oc-
tavio Izqunier e hija, Carmen Ca-
rreras, Pedro González, N . J. Caste-
| Puerto para establecer la correspon-! llanos, J. E. Escalante, Jo sé T u r n e r . 1 ^ "0 'cr^^^^ «e so-
diente vigilancia para registrar l a l L u i s Ganceda. Emil io García , E r a n - ^ " ^ ^ 
lancha en cuest ión en momentos de cisco J. de Sola, R a m ó n Garvara, | ^ s C o r a ' maestra del dlstr i to de Ba 
hacerse a la mar y en efecto toda la [ B á r b a r a Torres, Antonio R a m í r e z e 
noche estuvo la policía observando i hija. 
minuciosamQíite cuantas embarcado- E l doctor Mario Díaz Irizar, M a -
nes cruzaron el canal de salida de l l r iano Ferrer, Emil io F e r n á n d e z , Cor 
Puerto. | nelio González, Néstor Morales, A m a -
Esta m a ñ a n a al aclarar vió el v i g i - . l i a Barrolla y otros. 
lante encargado de la vigilancia que 
a esa hora la lancha "E l l a Lee" sa-! E L APANGARES 
lía del puerto. 
Muchos vigilantes salieron de 
M a ñ a n a hablaremos de otros 
a r t í c u l o s , cuyos precios han sido 
rebajados en la misma p r o p o r c i ó n 
que estos de telas. 
Precios i n v e r o s í m i l e s ! 
Ayer salieron los pasajeros siguien 
tes: 
Antonio Mederos y familiares, pa-
ra San Diego. 
Los altos empleados de los Ferro-
carriles Unidos y Havana Central, R. 
Vi l la r , Carlos Ruano, Antonio Díaz, 
para Artemisa. 
Enrique Rodríguez, Magistrado de 
la Audiencia de Pinar del Río, J. A l -
varez, para Pinar del Río. 
Juan Daniel, Eloy González, para 
Matanzas. 
E l doctor J. B. Ortiz Casanova, re-
putado galeno, para Campo Florido. 
Jorge López, Justo López, para Ja-
ruco. 
Carlos Brun, doctor L . González, 
para Aguacate. 
Manuel A. Rodr íguez y familia, 
para Colón. 
Fél ix Díaz, Eduardo Lebredo, pa-
ra Melena. 
Abelardo Terry, Salvador Beas, 
para Ba tabanó . 
Antonio Masvidal, Paulino Díaz, 
para Paso Real. 
Marcfal Fació, para Caibar ién. 
Señora Adelanda de Horr y fami-
liares, Evaristo Más, para Cienfue-
gos. 
Ignacio Beguereistain, A. González 
Torres y familia, Alejandro Coloma,1 
para Sagua la Grande. 
Manuel Sainz Silveero, doctor C.J 
Hernández , para Jovellanos. 
Señor i tas Margot Bardino, Vidal , ! 
para Morón. 
Manuel Vázquez, Eduardo Gómez, 
para Santa Clara. 
M U E S T R A S F I N I S I M A S O . K . 
Calzado para Niños 
Desde $ 1 . 0 0 
Para Sf ñoras 
Desde $ 2 . O 0 
Para Caballeros 
Desde $ 2 . 0 0 
CASA 0. K., Aguila 121, entreS. José y S. Rafael 
C 6509 2t-29 ld -31 
M A T E R I A L 
Ayer fué circulada la siguiente co-
municac ión a todos los Presidentes 
de Juntas de Educac ión : 
"Señor : 
Esta Secre ta r ía viene trabajando 
activamente en la d is t r ibución del 
al vanor amprirano I :mat^rIal gastable a todos los distritos 
i ..ATT <-olún„lleS0 e| vaP0r americano escolareg de ]a Repúbl ica con objeto 
a^'Abangarez" que trajo 6 pasajeros de que al c o n m e n z í r el año e s e o í a í de 
Es tac ión haciéndoles señales a la, para la Habana y 5 de transito para ¡ 1921 a 1922 estén á o t a d a T ñ * ] ™* 
lancha para que se detuviera; pero.New Orleans, para donde terlal Aeoesario toda» laa aulAg d a M 
el p a t r ó n de la misma no obedeció! hoy mismo. Repúbl ica 
la orden y siguió viaje. ¡ Los vapores "Coquina", de C á r d e - 1 En tal v i r tud ruego a ustPrt HRÍ 
L a policía vista la desobediencia! ñ a s ; "Santiago", de New Orleans y 1 como al señor Secretario de esa Tiin 
se embarcó en una de las lanchas de^er ry "Estrada Palma", de K e y ta y demás miembros de la misma 
Sixto pero como la lancha caminara ¡ West, han llegado en la m a ñ a n a de cooperen en esta labor, activando en 
mucho, bien pronto se perdió a lo hoy. 1 todo lo posible dicha re t r ibución y 
lejos dejando muy por de t r á s a sus| E l "Coquina" trae azúcar en t r á n - dándose cuenta tan pronto la haya 
perseguidores que regresaron al sito. ¡ t e r m i n a d o . " 
HOMENAJE A L COMANDAN-
T E B A R R E R A S 
millares, A . Paret y familia, Pedro 
Aragonés , doctor Juan Modesto Ruiz 
y familiares, señor i ta Georgina Fer-
nández , R a m ó n Castañeda , cap i t án 
Ruperto Denis doctor J. Ledón, Oc-
tavio Barrero, M . Ruiz Mesa, Este-
ban Larrea, Ar tu ro Ruiz y el doctor 
Antonio Ponce de León, Director del 
Inst i tuto de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara. 
Gregorio Torres, Antonio Ruiz, A n 
gel Bello, de Placetas. 
E l señor J. N . Rivero, de Najasa. 
Pedro José Conceli, Pedro Roca, 
Pedro Larrea y F . N . Pérez . 
Juan F. Rivero, del Central "Ha-
tuey". 
El representante Olimpio Fonseca, 
de Bayamo. 
Viajeros que llegan 
José A. Franquiz, Gabino Suárez 
y señora, E. Navarrete, Justo Carri-
llo Sánchez, Juan Antonio Echeva-
r r ía y familiares, doctor Evaristo 
Smlth, señor i ta María Isabel Ruiz, 
doctor Pedro Antonio Alvarez, En-
rique Rey, Constantino Pérez y fa-
Viajeros que salieron ayer: 
Pablo Delgado, L . Arechavaleta, N . 
Notario, doctor Estorino, José A. 
Mart ínez, L . Caballero, para Matan-
zas. 
Nuestro compañero Ricardo Lina-
res, para Matanzas. 
José F e r n á n d e z y familiares, señor 
Orfelino Cossin y familiares, para 
Camagüey . 
El rico hacendado y Consejero Pro-
vincial señor Manuel Hernández Leal, 
para Santa Clara; y los señores P. 
García, J. Pedroso. 
Rafael P e ñ a y familia, Juan Rim-
bll la, para Holguín . 
José A. Alvarez y señora , para el 
Central Manat í . 
El doctor Eduardo Lines, para Ba-
ñes . 
L legó el Vicepresidente de la Coba 
('ompany 
En el tren Central de la m a ñ a n a , 
l legó a esta capital procedente de 
Santiago de Cuba, el vicepresidente 
de la Cuba Company, Mr. Gruber. 
Anoche salieron los pasajeros si-
guientes: 
Luis Cueva, Mart ina Castro, para 
Manacas. 
Juan López, para Jovellanos. 
Juan F. Dalmau, para Rancho 
Veloz. 
Humberto Lamas, Manuel López, 
Argelio García, senador Vera Verdu-
ra, para Matanzas. 
Marcelino Muñoz, para Colón. 
Adolfo Delgado. Santiago Sola, se-
ño ra e hijos, para Caibar ién . 
Mr. Belt, par Remedios. 
Camilo Castellanos. Ildefonso Suá-
rez, para Güines. 
Armando Caricaburri, para Ciego 
de Avi la . 
Pedro Suárez, para Camagüey. 
L A REUNION DE AYER 
Ayer tarde se r eun ió de nuevo en 
la casa del general Campos Marque-
t t i , la Comisión Organizadora del 
Homenaje al comandante Barreras 
para atender a las numerosas adhe-
siones que llegan del interior de la 
provincia y otros asuntos relaciona-
dos con esa gran fiesta polí t ica. 
A propuesta de los señores Anto-
nio Madan, Pablo Figueredo, Venan-
cio Milián y Armando Pérez Rincón, 
se acordó contratar otra Banda de 
—— ; — — ; —• De usted atentamente, ( f ) Doctor 
Dado el considerable numero d e ¡ F . Zayas, Secretario de Ins t rucc ión 
mensales, la Comisión es tá e s t u - l Púb l i ca y Bellas Artes " ±liairu^Llou 
diando la manera de que, dentro de l j 
local que se le ha asignado en " L a 
y Bellas r tes . ' 
DEVUELTOS 
Han Sido devueltos. con r u n a r n a 
Tropical" para el banquete, e s t én c ó - los siguientes expedientes- pa ^ 
modos y bien servidos todos los que De solicitud de pensión; a nombre 
asistan al homenaje. . de sus menores hijos, presentido po?, 
Hoy a las tres de la tarde r e a n u - . el señor José Abrineá, como huér fa -
da rá su sesión la Comisión Orgam- nos de la que fué maestra del d i s t r i -
zadora de esta fiesta polí t ica que, I to de Manguito, señora Rafaela Guar-
sin duda de ^ 
poner 
beralism 
baña y las justas y bien ganadas 
s impat ías que ha sabido conquistar 
el comandante Alberto Barreras. 
Esperanza Molina, 
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
VíSlTA 
Ayer mañan ' i fué visitado ei s e ñ o r 
JUZGADO D E GUARDIA 
A la salida de uno de los espigo-
nes del muelle de la Machina fueron 
Música y que ésta sea la '•Chambe- r fü¿" í i t  i s e r S ^ ^ Í V H Í L ^ 1 ^ C-, Reid8 7 
lona" que dirige el señor José L ó - Secretario tle Ins t rucc ión P ü h l l c a , ™ ! « í ^ . ? ^ ^ t r i p t t l a n t e s ^ 
pez Bravo. doctor Fraao i - - . Zayas. por una re -1 ^ f ° r n p r ^ e " t \ ' 1 qU1+en!SJacusai1 lo8 
be nos asegura que el general presentac ión de la Asociación N a c i ó - frnHnr>ir \ tratado de i n -
Acosta as is t i rá con su nal de Maestros, para exponerle los ao3. Pa(luetes de cigarril los 
americanos sin pagar los derechos co-
rrespondientes. 
Los acusados ingresaron en el V i -
— D e l garaje existente en Zenea t 
Marqués González, le hur taron el 
au to -cuña n ú m e r o 2650, de la pro-¡ 
Baldomero 
banda de cornetas y que el popular I acuerdos adoptados en re lac ión con 
Alcalde de Guanajay, señor Mar t in ¡la posible excedencia de aquellos aso-
Mora, es tá preparando también la 'ciados que no pudieran disponer de 
Chambelona de aquella Vi l l a para focales habilitados para sus aulas o 
concurrir al homenaje al coman-1 grupos escolares. 
dante. Los comisionados fueron recibidos 
E l señor Antonio Madan propuso 
también a la Comisión y fué acorda-
do que, para el día siete de agosto, 
fecha del homenaje al comandante 
Subsecretario doctor Iraizos, quienes 
prometieron seguir realizando las 
gestiones posibles para evitar la tris-
de flores, expresamente confeccio 
nado por uno de los jardines m á s 
afamados de esta capital, para dedi-
cárselo, en nombre de los liberales 
de la Provincia de la Habana, a la 
dama, señora Andreita Hernánde.-' 
de Barreras, d ign í s ima esposa del 
festejado. 
Los señores Pablo Figueredo, Ma-
nuel Piquero, Venajncio Milián y Jo-
sé Ramos Egues, propusieron que, 
en nombre de la Comisión Organiza-
í dora del Homenaje se le enviara un 
mensaje de condolencia al dist ingui-
y atendidos por el doctor Zayas y e l ' Pledad de Likes Bros, a Pablo Santa 
Mana, vecino de Zenea 205. Según 
informes de un sereno él vió cuando 
un desconocido se llevó el vehículo. 
—Ayer tarde in ten tó privarse de 
la vida, d i sparándose un t i ro de re-
vólver en el parietal derecho, Pablo 
los jefes del Departamento y la ac t i - I Rivero y Cabrera, de 50 años y veci-^ 
vidad que imprimen a la solución de ;'110 de Nazareno 17, en Guanabacoa, 
Barreras, se preparara un bouquet te necesidad de disponer las temidas 
El licenciado Antonio Berenguer] do liberal doctor Rufino Pérez Lan-
y Sed, para Cienf uegos. | da que pasa en estos momentos por 
Un contingente de asiáticos para; el duro trance de haber perdido a su 
Remedios y Caibar ién . i señor padre. Así fué acordado. 
excedencias 
Dada la disposición de án imos de 
ese problema, puede ya predecirse 
que no ocur r i rá la inquietante con-
tingencia referida. 
También anunciaron los comisio-
nados la publicación de un manifies-
to, ya redactado y del cual ofrecieron 
lectura a los doctores Zaas e Iraizos 
Rivero t r a t ó de consumar su pro-^ 
pósi to en uno de los inodoros del ca-, 
fé "uropa", sito en Obispo y Aguiar , ' 
de donde fué recogido por la policía ' 
y llevado a l centro de socorro del p r i -
mer distri to, siendo allí asistido de 
primera in tención por el doctor Boa-
Otro de los fines de la visita, e l da, pero en vista de su gravedad, se 
principal para el bien de la respeta- o rdenó su traslado al Hospital Muñí 
ble y mer i t í s ima grey educadora, es 
el relativo al aumento de sus habe-
res . 
Respecto a este noble anhelo, e l 
doctor Zayas p rome t ió interesar d e l 
cipal para practicarle una operación, 
la que se llevó a cabo horas después , 
Rivero hab í a escrito una carta en 
la que expresaba que era su volunta^ 
privarse de la vida. 
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I n l e r e s a n t e a l a s d a m a s 
S a b e r q u e l a c a s a de las M o d a s a d e l a n t a d a s , c o n t i n ú a 
v e n d i e n d o a p r e c i o s de o c a s i ó n los est i los d e v e s t i d o s m á s 
f a v o r i t o s y a d e m á s a r t í c u l o s d e a l t a n o v e d a d . 
E S E S T A L A M E J O R O P O R T U N I D A D . L A U N I C A . P A R A R E -
N O V A R S U R O P A A T E N D I E N D O A S U S N A T U R A -
L E S D E S E O S D E E C O N O M I Z A R . 
V e s t i d o s , B l u s a s . S a y a s . C a m i s o n e s . P a n t a l o n e s . C o r s e t s . A j u s -
t a d o r e s , J u e g o s in ter iores de a l g o d ó n y s e d a . C o m b i n a c i o n e s , 
S a y u e l a s , R o p o n e s de s e d a . R e f a j o s de s e d a y j e r s e y , P a j a m a s 
d e s e d a , M a t i n e e s , Neg l igees , C a m i s e t a s d e p u n t o . D e l a n t a l e s , 
A b r i g o s , C a p a s , B u f a n d a s , S w e t e r s , M e d i a s , T o a l l a s , S á b a n a s , 
Z a p a t i l l a s d e s e d a . A r t í c u l o s d e b a ñ o , e t c . , e t c 
Visít enos. 
Vale la pena. Su investigación podía 
resultarle de provecho. 
T h e F a í r , S a n R a f a e l 11 
H A B A N E R A S 
Algunas omisiones. 
Que me apresuro a sa lvar . 
Nombres numerosos fa l taron esta 
m a ñ a n a , por involuntario olvido, en 
la r e l a c i ó n de las Angelas . 
E n t r e las s e ñ o r a s , A n g é l i c a Reyes 
G a v i l á n de P é r e z Miró , l a t a Bust i l lo 
: de R o d r í g u e z Arango y Ange l ina V i -
l laverde de P ineda . 
Dos s e ñ o r a s m á s . 
M a r í a de los Angeles H e y d r i c h de 
E n l a f e s t i v i d a d d e l d í a 
, Ba t i s ta y Ange l i ta C h a b a u de Gue-
Y C u s a M a r t í n e z de Casuso. 
No o l v i d a r é entre las s e ñ o r i t a s a 
M a r í a de los Angeles Ort iz Casanova , 
M a r í a A n g é l i c a P u i g y Ange la Moral . 
Ange l ina Ar iosa . 
U n a n i ñ i t a adorable. 
Y una ausente. 
Ange l i ta F e r n á n d e z F a l c ó n . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L u í s G o t t a r d i 
De viaje . 
£ 1 s e ñ o r L u í s Gottardi . 
Navega a estas horas en el vapor 
Abangarcs rumbo a Chicago y Nue-
v a Y o r k por la v í a de Nueva ü r l -¡aus. 
V i a j e relacionado con los asuntos 
de su acreditada casa de tapices en 
N o t a d 
L i n o Montalvo. 
M u r i ó el pobre amigo. 
R e t r a í d o y enfermo p a s ó estos ú l -
timos a ñ o s el caballero excelente y 
e s t i m a d í s i m o que d i s f r u t ó , en un 
tiempo, de envidiable p o s i c i ó n social . 
P e r t e n e c í a a la i lustre fami l ia de 
los Montalvo que f u n d ó el Ingenio 
S a n L i n o , en Cienfuegos. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
esta capita l , l a de O b r a p í a 52, que 
conocen y que v is i tan todas las per-
sonas de gusto. 
V a en pos de novedades. 
P a r a volver en plazo b r e v í s i m o . 
¡ S e a de fel icidad completa el v i a -
j e del joven L u i s Got tardi ! 
e d u e l o 
U n hombre b u e n í s i m o . 
Paz a sus restos. 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y bri l lantes 
y otros m á s baratos, para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes m a r c a J U -
V E N I A son de una completa garan-
t í a . 
L a Casa Quintana 
Avenida de I i a , i a , (antes G a l i a n o , ) 
74 y 76. T e l é f o n o s A-4264 y 
M-4G3a. 
El probleinalqued;resuelto'tc,i!'La Flor de les" 
HDI r a f á i m a n d o s i e m p r e e l V B O L I V A R 3 7 
U C I I d l C ( r i c o y d e l i c i o s o d e ) T e 5 é f o n o A - 3 8 2 0 
'co de agua cenagosa; pero aunque L a l i s ta de Operas francesas e 
a g r a d e c i ó el presente, no pudiendo I i ta l ianas en las que f i g u r ó C a r u s o 
¡ h a c e r p a r t í c i p e de aquel refrigerio desde s u p r i m e r a a p a r i c i ó n en Nue-
a sus soldados, l a d e r r a m ó por e l v a Y o r k revelan u n a versat i l idad 
suelo, a su vista, s u j e t á n d o s e a pa- ¡ a s o m b r o s a . E n 10 a ñ o s c a n t ó no me-
decer como é l l o s la sed ard iente . (nos de 549 veces, haciendo en l a so-
, ¡ P e n o s a extremidad; pero que a i l a temporada do 1907-08 mas de 51 
i todos a l e n t ó , redoblando su valor y apariciones, lo que se cons idera u n 
a d m i r a c i ó n ! ¡ record. F u é p r ó d i g i o , s i no temera-
L a a b n e g a c i ó n f u é admirable , tan r io , de s u poder vocal . N i n g ú n tenor 
¡ a d m i r a b l e como los a u t o p í a n o s de O p e r a desde los d í a s de B r i g n o l i , 
jTont , que le vende don Mar iano L a - | Canipanin i , R a v e l l i , T a m a g n o y J e a n 
r í n a plazos largos y c ó m o d o s , es ¡ d e R e s z k e r e i n ó por tan largo t l em-
la ú n i c a manera de pasar la morato- | p0 en e i favor popular, 
r í a alegre y satisfecho. V é a l o s en D e s p u é s de estas fuertes tempo-
poradas, C a r u s o quedaba con la gar-
ganta resent ida del tremendo es-
fuerzo, y aunque m a s de u n a vez l a 
prensa r e c o g i ó el r u m o r de que " C a -
ruso no c a n t a r í a n u n c a m á s , " s iem-
pre d e s p u é s de u n corto descanso 
LA REBAJA DE HOY 
W a r a n d o l p a r a v e s t i d o s , d e 
m e t r o y m e d i o de a n c h o e n 
b l a n c o y c o l o r e s , q u e v e n -
d í a m o s a $ 1 . 7 5 , l o d a -
m o s a $ 1 . 0 0 . 
f i n m ^ i G O Q 
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S S C E L A M E A 
á n g e l e s 10, esquina a estrel la . 
« « * 
E l chiste f ina l : 
— ¿ H a c e usted el favor de decir-
me c u á l es la acera de enfrente? 
— A q u é l l a . 
~ iJtnd3-L J he PreftVlt*d0 a l l í v o l v í a a ^ r ^ tabl^"con7a"mjbm^ y me han dicho que es é s t a . 
S o l u c i ó n : E l colmo de un a l m i -
rante . 
Bombardear un puerto con l a es-
c u a d r a de un carpintero. 
— ¿ C u á l es e l colmo de un c i r u -
j a n o ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
NECESIDAD 
x o no sé si a lguien ha dicho algo H a y un medio m a g n í f i c o quo evi-
sobre el asunto que voy a tratar , o si ta esas molestias, y es no tener a l -
por el contrario soy yo el primero fombras, que p a r a nada hacen fa l -
que "lanzo l a idea." ¡ ta , en cambio es imprescindible , re-
Siempre que oigo hablar del Mer- frescar en las horas de calor, para 
cado Unico, me quedo en un esta- lo cua l es necesario acudir a un 
do ta l , de indiferencia , como si se buen c a f é . Marte y Pelona, de mon-
t r a t a r a de la peste B u b ó n i c a que |te y amistad, fabrican los mejores 
hay en Bombay. ¡ h e l a d o s , y es el punto de r e u n i ó n 
E s e Mercado Unico, s e r v i r á ú n i - .de las personas elegantes; muy cér -
eamente p a r a los que t ienen cocine- ]ca de este gran c a f é , le queda la 
ros, cr iadas , etc., pero para los que gran imprenta L a Propagandista , 
no podemos permit irnos esos lujos que le vende l a mejor g e o g r a f í a edi-
y v iv imos en los barrios extremos, i tada en C u b a , e n s e ñ a deleitando, 
para nosotros no existo ese merca- « * * 
Enrico C a r u s o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
e l 
e a l i z a c i ó n desbordante. S i n embar-
go, en e l inv ieron de 1920, en c i r -
cunstancias que cantaba " E l i z i r d' 
A m o r o en l a A c a d e m i a de M ú s i c a de 
B r o o k l i n , l a r o t u r a de u n a vena de 
l a g a r g a n t a a h o g ó por p r i m e r a vez 
s u voz incomparable , y ante l a cons-
t e r n a c i ó n del p ú b l i c o y l a desespera-
c i ó n de Caruso , que h a b í a intentado 
seguir cantando a pesar de tener l a 
boca b a ñ a d a en sangre, l a f u n c i ó n 
tuvo que suspenderse. Cuando res-
tablecido de l a dolencia v o l v i ó a apa-
recer en l a escena, u n a fuerte p leu-
r e s í a vino nuevamente a apar tar lo 
de las tablas . E s t o e r a en e l mes de 
Dic iembre de 1920. 
E l repertorio de C a r u s o en los 
do, porque n i n g ú n pobre puede de-
j a r su hogar a ü a n d o i . a d o , y por lo 
tanto, tenemos que comprarle a l ch i -
no, l a podrida menestra que é l a d -
ouiere en la plaza, p a g á n d o s e l a co-
mo s i fuera de la mejor cal idad. 
u^ühmoá í i j a r n o s en las necesida-
des p ú b l i c a s , como C h a m p i ó n Moya, 
que viendo a los n i ñ o s acatarrarse i 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
O C U R R E N C I A S 
Q u e j á b a s e a J o a q u í n G i l 
don J u a n L ó p e z de A l r a i r a l l , 
de deberle un "medio" a L í n , 
y é s t e a l punto le d i ó un real . 
P á g a l e tu deuda a L í n , 
dijo J o a q u í n G i l , del R e a l . 
descansando p r e p a r á n d o s e p a r a 
v iaje a I t a l i a . 
L a pr imera notic ia de l a enferme-
dad do C a r u s o produjo g r a n conmo-
c i ó n entre sus muchos amigos en es-i E s t a d o s Unidas c o m p r e n d í a : ( I t a U a -
te p a í s y en el extranjero, quienes se! no . ) " A l d a , " "Rigoletto", " L a Bohe-
e x t r a ñ a r o n porque e l joven y s impa- i me", " L ' A f r i c a i n e " , " L a F a v o r i t a , " 
tico tenor h a b í a cantado en el Me- " L a S o n á m b u l a " , " L a T r a v i a t a , " 
tropolitan Uouse durante l a tempo- " L e s Huguenots", " F e d o r a " , " A d r i e n -
i r a d a , y t a m b i é n en F i l a d e l f i a cose- no Lecouvreur" , " C a v a l l e r i a R u s t i -
c l iando calurosos aplausos. cana" , "Pag l iacc i ," " L ' A m o r o de l 
Dicen que é s t a f u é l a temporada! tro R e i , " " U n B a i l o i n Masehera ," 
de ó p e r a m á s bri l lante de su vida. ¡ "Lodolet ta", "Marta" , " L ' K l i z i r d 
Mensajes de todas partes del m u n - Amore , "Manon L e s c a u t , " " M a d a m a 
do i n t e r e s á n d o s e por su sa lud llega-1 B " " ^ ^ ' " » " L a F a n c i u l l a del ^ e s t " , 
ban constantemente. ¡ " L u c i a d i L a m m e m o o r " , " L a G i o -
V e n í a n do L o n d r e s , P a r í s , M é j i c o , conaa'" Trovatore , Don G i o -
>ma. M i l á n . Rueños A i r e s . Habana vanni" , " G e r m a n i a , I r i s , ̂ L u -
crec ia B o r g i a " , " T o s c a " , " L a r or-
za del Destino". ( F r a n c é s ) " C a r -
E l m e j o r CAFE, los m e j o r e s V I V E R E S , las m e j o r e s CON-
S E R V A S y los VINOS m e j o r e s y m á s exquis i tos los e n c o n t r a r á 
u s t e d e n 
" L a C a s a G r a n d e " 
a p r e c i o s m á s BARATOS q u e e n n i n g u n a o t r a c a s a . 
Aguila y San José. Teléfonos A-8664 y M-4010. 
T e n í a r a z ó n don J o a q u í n G i l : de-
ha t r a í d o las necesarias camisetas 
para bebes, v é a l a s hoy mismo en la 
rusquel la , de obispo 108, hay que 
pasar s iempre la vista a lo que el | b e - pagarse las deudas, y las de 
pueblo necesita, por eso santiago r a - | g r a t i t u d son a ú n m á s sagradaSt p0r 
moa de o re i l ly 91, no cesa de traer debemos dar las gracias a los 
bellas i m á g e n e s , p a r a que nuestras s e ñ o r e s J . Cal le y Co. , S. en C , por 
damas, tan religiosas, tengan d ó n d e , traer ia r i c a SOpa la flor del d ía . tan 
escojer. y coman tranqui las los n - ! s u c u l e n t a como alimenticia( y a l se-
cos chorizos de la luz de aviles, que !ñor B . Re D de mon8errate 2, 
son hechos de puro lomo de Puerco ,por á n i m a g ( he dicho como 
Mas volviendo a a c u e s t i ó n del i(loce mil ve vende lag bate. 
Mercado L m c o , ( ú n i c o y exclusivo ir ía3 de cocina, m á s baratas que nln-
para r i c o s ) , — ¿ n o creen nuestras a u - ¡ g ú n 0tro. 
toridades, que en las barr iadas po 
pulosas, d e b í a n establecerse peque-
ños mercados ad h o c ? 
P u s entonces tenemos que conve 
Curios idades: U n simple correc-
tor de imprenta , L e ó n Scott h a l l ó 
en F r a n c i a el modo de hacer Inscr i -
bir la palabra por sf mi sma . Des-
mr que m á s m i r a por el pueblo l a i p u é s el c é l e b r e E d i s o n a c a b ó de re-
í r a n c i a de obispo y aguacate, que ;solVer el problema. T a m b i é n e s t á 
tras rebajar considerablemente la ¡ r e s u e l t o e l problema en cuanto a 
m e r c a n c í a , h a t r a í d o gran e x i s t e n - ! m ú s i c a 8e refiere; e l gran a l m a c é n 
cía de vestidos de T u l de Voile pa- ,de ¡a V i u d a de C a r r e r a s , que e s t á en 
ra n inas , que son un encanto; m á s prado 119, pone al alcance de su 
m i r a n los s e ñ o r e s g o n z á l e z y m a r i - • m a n o cuantos instrumentos 
na de mercaderes 23. que le venden ite( igual que los ú l t i m o s danzones 
al momento una soberbia c a j a para ^ e i eminente C o r m a n , tan dulces y 
que guarde su dinero y no se lo ro- melodiosos, como el a z ú c a r de la 
be nadie; m á s m i r a n cuervo y s o b n - tierra( y tan buenos como la gran 
nos. que nos proveen de los f a m o - i j u g U e t e r í a los reyes magos, honra 
sos relojes longines y roskopf, tan de c u b a , donde se pueden comprar 
necesarios en la v ida moderna -buenos regalos por poco dinero. 
E s de u r g e n t í s i m a necesidad que m 9 
dote a los barrios extremos <ii» mer- „ . , 
cados. tan necesario como le es i r ^ " P f . escuela: . 
a c a s a de B a g u r y G a r c í a , de zulueta ~ N n " ^ ¿ ? o r q u é no vin0 usted 
y v i ^ u d e s , a quien tenga que embar- ayer 5̂ j;1,,^e-^ 
carse, pues a l l í encuentra e l equipa- i — P o r ( l u e de madrugada se m u r i ó 
je que necesita, por mucho menos mi ^ ^ J ^ l M 
— P u e s pase por hoy. pero procu-
men", " L e s Pecheurs de F e r i e s " 
" A n n l d e " , F a u s t " , " J u l l e n , " " L o 
Prophete", S a n s ó n et ü a l l l a " y 
'Manon". 
C u a n d o e l fumoso cantante e d e -
R o m a , i l , B n s i r e s ,  
y muchos p a í s e s m á s . 
B I O G R A F I A D E L T E N O R E X R I C O 
C A R U S O 
E n r i c o C a r u s o , el tenor de l a voz 
de oro, f u é durante mas de 25 a ñ o s 
u n a de las celebridades del mundo y 
g o z ó de u n a popular idad tan e r a n - . 
de como l a del mas famoso hombre | b r ó « f 8 bo(las ^ PltttH onn1éas t"1>lHS' 
p ú b l i c o o e l mas grande C a p i t á n . V.,VO luSsir ^ n r l M ^ i opo11*»0 < P * ! " 
C a r u s o n a c i ó en Ñ á p e l e s , I t a l i a , M0"80 ^ NueIvl» Y o r k f"nCÍ6n 
e l 2 5 de F e b r e r o de 1873 y e r a h i - honor en 1h ^ue recibió C a r u s o 
j o de un m e c á n i c o l lamado Maree- ! u n a i ' o n s a g r a c l ó n gloriosa. J o m a - . 
l l i u s C a r u s o que detestaba la m ú s l - 1 P ^ f *** P ^ o n a l l d a d e s 
em. S in embargo, p e r m i t i ó que su l i i - de l a ciu<lad > P' ™ f l i » ^ acto e l A1- • 
Información Cablegráfica 
L A T R I B U T A C I O N E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S . 
W A S H I N G T O N , Agosto 2. 
L a r e d a c c i ó n del proyecto de ley 
sobre l a r e v i s i ó n de los impuestos so 
e m p e z ó hoy por los republ icanos de 
l a C o m i s i ó n de Medios y Arb i t r io s , 
d e s p u é s de haber sido presentada a 
l a C o m i s i ó n en pleno los puntos do 
v i s ta del Secretar lo Mel lon y otros 
peritos financdieros. 
E l presidente F o r d n e y dice que 
t r a n s c u r r i r á n tres semanas antes do 
que pueda estar l a medida l i s t a pa -
r a l a C á m a r a . 
E n t r e las proposiciones presenta-
das a l a C o m i s i ó n por e l Secretar lo 
Mel lon f igura l a i m p o s i c i ó n de v a -
rios nuevos impuestos, l a r e d u c c i ó n 
de a lgunas tari fas hoy vigentes y a l -
gunas al teraciones . 
L a s nuevas proposiciones I n c l u -
yen dos centavos sobre todos los che-
ques de bancos, diez pesos sobre to-
dos los a u t o m ó v l l o s y un aumento a 
tres centavos sobre e l franqueo de 
p r i m e r a d a s e . 
I N G L A T E R R A Y L A C O N P E R E N -
( l \ D i : W A S H I N G T O N . 
L O N D R E R S , Agosto 2 . 
L a G r a n B r e t a ñ a h a descartado l a 
p r o p o s i c i ó n de celebrar u n a confe^ 
u n partido que anunciaremos el mis-
mo d í a en el que las amer icanas se 
e n f r e n t a r á n con las cubanas. U n a 
verdadera lucha internacional , por-
que las criol las desean d e j a r bien 
plantado el p a b e l l ó n cubano desde el 
pr imer dia. L a s representantes de 
los "sammies" t a m b i é n han querido 
presentarse en condiciones favorables 
p a r a ellas y solicitaron que fuera 
pospuesto el debut para m a ñ a n a , con 
forme publicamos ayer. 
-̂C*» . -ii ' 1 1 > • . 1 • l/V * lililíes \i ej%A 1 _ " - , _ . - IX»* £r» vĵ ww-̂ -w-m — " — — 
j o c a n t a r a en la Ig les ia cuando E n - ¡ t , a I d e - t « ™ s o r e c i b i ó en esa o c a s i ó n , renc la plt , | |Mte>r sobro las cuestio-r ico t e n í a 11 a ñ o s , y d l ó a s í o c a s i ó n i u n a de las mayores ovaciones de s u - ncg del pacffico y h a resuelto p a r t í 
p a r a que las aptitudes de é s t e se de- vitla > s e g ú n d e c í a é l , esa noche se : en l a dc Washington , s e g ú n h a 
sat i o l l a r a n y tomaran forma. h a b í a superado en su Arte . l u é ob- 8UKprido c l prcs idcnte H a r d i n g . 
L o s primeros a ñ o s de su c a ñ e r a ^ n i ú n d o con un pergamino que le A s í 8e hoy c n los d r c u l o s 
fueron oscuros y poco prometedores. o f r e c í a n las » o fami l ias <Ie 1» " e - | oflclalos 
S u maestro Gugl lemo Vergine , con e l ! '•• " d u r a de O r o , " como se h a deno- : 
c u a l e s t u d i ó tres a ñ o s y a quien pro- i nllna(,0 l a P r i m e r a h i l e r a de palcos , v v j x f E N D I O I N T E R R U M P E L A S 
m e t i ó l a c u a r t a parte de lo que ga- *'1 Metropol i tan por es tar abonadas T R A N S A C C I O N E S E N L A B O L -
n a r a durante los c inco p r i m e r o s ^ " 0 * las fanülhus de los n m l t l m l -
a ñ o s que t r a b a j a r a e n e l teatro, ( iu . . Honarios . L a ciudad de Nueva \ o r k 
D a l l a V e n v l ó a E d l e n a 
Anoche se j u g ó un partido de s in-
gles en el C u b a L a w n Tennis , domi-
ci l iado temopralmente en el edificio 
del Antiguo F r o n t ó n . Y ese partido 
de singles, e ra esperado por el p ú -
blico que tiene divididas sus s impa-
t í a s en las dos p e q u e ñ a s aspirantes 
a l trono de tennistas. L a s dos qiue-
ren ostentar la corona de R e i n a del 
Court . E n una lucha a 20 tantos se 
enfrentaron Da l ia y E l e n a , y si no 
hubiera sido por la ventaja in ic ia l 
adquir ida por D a l í el f inal nos ex-| 
pi lcamos c ó m o ser ía . 
Da l ia , que d e f e n d í a el color azu l , San Carlos Borromeo. 1 tomo 
l l e g ó a 11 tantos mientras que E l e n a A p e ^ t 4 0 0 í ^ 
s ó l o a l c a n z ó dos. S in embargo. E l e n a San Francisco de Jerónimo. 1 to-
se r e h a b i l i t ó y se c o l o c ó a una dis- mo en 4o.. encuadernado en car-
tanc ia de cuatro tantos: 14 por 10 . Aportolado'd¿ la Prensa. Vida d¿ 
D e s p u é s Da l ia v o l v i ó a aumentar l a San Francisco de Borja. 1 tomo 
dis tanc ia: 17 por 11. E l e n a r e a l i z ó «n 4o,' enenadernado en cartoné 
Apostolado de la Prensa. Vidas 
de los Santos Apóstoles . 1 to-
Biblioteca religiosa 
Ultimos Libros Recibidos 
Boeder. Theologla Naturalls. en 
latín. 1 tomo en 4o., encua-
dernado en tela I 3.50 
Boeder. Vida de Santa Clara de 
As í s . 1 tomo en 4o., encuader-
nado en tela ' 
P. Federico Cervos. Vida de San 
Juan Berchmans. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela ' 
P. Virgilio Ceparl. Vida de San 
Juan Berchmans. 1 tomo en 4o., 
encuadernado en tela ' 
P. Alberto Lepltre. Vida de San 
Ant' TÍO de Padua. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela 
P. Samuel Ei jan . O. F . M. Vida 
de San Antonio de Padua. 1 to-
mo en 4o. encuadernado en tela 
Apostolado de la Prensa. Vida de 
San Fernando, Rey de España. 
1 tomo en 4o.. encuadernado en 
cartoné 
Apostolado de la Prensa. Vida de 
San Luis . Rey de Francia. 1 to-
mo en 4o.. encuadernado en car-
toné 
Apostolado de la Prensa. Vida de 
San Felipe Neri. 1 tomo en 4o., 
encuadernado en cartoné . . . 
[ Apostolado de la Prensa. Vida de 
San Cayetano. 1 tomo en 4o., 
encuadernado en cartoné . . . 
Apostolado de la Prensa. Vida do 
San Alonso Rodrlcuez. 1 tomo 
en 4o.. encuadernado en cartoné 
Apostolado de la Prensa. Vida de 
San Martín. 1 tomo en 4o.. en-
cuadernado en cartoné 
Apostolado de la Prensa. Vida de 
San Juan de Dios. 1 tomo en 
4o., encuadernado en cartoné . . 
Apostolado'de la Prensa. Vida de 
de San Vicente de Paúl. 1 tomo 
en 4o.. encuadernado en cartoné 
Apostolado de la Prensa. Vida de 
San Isidro Labrador. 1 tomo en 
4o., encuadernado en cartoné . . 
Apostolado de la Prensa. Vida de 
Santo Domingo de Guzmán. 1 
tomo en 4o.. encuadernado en 
cartoné 
Apostolado de la Prensa. Vida de 
1.50 
1.50 
1.60 
1.50 
1.50 
0.75 
0.76 
0.7* 
0.76 
0.76 
0.76 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
S A . 
N E W Y O R K , Agosto '2. 
L a B o l s a de New Y o r k a p l a z ó s u 
s e s i ó n h a s t a e l m e d i o d í a de hoy, a I gunos dias nos referimos a sus pro 
un esfuerzo magistral e hizo temer 
u n desastre al colocar el partido 19 
por 16, Pero D a l l a f i n a l i z ó por haber 
lanzado E l e n a una bola de arena . S i 
el l í m i t e del partido hubiera sido de 
25 tantaos es probable qule 
se defendiera mucho m á s , porque 
como decimos, e m p e z ó p é s i m a m e n t e . 
Amparo v o l v i ó a ganar u n a quinie-
l a en la segunda c a t e g o r í a . Hace a l -
encuadernado en 
le o f r e c i ó a d e m á s u n a bandera y u n a 
meda l la . 
E n r i c o C a r u s o contrajo "la*1"1"10-| c a u s a del fuego que so d e c l a r ó ' e n | gresos. Y a han quedado comproba 
d ó de las facultades de s u d i s c í p u l o 
E n 1894 a p a r e c i ó por p r i m e r a vez 
en las tablas en el Nuovo T e a t r o de 
Ñ á p e l e s en " L ' A m i c o F r a n c e s c o " y 
g a n ó por sus cuatro pr imeras repre-
necesi- sentaciones 100 L i r a s , u n par de z a -
patos de teatro, un vestido de pun-
to y u n c o r b a t í n . 
S i n embargo pronto s u r g i ó y s u 1, 
voz, aunque fuesen dlscuUdos sus Ca1rus« v,vía f" i ^ S L Í f ^ TOIIIKMSL 
defectos de escuela, y f inalmente se ^ nute l a temporada de O p e r a j I W A S H I N G T O N , Agosto 2 
r e c o n o c i ó como prodigiosa. H i z o una pn L o n S ***** ^ « - a n t e < 
t o u r n é é por I t a l i a y S i c i l i a y f u é 
contratado por cuatro temporadas!^1 »|10^","a» iwui», 1» vmo «nc- vis tiene p0r objeto proteger a los j Ofe l ia ( carme l i ta ) " . $5 10 
en l a S c a l a de M i l á n . R e c o n i ó en- 1 a<'he-
nlo en 1918 con Mlss Dorothy B e n - j ^ y j ^ . ^ ^ ^ ^ p n ^ y ^ ^ 
j a m l n , de New Y o r k , de la que tuvo | ̂  edificio pr inc ipal , pero e l h u m o 
u n a h i j a . T e n í a a d e m á s un h i jo de 1 hl20 imposible toda t r a n s a c c i ó n . 
su p r i m e r a esposa, una cantante j 
l l a m a d a A d a C h u het t l con l a que h a - \ ̂  I N S C R I P C I O N D E L O S E X -
b í a trabajado en Trevieso y ^n !><>• I T R A N J E R O S E N L O S E S T A D O S 
L a I n c r i p c l ó n de los extranjeros . 
dos. Pronto la veremos compitiendo 
con las mejores. Esperemos . 
E s t a noche se j u g a r á un buen par-
tido. M a ñ a n a el debut de las tennis-
tas americanas . U n a buent semana. 
L o s resultados de a n o c h é . 
L o s resultados de la f u n c i ó n de « r..¿, P o s e í a t a m b i é n u n a e s p l é n d i d a v i l l a I ^ ^ ^ ^ . J , «orrpf„H0 t,, 
en F l o r e n c i a , I t a l i a , l a " V i l l e a l ie i ^ 0 ™ ^ m 
seguida tr iunfa lmente E u r o p a y v i 
s i t ó San Pctersburgo , Moscou, V a r L a noticia del fal lecimiento de C a -
mlembros extranjeros , y no es ab-1 I sabe l (roga) 1 3 . 0 0 
solutamente u n a medida pol ic iaca. | j U a n a ( rosa ) 5 15 
A s í lo dice el Departamento de l j L u i s a ( c a r m e l i t a ) " ' . . " . . " . ' ! 4! 83 
precio, que en otro sitio; la sa lud 
publ ica lo rec lama, pues mientras ^ e _ u i t ! ? ^ eso no v.u?lva a s u c e - ¡ E n Noriembro d e J 9 0 3 f u é por p r i - publico f ü 
sovia, R o m a , L i s b o a , P a r í s , L o n d r e s , runo, l legando d e s p u é s dc otras mas T r a b a j o , en d e c l a r a c i ó n d a d a a l P Ú - | B l a n c a (ro8a) 
B e r l í n y las principales ciudades <l. traqui l izadoras , h a causado una ver- bllco hoy. I \fereerie.» í e a r m e l i t a i s " «Q 
A l e m a n i a , obteniendo grandes é x i t o s . I « ladera c o n m o c " - — — Me' 
haya solo un mercado distante' de der máf . L o que no debe sucederle m e r a vez a los Es tados Unidos , en | E l domlng» 
mtre el numeroso 
ido publ icaron los 
nuestros hogares a l no poder ir a Inás ' lector' es Pedir sus T r á n s i t o s , donde t e n í a especial i n t e r é s en can- p e r i ó d i c o s retratos del famoso divo, 
comprar a l l í lo ' necesario t e n d r é - ' n i v e l e s y toda clase á e i n s t r u m e n - ' t a r y p a r a cuyos teatros le h a b í a n «"n que p a r e c í a alegre y dis frutando 
mos que comer las p o r q u e r í a s que tos para lnKenieros y arquitectos, a | fracasado var ia s contratas . A pesar j «le perfecta sa lud, 
nos traen los vendedores ambulan- ° t n l , c a s ¿ ^ue no sea la afamada de ! de que y a entonces C a r u s o estaba i Sus amigos de a q u í recuero-an 
les y de a h í tantas enfermedades! t e r n a n a * z y L o i i obispo 17. son |Consagrado, no tuvo en Nueva Y o r k i que caundo estuvo gravemente en-
cuya causa se desconoce. Medite £ , e p r e ^ n Í a s , K e u f ' e l >' Es^er ! e l é x i t o esperado, y a l d í a siguiente ^ fermo e l invierno pasado a menudo 
sobre esto, el i lustrado doctor G u i - i j 0 " . „ aT uno •?.suy<2,; por e 8 ° A1' de presentarse en "Rigoletto" en e l I e x p r e s ó el deseo de que s i t e n í a que 
teras. ;^e,rt0 L a n e ^ i t n Y Co. . de obispo • Metropol i tan o p e r a House los cr í - m o r i r p r e f e r i r í a exp irar en su bel la 
* • * ^b> son en f6™111*8 pa5a t icos no se mostraban ciertamente l i a lia. a l a cual s iempre quiso en-
^ o r e g y ^ y ^ M y , 7 toda clase de , . . e ^ j ^ o s . " . .E1 s ignor C a r u s o (en t r a ñ a b l e m e n t e . 
I e l D u q u e , ) — d e c í a uno de e l los ,—tle- j E l anuncio de su muerte viene a 
ne muchas de esas fastidiosas afee- co lmar l a medida de u n a serie de tro-
' tac ions vocales I t a l i a n a s y cuando piezos y percances, que cu lminaron 
¡ s e descuida de cubr ir sus tonos,—co- en la r u p t u r a de u n vaso sangui< 
MAÑANA DEBUTARAN L A S 
TENNISTAS AMERICA-
NAS EN E L ANTIGUO 
FRONTON 
A r m a n d a ( a m a r i l l o ) . . . . 7 . 5 6 
A m p a r o (blanco) 9 . 1 6 
B l a n c a ( a m a r i l l o ) 1 7 . 1 2 
A m é r i c a (verde) 4 . 7 0 
D a l i a ( a z u l ) 1 . 4 5 
mo en 4o.. 
cartoné 
Apostolado de la Prensa. Vida 
de San José. 1 tomo en 4o., 
encuadernado en cartoné . . . 
£¡]ena ¡ Apostolado de la Prensa. Vida 
de la Madre Juana de Leston-
nac. 1 tomo en 4o., encuaderna-
do en cartoné 
Apostolado de la Prensa. L a s 
Ruinas de MI Convento. 1 to-
mo en 4o., encuadernado en 
tela 
Jul ián Castro Bajo. Flores y E s -
pinas. Poes ías para el mes de 
Mayo. 1 tomo en 4o., encuader-
nado en tela 
P. M. Trullás, S. J . ¿Qué quieres 
ser? 1 tomo en 4o., encuaderna-
do en tela 
F r . M. Sancho. Cuentos y F a n -
tasías . 1 tomo en 4o., encuader-
nado en tela 
Sanz y Aldaz. Camino de Amor. 
1 tomo en 4o., encuadernado en 
tela 
P. Agustl. Florilegio de Autores 
Castellanos. 1 tomo en 80., en-
cuadornado en tela 
Sele<| Latlnatis Auctoribis, 
Vol. i l , en latín. 1 tomo en 80., 
encuadernado en tela 
Select Latlnatis Auctoribis, 
Vol. 111, en latín. 1 tomo en 
80.. encuadernado en tela. . . 
Select Latlnatis Auctoribis. 
Vol. I V , en latín. 1 tomo en 80., 
encuadernado en tela. . 
Misal de Cuaresma y Semana 
Santa 
U n a a n é c d o t a de Cautelar: á p e r o s p a r a jard ines . 
D o n E m i l i o dijo un día ante un . 
grupo de a m i g o s : — " L a s tres c o s a s : • • • 
que se me h a n indigestado en la v i - j Condensando la his tor ia antigua 
da, son: los percebes, los versos y ( A ñ o 388. A. de J . ) 
D a l i a g a n ó u n partido de single a 
E l e n a . — H u b o momentos de g r a n 
s e n s a c i ó n . 
Por f in, m a ñ a n a d e b u t a r á n las j ó -
F . C o l i í a 
S o m b r e r e r o 
¿Cuál es la mejor sombrerería? L a 
U f e T e r a l . ^ N r v o r v e T é ^ ¿ h L l l o s . ' ' ! '"Ale jandro" sediento: Habiendo l ie- « i c e d r i í S ^ r t " ^ " ^ ' ^ f u e í - 1 neo mie 'nu^" c a ñ a b a " ' ¿ « ¡ i r 'd:Am¿- j venes tennistas americanas que U ^ l j g J » » * * i ^ f r J g S g y ^ á ^ b T r a l í s 
Y usted lector no debe probar co- gado en sus conquistas hasta la I n - i ^ ' — s u voz se incolora ." Pero es s a - ! r e " en l a A c a d e m i a de M ú s i c a . 1 a t r a c c i ó n despertaran entre -loa sombreros se venden es en Obispo 3' 
raer en otro sitio que no sea la d ia - dia en el A s i a , como sus soldados y 'bido Q"6 1* o p i n i ó n adversa de los j Ke p o r t ó en e s a o c a s i ó n h e r ó i c a - 1 amantes del tennis que desean ver en A11I log potentados que buscan sombre' 
na, la de los guisos suculentos, n i e l A r ú s p i c e le d i j eran que no p o d í a n c r í t i c o s es el mejor augurio de los .mente. P e r s i s t i ó en s u labor durante acclon. a a lgunas de el las que han 'ros finl8lrnos de alta novedad y valor 
tome m á s refrescos, que c l n é c t a r continuar, tuvo que retroceder, a u n - , a r t ^ a s . y poster iormente , n o s ó l o e l pr imer acto, aunque con frecuen-1 con(luistado records admirables e n L ue 8ean carOM y el obrero el em 
p i ñ a , de puro jugo de la r ica f r u t a ; que por otros pueblos por donde te- f u é C a r u s o e l a r t i s t a preferido de c í a la sangre le apagaba l a voz, y ; los E s t a d o s Unidos, donde l a m u j e r , ! leado el sueldo comñ 
m « s * » ^ z tuvo que cambiar s u | por su c a r á c t e r y por ser mayor l a | e l ' Bana miles deP encuentra 
p a ñ u e l o ensangrentado por otro que | P o b l a c i ó n se distingue mucho m á 8 ; l o bugca Hay sombreros "Xaclo-
le daban los coristas en los deportes que en C u b a . Y a he-|nale3.. a | l t 0 muy bu sombraeC;o0s 
L o s que ocupaban las local idades ¡ mos visto pract icar a las nuevas ar-iingleses ltaiianos> franceseS( desde ,3 
delanteras pronto se d ieron cuenta j t istas del racket que d e b u t a r á n ma- ihas ta |10 
p u é s de u n d í a de calor , con un sol . C a r u s o , e r a notorio que h a b i a l o - ¡ d e l a s i t u a c i ó n y aplaudieron a l fa-1 ñ a ñ a m i é r c o l e s y podemos asegurar I E j magní f ico sombrero am l 
que abrasaba en una á r i d a l l anura , grado reunir u n a enorme for tuna . ! moso tenor cuya voz de oro se so- que las hay que h a b r á n de conquls- l ..Knox Hat" de >;ew york (ú 1erlcano 
devorado de sed el e j é r c i t o y s in es- Se cree que r e c i b í a a lrededor de h r e p o n í a a todo o b s t á c u l o . tar muchos aplausos y ante las cua-'ceDtores\. j t p u ^ á s desdp s i h " tCOSi=;nn" 
peranza de poder a l i v i a r l a , s e g ú n $3 ,000 por cada noche que cantaba | Cediendo por f in, a las s ú p l i c a s d e ! les jugadores como D a l i a , E l e n a , etc , len fln toda ciaSe de sombreros t 
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sí, porque todo lo que sea comer co- n í a que combatir. F u e r o n , pues, americanos, sino que por m u -
sas malas , es echar a perder e l e s - . l a s marchas largas y penosas, s u - i ^ o s a ñ o s no a p a r e c i ó sino en l a Ope-
t ó m a g o , como lo echa si come los ¡ f r i e n d o todos, soldados y jefes, y a i r a de Nueva Y o r k 
dulces de u n a mala d u l c e r í a ; han de 
ser de la esquina de tejas. 
Conocimientos ú t i l e s : P a r a l i m -
piar al fombras. F r ó t e s e l a al fom-
bra con s e r r í n impregnado de ben-
cina. R e n u é v e s e el s e r r í n var ias ve-
ces, si es preciso. S a c ú d a s e a l a ire 
l ibre y t e r m í n e s e b a r r i é n d o l a . 
l a escasez de v í v e r e s , y a la falta de \ A u n q u e no se sabe exactamente 
agua, y a lguna vez una y otra. Des- cuales fueron las sumas ganadas por 
marchaba el gran A l e j a n d r o al fren- en e l Metropolitan, y en ocas iones ' su angus t iada esposa, que lo obser- j bieu conocidas por sus gigantescas 
te de é l , l levaron a l R e y en el hueco especiales como en l a temporada de • vaba entre bastidores y a la reco- I h a z a ñ a s , t e n d r á n que esforzarse pa -
de un m o r r i ó n , como el mayor obse-11030 en l a H a b a n a , le fueron paga-I m e n d a c i ó n de su m é d i c o , c o n s t i n t i ó r a vencer. 
quio en tales c ircunstancias , u n po- ' dos 910,000 por noche. C a r u s o en abandonar e l escenarlo. 1 P a r a el dia del debut se f o r m a r á 
dos precios. L a Sombrerería Coliía, 
Obispo, 32, bate el record en cuest ión 
de baratura y de elegancia, y de buen 
gusto y solidez. 
LIBRERIA 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
Muralla, 24.—Teléfono A-3354. 
Apartado 814.—Habana. 
GRAN REBAJA 
Nuevamente hemos rebajado los pre-
cios en todas las telas blancas. 
No deje de ver los nuevos precios 
de las creas, warandoles, holanes, ba-
tistas, madapolanes y nansús. 
Tela rica yarda de ancho, desde $2.26 
la pieza. 
USE CREMA T R I X I E 
L a que usa la Reina de Inglaterra, 
L A Z A R U E L A 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Cí NA lo encuentra usted en O 
d cualquier p o b l a c i ó n de la O 
Q R e p ú b l i c a . Q 
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Informadcn diaria de la R e d a c c i ó n su2Ursal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid 
LA DISCUSION 
TRANSPORTES 
DEL PROYECTO DE 
EN EL CONGRESO 
EL PROYECTO DEL MINISTRO DE D E i S 
F O M E N T O 
N u e v a s r e c t i f i c a c i o n e s . — I n t e r v e n c i ó n d e l c o n d e d e R o -
m a n o n e s . — C o n t e s t a c i ó n d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a . — 
I m p r e s i o n e s . 
Madrid, 24 de Junio de 1921 ves obligaciones. Trasladándonos al 
|mes de Octubre, el ministro de Ha-
Al continuar ayer tarde la discus ¡ cienda se encontrará, con tener que 
sión de los proyectos del ministro de consolidar una deuda de 1.500 mi-
E l s e ñ o r M a u r a i n t e r v i e n e e n s u d i s c u s i ó n . — G r a n e s p e c -
l a c i ó n . — C o m e n t a r i o s . 
D E L M A E S T R O C H A P 1 
Fomento, el señor Cambó prosiguó 
su rectificación. 
Repite que nadie puede abora sa 
llenes. Tenemos aprobados los pro-
yectos de Fomento y babrá que ar-
bitrar los recursoso necesarios. 
Cuant^ dinero habría que pedir y 
ber que «^tema de rescate resultaría ¡cuanto es el ahorro nacional duran. 
más caro. E l se inclinaría a proponer|te cada año? Algunos economizas 
la fórmula más cara si fuera a^om-¡lo calculan en 6ú0 millones; pero 
panada de mayores garantías respec-laún haciéndolo negar al doble se-
to a la conservación de las lineas, án 1)200 miliones y de esta suma 
porque en esta materia, cualquier uanto se ha invertido eil el proyec_ 
desviación puede suponer perjuicios to del ministro de Fomento? 
gravísimos. | gg neCesario contar con nuestra 
Madrid 22 de Junio de 1921. 
E l anuncio de la intervención del 
I Sr. Maura en la discusión del proyec-
¡to del ministro de Fomento, llevó 
I ayer tarde a la Cámara popular a 
gran número de diputados y senado-
res. Las tribunas se veían completa-
mente llenas de público. 
E n los pasillos, muy animados, se 
hacían conjeturas y vaticinios acer-
ca del discurso del Sr. Maura, convi-
niendo todos en que atacaría los pro-
yectos del Sr. L a Cierva, aunque con 
la mesura propia de su alta repre-
eentación. 
Refeririéndose a las posibles con-
secuencias de esta intervención, un 
político de las izquierdas dijo lo si-
guiente: 
— E l Parlamento suspenderá muy 
en breve las sesiones. Funcionarán 
a lo sumo hasta los primeros días de 
Habla de la reversión y del me 
dio d conseguir las valoraciones del 
DEDICADO P O R L A SOCIEDAD D E 
A U T O R E S ESPAÑOLES 
Madrid, 20 de Junio de 1921. 
DESDE BARCELONA 
N u e v o a t e n t a d o c o n t r a u n p a t r o n ó . — P o r l a f a m i l i a del 
p e r i o d i s t a m u e r t o . — D e u n a t e n t a d o . — C a d á v e r i d e n t i f i c a -
d o — E l e s t a d o d e l A l c a l d e . 
Barcelon a,23 de Junio de 1921 i to, acordó conceder a la familia u; 
aux'lio de 250 pesetas. 
E l régimen de consorcio agravara jJ;lueza> no con nuestro dinero, por-¡Jul io pero como el ministro de Fo 
las cargas financieras de las Empre-,qUe no es tan f¿ci] crear la rique-
sas. Decía el ministro que el remate, jZa como el dinero, y estos términos 
con arreglo a los pliegos de condio- gi^o confundidos por el minis-
ciones del 5 6 es opuesto al consorcio, j tro de Fomento. 
y es verdad, porque el consorcio hará, Enumera ei orador las dificulta-
perder al Estado libertad para el res-1 des ej merca(j0 ofrece a la emi-
cate. Con el régimen de anualidad de (sión de obligaciones por Sociedades 
los pliegos de condiciones del ano 44', solventes, que algunas veces han te-
según decía el ministro, se aumenta nido qUe SUSpender sus operaciones 
el precio de las aciones. E n Espancjpor ei desden con que la economía 
ha fracasado el régimen de Empre-j acogió la emisión, 
sa; hay que ir a la estatificación, pe- Ha dicho el Sr L a Cierva que 8Í 
ro no violentamente. Hasta aquí ^e-jailora n0 i^y dinero no lo habrá 
mos estado de acuerdo el ministro llunca( y esa es una gran afirmación, 
de Fomento y yo, pero a partir ^ p o r q u e en materia tan delicada no 
este punto la distancia es enorme. jpueden ^hacerse ensayos; pues no 
E s el régimen de consorcio el que, cree que haya ningún Gobierno que 
rechaazamos nosotros, y no queremos vaya a la empresa sin un cálculo 
asociar nuestra responsabilidad a la de probabilildades grandes. Antes de 
aprobación del proyeclo. Considera j votar nosotros necesitamos que se 
que sería un grave daño para la na-¡nos diga que disponemos de dinero 
ción el desaprovechar la ocasión pa-¡ suficiepte. 
ra resolver el problema que ofrecen i Termina preguntando el minió-
los ferrocarroiles, e insiste en que la ] tro de Hacienda si los gasto:} del 
elevación de las tarifas la conside-;proyecto caben dentro de la potencia-
raba con dejación de las Compañías lidad económica del país y a cuan-
rií determinadas facultades, lo queUo ascienden la cuantía de las cifras, 
facilitaría la solución. Termina di-| Le contesta el ministro de Hacien-
7^ i . „ „ __, optitud na-i da, diciendo que no ha vanado su en-
ciendo que no hay en OT^c"¿^e5aa|terlo desde Marzo a la fecha, ni 
sión política, l l e ^ ™ 0 ^ f v ruai, tampoco han variado las circunstan-
ferroviano con n\uch°¿ecfnaSr0ésJuuari! cias'del Tesoro. Pregunta el conde de 
quiera que sea J V d anarauía; Romanones si el país tiene potencia ¡ bre todas las opiniones la de que 
preferible a la suud.ciui 'económica para soportar el proyecto, solo el Estado debe construir los 
ferroviaria en que nos hauamob. él d.ce que lo ^ no puede sopor_ 
E l ministro de Fomento le con- tar el Tesoro son los gastos por an-
testa, y dice que en el proyecto exis"|ticipos a las Compañías, y este proble 
mnto no se avendrá a ello y manten-
drá su criterio de continuar con las 
Cámaras abiertas para discutir el 
proyecto de Ferrocarriles y Obras pú 
blicas, surgirá la crisis, planteándo-
la el Sr. L a Cierva, por negarse a 
continuar en el Gobierno, de no acep-
tarse su propuesta de mantener el 
Parlamento en funciones. 
Frente a estas manifestaciones se 
oponían las hedías por el Sr. L a 
Cierva ante los periodistas, al decir 
que el hablar de crisis era hacerse 
ilusiones, pues él no está dispuesto a 
i'se del ministerio. 
Con este ambiente de expectación 
e interés, de contradlccicr.es y de du-
das, se entró en el orden del día, y 
al reanudarse la discusión del pro-
yecto de transportes, hizo uso de la 
palabra el Sr. Maura. 
Comienza recordando que los Go-
biernos presididos por él han dedi-
cado preferente atención a Ifis trans- | 
portes, y dice que está conforme en 
que es éste un asunto inaplazable y 
no es posible seguir en el "estatu 
quo" actual . 
E s hoy un axioma que los trans-
portes, antes que una iniciativa o 
una industria particular, son y re-
presentan el nervio de la riqueza y 
de la vida nacional. Ya prevaleció so 
Ayer tarde a las seis se prerpetró 
en Barcelona un nuevo atentado, del 
que resultó muerto el patrono meta - j l i c í a dando cuenta de que Franciscc 
lúrgico don Eduardo Alsina Birbey, I Poch, el agresor del ingeniero M 
de treinta años, soltero. 
Dicho señor pasaba por la calle de 
Capellanes, cuando al llegar frente al 
número 4 fué agredido a tiros por 
un grupo de desconocidos, cayendo 
el señor Alsina al suelo bañado en 
sangre. Recogido por varios transeun 
tes fué conducido al dispensario de 
las Casas Consistoriales, donde se j noticia de su paradero 
le apreciaron gravísimas heridas enj L a fábrica L a Unión Metalúrgi 
el vientre y otras varias en todo e l | de San Martín, de la que es era d: 
cuerpo. Uno de los proyectiles le! rector el ingeniero asesinado, hi 
ta previsión en el precio del rescate, , nia tiene que resolverse, pues repre-i 
> ésta ya es una circunstancia digna ¡senta un gasto de 300 millones, 
de tenerse en cuenta. Defiende su 
sistema manifestando que con el res-
cate por anualidades, que defiende ei 
señor Cambó, resultará lo mismo res 
ferrocarriles, y al Estado deben, por 
tanto, revertir todas las líneas exis-
tentes, sin que esto signifique cen-
Cree que la emisión de obligacio-
nes no fracasará, porque siempre, an-
tes de la emisión, se tantea el resul-
tado. E n cuanto a la cuantía del aho-
pecto al estado de las obligaciones. rro nacional en cada año, no es fácil 
hipotecarias. E l señor Cambó, en sus | averiguarlo. 
proyectos de 1918 iba al rescate in- Estima que el capital que emigra 
mediato. Ahora propone ^ ^ ^ ™ e ^ ¡ e s porque no encuentra en su país ín-
v'teré8 remunerador, y parte de ello 
Ipuede volver si se les ofrece un buen 
de transición entre el de Empresas y 
la estatificación. E l señor Maura 
se mostró partidario de un sistema 
que nos acercara a la estatifacacion, 
con lo que demostró hallarse más 
próximo al proyecto. 
Repite en parte lo dicha la víspe-
ínteros. 
Rectifica el conde de Romanones, 
que dice que el ministro de Hacien-
da no ha contestado niguna de sus 
pregunta. Nos quedamos sin saber 
ra sobre las aportaciones del Estado CUai es el estado de la Hacienda y la 
para ampliar la explotación ferrovia-1 Capacidad económica del país, sino 
ría e insiste en que en el período cuai es, esto debe saberlo un minis 
de 'transición se ha de vivir en con-
sorcio. Propone el señor Cambó una 
solución provisional sobre tarifas, y 
entonces solo quedaría del proyecto 
la elevación de las tarifas. Reconoce 
la loable intención del señor Cambo, 
pero él no puede aceptarla, por la _ 
responsabilidad que pesaría sobre |t0 empréstito y diciendo que canudo 
el ministro. E l pliego del 44 no pue- |están hechos en armonía con el inte-
rés del mercado nunca frrcasan, le-
vantándole la sesión a las ocho y 
cuarto. 
Ayer tarde cbincidieron en el pa-
tro de Hacienda como dato para sus 
operaciones. 
Dice que ocn las palabras del Sr. 
Argüelles no ha adeMntado nada el 
proyecto del ministro de Fomento. 
E l ministro de Hacienda rectifi-
ca brevemente, defendiendo el últi 
suras para los autores de las primi-
tivas concesiones. 
Ante nosotros están planteados 
los problemas de la construcción de 
nuevas líneas y de reversión más o 
menos próxima de los ferrocarriles. 
Se ofrece una disyuntiva: el rescate 
inmediato o el rescate aplazado, em-
pezando desde ahora a marchar ha-
cia él. Entre las dos opniones, casi 
la diferencia no es mayor que un ca-
ñamón, aunque parezca que existe 
entre ellas un abismo, por la altura 
a que elevaron el debate los Sres. 
Cambó y L a Cierva. 
Combate el consorcio, diciendo que 
de no ir enseguida al rescate, se nos 
viene encima, entre escombros, la 
Administración de los ferrocarriles. 
Examina las bases del proyecto 
para averiguar sí las Compañías que-
dan vivas y útiles para administrar 
los ferrocarriles. Lee las bases 2a. 
5a. y 17a, y al comentarlas, advierte 
que el Estado pasa a ser un socio de 
la Compañía con el carácter de ac-
cionista, y la Compañía pasa a ser 
un "capital disminuido," que unido 
al Estado por el cordón umbilical del 
consorcio, tiene que liquidar desde 
el primer día. Desaparece el sano mó-
vil del lucro, y el consorcio, que es 
j el régimen intermedio entre lo ac-
I tual y el rescate, no aminora las ne-
Icesidades de las Compañías en sus 
A las once de la mañana de ayer 
se celebró en el Retiro el acto de 
inaugurar el monumento que a la 
capital de las Compañías, "coiaVi-j™e™0.ria del insigne músico, maes-
diendo en parte con el punto de vis- l*ro ^napí, dedica la Sociedad de An-
ta dle Sr. Cambó. Se dice que es una jtores españoles. 
operación muy sncilla; una pensión i E i monumento, bella obra del ma-
duradera tantos años; luego se des- lo&rado Julio Antonio, se alza en 
cuentan, y en paz. E s t i está al al- ¡nna plazoleta que se abre al comen-
cance de cualquier carbonero, y lo |zar el paseo de coches, en el andén 
puede hacer. de la derecha, donde se habían con-
Examina la base décima, relativa gregado gran número de amigos, 
a la construcción de los ferrocarri- ¡compañeros y devotos de Chapí. 
les secundario», y dice que eso po- Asistieron al acto el ministro de 
dría hcerse, contando con el tiem- Instrucción pública y los directores 
po y la justicia. Dke que ha oido ha- de Bellas Artes y Primera enseñan-
blar de desglose, para que se separe za, el Ayuntamiento en corporación, 
del proyecto lo relativo a los fe- la Junta directiva de la Sociedad de 
rrocarriles, y agrega que ya es des- Autores, las de la Asociación de la 
glose el que se haya olvidado en un Prensa, Sindicato de periodistas, 
proyecto de transportes todo lo que Asociaciones de Compositores, de 
afecta a los transportes marítimos. Profesores de orquesta y de Actores, 
Está ahí una ley abandonada que ¡7 muchos autores dramáticos y ar-
afecta a la marina mercante y a la itistas, entre los que figuraban todas 
navegación. Jas tiples de los teatros de Madrid y 
Están bien los proyectos de obras ios compositores más conocidos y 
públicas, pero lo primero que nece- de mayor fama. 
sitamos es crédito. España está en un E l presidente de la Asociación de 
momento espiritual muy incierto, d̂e Autores españoles, don Pedro 
E l desarrollo nacional debe ser ^ u ñ o z Seca, descubrió el menumen-
ponderado y armónico, y a eso no /a-;to, obra, como hemos dicho antes, 
mos por el camino que nos traza el del malogrado escultor Julio Anto-
ministro de Fomento. Pero esto no nlo. Ante una columnata, formada 
es excluir que ahora hagamos un pe-¡por cuatro pilastras y un entabla-
dazo y ese pedazo debemos d e s p á l m e n t e , (en el que se lee "A Ruper-
charlo enseguida. Lo demás lo hare-'to Chapí, la Sociedad de Autores 
mos luego, yendo hasta donde poda-íespañoles") aparece una mujer, en 
mos. '.bronce, una maja española que lle-
Y como se halla fatigado, da por ¡va en su mano una reproduccin de > _r 
terminado su discurso. la Victoria de Somotracia. Delan- I ™ ^ l^P • i • SUS ^ ' e s t a c i o n e s 
Le contestó el ministro de Fomen- te de ella el busto de Chapí, en már- ^ T ^ a n t o el J.ue,z s® tr.asladó con é 
to, diciendo que tenía la seguridad mol blanco. al Gobierno civil, haciendo que el 
de que el Sr. Maura habría de expre- E l señor Muñoz Seca nrinunrió ' f*01" Sfaba1ter J f P * * ? * * su' declara-
sarse con el mayor patriotismo. Ad- un elocuente d ^ c u ^ ^ e l / e ñ o r Martinez Anido-
vierte que las discrepancias de cri-lmemoria de Chapí. Seguidamente1 Después declaró un hermano ael 
terio con el Gobierno, expuestas por ¡hablaron, para adherirse al acto, el 
el Sr. Maura aunque de importancia, alcalde de Villena, pueblo natal del 
músico que se honraba; el alcalde 
interino de Madrid, señor Villamil; 
el maestro Bretón, el gerente de la 
Sociedad de Autores, señor Escalan-
te, para dar las gracias en nombre 
de la familia de Chapí, y el minis-
tro de Instrucción pública, señor 
Aparicio. 
Todos los concurrentes desfilaron 
luego ante la viuda y los hijos del 
gran músico, que profundamente 
emocionado agradecían el homenaje, 
y ante la madre y hermanas de Ju-
lio Antonio, mientras los nietos de 
Chapí cubrían de flores el monu-
mento . 
Ha.sido remitido al Juzgado que 
instruye la causa un oficio de la Po-
Lefreuvre estuvo poco después d« 
cojneter la agresión en el domicilio 
del sereno Miguel Artigas, pidiendo 
a la esposa de éste que fuese a avi 
sar a su madre de lo que había he 
cho y que le entregara unas pesetas 
que llevaba en el bolsillo. 
Después huyó, sin que se tenga 
atravesó la vejiga, causando la ad-
miración de los médicos el que lle-
gara a la Casa de Socorro con vida. 
Pero era tal la gravedad de su esta-
do, que a los pocos momentos d e j ó 
de existir. 
Según rumores recogidos en el l u -
gar del suceso, el patrono asesinado, 
al que se conocía por el apodo del 
"Cinto de la Falla", era patrono des-
de hace unos cuantos meses. Antes 
pertenecía a la Junta Directiva del 
Sindicato único de matalúrgicos de 
Badalona, del que fué uno de los or-
ganizadores y activo propagandista. 
Al ser agredido iba acompañado 
por el patrono señor Sabater, vambién 
de Badalona, quien resultó ileso en 
el atentado. Este señor ha declara-
do ante el juez, y sin duda rev is t íe 
la son meros detalles, ya que en 
orientación están conformes. 
Defiende el consorcio con las Com-
pañías y las bases de su proyecto 
combatidas por el Sr. Maura, y re-
pite lo que dijo el Sr. Cambó sobre 
las tarifas. 
A las ocho y media, la Presiden-
cia levantó la sesión, quedando el 
ministro de Fomento en el uso de la 
palabra. 
E n los pasillos se hicieron viví-
simos comentarios al discurso pro-
nunciado por el ilustre expresiden-
te del Consejo. De ellos se deducía 
que a los ministeriales les pareció de 
crítica, de mayor o menor acierto, 
pero mesurada y serena. 
Preguntado por los informadores 
políticos, el conde de Romanones ex-
puso su opinión de que el magnífi-
co discurso pronunciado por el Sr. 
Maura era de menor efecto parla-
mentario que el del Sr. Cambó; pe-
ro que entre los Sres. Cambó y 
L a Cierva, en relación con el proble-
ma "ferroviario, había menos distan-
cia que entre los Sres. L a Cierva y 
Maura, pues la opinión de éste es in-
conciliable con el proyecto actual. 
— ¿ Y qué consecuencia política 
deduce usted del discurso?—le pre-
guntaron 
L a brillante Banda municipal 
amenizó el acto interpretando, ba-
jo la inteligente batuta del maestro 
Villa, " E l tambor de granaderos" y 
" L a fantasía morisca" y dos ban-
das militares, un poco más alejadas, 
ejecutaban " L a revoltosa," " E l pu-
ñao de rosas" y " L a zarina," siendo 
ovacionadas con entusiasmo. 
muerto, llamado Joaquín, quien dijo 
que hace tres días un grupo de ocho 
individuos armados de pistolas, cer-
caron a su hermano, obligándole a 
marchar con ellos por una calle de) 
Badalona, y aunque su referido her-i 
cerrado sus puertas, quedando si 
trabajo todos los obreros emplea-
dos en la misma. 
Se ignora si el cierre de la fábrica 
es temporal o definitivo. 
Ha sido identificado el cadáver 
encontrado el lunes por la tarde er 
Montjuich, resaltando ser el de Sal-
vador Coll Vallcanera, de treiut 
años, soltero, natural de Mallorca. 
L a identificación fué hecha por ui 
hermano del muerto, llamado Anto-
nio, y un cuñado de éste. Ambos ma-J 
nifestaron que ignoraban cuáles pu-j 
dieran ser las causas del asesinato, 
pues apenas se trataban con su pa-
riente. 
Ha prestado declaración ante el 
juez el dueño de la caSa donde se 
hospedaba Salvador, quien manifes-
tó que éste pertenecía al Sindicato! 
único, del que se separó hace unos 
meses, con intención de ponerse aj 
trabajar por su cuenta en su casa en: 
su oficio de sillero ebanista. Añadió 
que el l ú w s , después de comer, salió! 
de su casa y ya no volvió. 
Según el declarante, Salvador Coll 
era muy trabajador e inteligente y] 
muy querido de sus patronos. 
E l estado del alcalde de la capital-
de Cataluña, señor Martínez Domin-
mano pidió auxilio a un guardia jg0> sigue siendo satisfactorio. An-
municipal, no fué atendido, v i é n d o s e Ueayer permaneció casi todo el día 
al fin libre de sus perseguidores levantado. 
gracias a la oportuna llegada de una i E l mayordomo de S. M. la Reina 
pareja de la Guardia Civil, que detuvo Doña María Cristina, por encargo de 
a tres de elos. 
E l Sindicato de periodistas hizo 
entrega a la viuda del periodista D . 
Rosendo Jiménez, de la cantidad de 
625 pesetas que reglamentariamen-
te le correspondían. 
L a Asociación de la Prensa dia-
ria de Barcelona, aun cuando no 
pertenecía a ella el periodista muer-
la augusta señora, le ha dirigido un 
telegrama interesándose por su es-
tado y deseando tener prontas noti-
cias de su restablecimiento. 
Además se continúan recibiendo 
telegramas de todos los puntos áeA 
España, protestando del atentado y 
haciendo votos por la salud del se--
ñor Martínez Domingo. 
de resolver el rescate en las condi 
cienes que lo hace el proyecto. 
Agrega que es posible que su sis-
tema no haya sido ensayado en nin-
gunr- parte, pero los sistemas ensa-jsillo circular de la Cámara popular, relaciones con el Estado E l 
U s ya sabemos el resultad. ^ tó^Xd^^^^^^^^S " ^ 
T a l T p o r i , a. « n a , de, ^ - ¡ ^ ^ 0 ^ vamos, por ̂ "P"» *" nnlerfl Sí . Maura, elogiándolo, diciendo q curso del señor Cambo^ ̂  ^qmere ^ de de ^ 
fijarse bien pa 
fie terquedad. E l Gobierno esta de 
seando una fórmula, para que esta 
sea una obra común; pero la que 
ahora se le ofrece consiste en la 
constitución del Consejo superior de 
Ferrocarrioles, en la elevación de las 
tarifas, y esta'solución no la acepta-
bra y hasta de gesto, cuando llegó el 
Sr. Maura, quien, como comprendie-
ra que hablaban de él, se les acercó 
diciéndoles: 
—Hablando mal de mi ¿no es eso? 
—Todo lo contrario—contestó el 
conde 
ría el país. Si adoptamos una resolu-jayer fué un alegato formidable con 
ción provisional, perecerá todo. tra el proyecto del Sr. L a Cierva, y que fué admirable. 
E l gobierno está dispuesto a acep-l —Muchas gracias—replicó el se-
tar la fórmula que más acomode al|gor Maura—; del que pronuncié an-
Parlamento, pero considera inadmi-j teayer no quedé nada satisfecho, por 
sible la propuesta por el señor Cam-iqUese me enredaron las hilachas. Por 
bó. Afirma que con el régimen de 
consorcio, que reconoce un dividen-
do fija a las acciones, volverán las 
obligaciones a la normalidad con el 
cobro de interés. E l consorcio quelnuaron la conversación, haciendo in-
dificulta el rescate no puede menos ¡capié en la situación creada al Sr. 
de ser tenido como funesto por quie- L a Cierva por las intervenciones del 
nes estudien detenidamente el asunto .Sr. Maura. 
Nuevamente rectifica el S i . Cam- —Esto no tiene salida—dijo el Sr. 
bó, insistiendo en sus anterioros Alvarez—porque la actitud de todas 
manifestaciones. jias minorías, desde el Sr. Maura a los 
Interviene el conde de Romanones, isocialistas' es de franca oposición. Yo 
quien dice que su intervención va a 
ser un pequeño descanso para el mi-lla continuación del Gobierno con el 
nistro de Fomento, que bien m e r e c í - i P ™ ^ " aP apndo hasta el otoño si 
ibien ésto ultimo me parece difícil. do lo tiene, pues piensa dirigirse al 
ministro de Hacienda. E n el dicta-
men que emitió sobre el proyecto la 
comisión de Fomentan, se limitó ésta 
a consignar que la otencialidad eco-
nómicr del país es infinita para la 
realización de las obras, y no es eso 
lo que hay que hacer. E l proyecto es 
una demanda de autorización para 
el proyecto, lío se le puede dar a la 
Compañía, porque esta no existirá. 
Respecto a la base novena, que se-
ñala que las obras nuevas serán rea-
lizadas de acuerdo entre las Compa-
ñías y el Estado, dice qut! las Com-
pañías pueden tener en muchos ca-
sos un interés opuesto al del Esta-
,do, y por tanto, éste debe ser el úni-
decíamos que ru discurso dejco qUe autorice y dirija las obras 
mencionadas. 
Estima que el consorcio no pre-
para el rescate; lo anuncia pero 
las Compañías quedarán en el dis-
frute temporal de sus concesiones, 
mientras que el Estado tendrá que 
pechar con todas las cargas. Ahora 
intervendrá el Estado en las tarifas, 
en uso de un pleno derecho, y se-
guramente que en las luchas de ta-
rifas tendrá también l i tervención el 
Consejo superior de ferrocarriles, 
que deberá estar formado por re-
presentaciones legítimas de los inte-
i3ses a quienes afecten las tarifas, en 
vez de estar constituido por personas 
libremente designadas por el minis-
tro. 
Suscribe la suspicacia del Sr. 
Cambó al anunciar que la lucha de 
intereses agobiará al Estado, ampa-
rándose en la base del proyecto que 
concede al ministro la facultad de 
rebajar ciertas tarifas ferroviarias. 
Técnicamente hablando, esa base es 
inadmisible. 
No puede admitir el 5 por 100 
que ha de pagar el Estado para que 
la tarifa lo cubra. E s imponer a la 
tarifa una carga que no puede lle-
var al querer que responda a un ca 
fendiendo a los telegrafistas, y mani-
festando que el personal es el más 
apto y el materiar el peor, por lo que 
es necesario que el Gobierno ampare 
la iniciativa de los empleados de 
Telégrafos de mejorar su material 
Está clarísima. Si el Gobierno, pa- | y de reorganizar sus servicios, dicien-
ra sacar el proyecto de Tabacos ne- d0j para terminar su discurso, que 
cesitó los votos de maunstas y reglo- (log oficiaies de Telégrafos, pueden 
nalistas, y en estos momentos no hacer mucho r la prosperidad de 
cuenta con ellos, es evidente que no España 
podrá convertir en realidad ni una 1 
sola de sus iniciativas. 
Dijo además el conde de Romano-
nes, que de producirse la crisis, él no 
se atreve a predecir nada, pero cree 
seguirá Allendesalazar modificado., 
y "momificado" hasta el próximo 
Octubre. 
Una personalidad política que es-
cuchaba al jefe liberal, hizo la si- acto que se celebra. Con profundoj^H*^^ preguntando por eMngenlero 
guíente observación: i dominio de la materia trató de cuan-M Lefreuve, de nacionalidad fron-
—Aquí se juega con un equívoco. | to hay que hacer en España en las 
LOS ATENTADOS DE BARCELONA 
U n i n g e n i e r o m u e r t o a t i r o s . — E s t a d o d e l s e ñ o r M a r t í n e z 
D o m i n g o . — E n t i e r r o d e l p e r i o d i s t a m u e r t o . 
Barcelona, 21 de Junio de 1921. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
jse desarrolló en Barcelona un san-
E l conde de Colombí fué aplaudí-!oriento suceso, que costó la vida al 
do con entusiasmo, y seguidamente ineenlero de la fábrica Unión Meta-
hizo uso de la palabra el nuevo inge-'lúr2ica> M- francisco Lefreuve. 
niero señor Sigüenza, en nombre de 
sus compañeros, expresando su gra-
A dicha hora se presentó en la fá -
Ibríca, establecida en la calle de Cas-
Los periodistas encargados de la 
información en el Gobierno civil, en 
su deseo de recaudar la mayor can-
tidad posible para el socorro Oe los 
desventurados viuda e hijos de don 
Rosendo Jiménez, han acordado con-
vertir en general entre los periodis-
tas la suscripción que abrieron entre 
éllos, habiendo quedado encargado 
uno de éllos de recoger los donativos titud al ministro, al director g e n e r a l ^ " T 5 (barriada de San Mart ín ) , ^ uc 
v todos los iefes ana con su nresen ¡el obrero Francisco Poch, que habla entre los compañeros de sr.s resp 
q T r e s ^ ' S » ^ 
E X P L O S I O N E N E L T O R P E 
í  j    i u . | tu u  y c uotci cu xK&pa.u  u i s¡Cesa, y aunque sus compañeros pre- ' 
E l proyecto de tabacos necesitó de | comunicaciones, expresando el entu-¡tendieron evitar la entrevista, ante 
"quorum" para la votación definiti- siasmo convque los nuevos ingenieros i ia 'nsístencia del obrero, salió el in-
va, y el Sr. Maura dió sus votos pa-
ra el número. ¿Es que ahora los 
negaría aunque fuesen contrarios? 
Se puede votar en contra y se puede 
prmanecer en el salón de sesiones, 
que es la actitud que cuadra a quien 
ostenta el abolengo parlamentario 
del insigne estadista. Decir que al 
esta causa, ayer tuve que puntual! 
zar las cosas con mayor claridad. 
Se despidió el ilustre ex presidente 
de sus interlocutores, y éstos conti-
no veo más solución que la crisis o 
porque el ministro 4ia soltado de-
masiadas prendas. 
— E n eso no veo inconveniente—re 
puso el conde (Je Romanones—Aquí 
hay mucha facilidad para desprender-
se de las prendas, sobre todo en ve-
rano y con el calor. 
A juicio de aquellas significadas 
personalidades, la urgente solución 
emitir deuda por valor de 12,000 nu-|del problema ferroviario que ha sido 
llenes de pesetas. Voy a argumentar! reconoc¡da por los Sres. Maura y 
con cifras expuestas el 2 de Marzo ¡cambó, podía llegarse a ella, ya que 
por el ministro de Hacienda al pre- ei Gobierno se coloca en una camino 
sentar los presupuestos. Ide transigencia, con un poco de hue-
so aprestkn a realizar la obra rege-'geniero, entablándose una violenta 
neradora, si se les conceden aquellos i^iscusión. 
medios que necesitan. Dedicó luego1 M. Lefreuve, para acabar la cues-
un sentido recuerdo a sus profesores tión, dijo a Francisco: "Hemos ter-
y a los compañeros que murieron an-;minado," e intento marcharse, pero 
tes de terminar sus estudios y termí-jFrancisco, tacando una pistola del 
nó ofreciéndose, en uombre de todos Ibolsillo hizo fuego sobre el ingen íe -
los compañeros, para laborar con eljro diciendo: "Para que te acuer-
Gobierno le faltan los votos para su ¡mayor entusiasmo por la prosperidad d í s de mí." 
proyecto, es decir algo malicioso, su- de ia Patria. M. Lefreuve cayó pesadamente a 
poniendo que el Sr. Maura se presta- Grandes v merecidos aolausoa PS tierra, mientras su agresor, aprove-
ra a la maniobra de pedir "quorum" J g ^ ^ S terminar de S h S f S ta chando la confusión producida por 
y ausentarse de la Cámara. ^ [nL^íor» hablar el Jo- t huía amenazando siempre 
E l Sr. Gasset encontró que el dis-
curso del Sr. Maura adolecía de va 
guedad, al Sr. Alvarez le pareció in-
congruente, falto de base y contra-
D E R O N U M E R O 2 
UN MAQUINISTA M U E R T O Y VA-
RIOS H E R I D O S . — U N A C C I D E N T E 
D E AVIACION.—UN CAPITAN H E -
RIDO. 
Madrid 19 de junio de 19̂ 21. 
E n el torpedeio número 2 que aca-
ba de llegar de L a Coruña, proce-
dente de E l Ferrol, en viaje de prác-
tica, hizo explosión el tubo de una 
de las calderas, hiriendo gravlsima-
mente al maquinista D. Fernando 
Tenreiro López, al fogonero José 
Cerró los discursos el conde de Bu-i Inmediatamente fué conducido el ^ v 11^rendiz de, fogonero E u -
gallal, quien comenzó saludando a'herido a la clínica del doctor Bartrí- T ; t ° - ^ i r ! , / a * triPulantes 
los nuevos ingenieros y ensalzando ¡na, en la que falleció a los Pocos ¡ ^lr°fnlJ°z1, ernandez y Antonio Gallo 
Conducidos todos ellos al Hospi-dictoria. Los demás jefes l iberalesca labor patriótica del Cuerpo de Te- momentos de ingresar. Había reci se reservaron sus opiniones hasta I légrafos. Se ofreció para recoger ibido un balazo, con orificio de en 
la rectificación. 
E N E L P A L A C I O D E C O -
M U N I C A C I O N E S 
, todas aquellas aspiraciones que • nu • • -M-Í-Iitar' el maquinista Sr. Tenrei-
! acababan de hacer 
j sando su gran caí 
tas, a los que dijo acudan siempre a'cuello. , ra(lávpr rf0~~T~ "ZT 
él en todas sus aspiraciones y nece-j E l J u ^ o ^ ^ ^ ^ ^ * ^ n a n ^ T r u r e í o ^ e í T e : 
sidades, pues con el mayor i n t e r é s : ^ ^ 
¡procurará atenderles en todo lo q7ae;denando el trasiaaojiei caaaver e i | r a ^ mitPrraHn 
^ W ^ % ^ ^ ^ J S ^ ^ S ^ , a » ^ 0 a POCO a coase^eac.a-de 
,rmo a ,os teiegraPt,s-|trá,uea y ,os vasos principales ^ 1 ^ a U 0 ^ u i • n , s t \ ? d \ ^ a S A ^ a ' d a han 
V I S I T A D E L MINISTRO D E L A GO-
sea de justicia. iDepósito judicial 
'declaración a las personas que acu-
, . , xx, x RNTRBOA D F ' ^ na e 5 ^ 6 ^ 0 ^ ovación acogió las dieron en axixmo del ingeniero ase-
BLRNACION 1 KWTKJBUA í'1^, palabras del ministro, y seguidamen-!oinado 
T I T U L O S A L O S N U l ^ S I X G E - t e el conde de Bugallal hizo entregad Aunque el agresor se dió a la fu-
N I E R O S D E T t i L L C O M L M t A- | de sus títulos a los nuevos ingenie-¡ga Una vez cometido el crimen, co-
C I O X E S . iros. jmo es conocido y se sabe su domici-
Terminada la ceremonia, todos los lio, se cree será detenido en breve 
Después recibió r a «)r enterrado. 
E l suceso ha producido penosí-
sima impresión, aumentada por es-
tar desde hace tiempo temiéndose 
que se produjera el suceso, pues 
están los torpederos necesitando una 
detenida carena, debido al excesivo 
trabajo que realizan por estar en 
prácticas constantemente. 
Ayer mañana circularon por Se-
Madrid, 15 de Mayo de 19 21 
Con toda solemnidad se celeboro invitados fueron obsequiados con es-,plazo, 
ayer tarde en el Palacio de Comuni- piendidez con un bien servido ^ y . ^ J ^ ' S ^ n ^ ó ¡ S ^ ^ e a ^ a \ ^ rumores de haber ocurirdo en 
caciones el acto de hacer entrega de j Antes de retirarse del Palacio ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ o a ^ u s i Ia Escuela militar de Aviación im 
SU3 títulos a los nuevos ingenieros; Comunicaciones el ministro de la G o - | ^ ^ sensible accidente. Mas tarde estos 
de Telecomunicaciones. 1 bernación acnudió a saludarle una co agradecimiento 
"Agradezco profundamente a 
Vuestra Majestad cariñosas pala-
bras de consuelo con motivo del aten-
tado, que afortunadamente, ha teni-
do levísimas consecuencias. Con es-
te motivo renuevo a Vuestra Majes-
Dijo el ministro de Hacienda que na voluntad por parte de todos. ¡el valor real de las líneas con sus 
el más grave daño que podía inferir-; Comentando el periódico " L a Epo- inmuebles y su material fijo y mó 
se al país era el mantenimiento dei ^ f ^ o del partido conservador la 
"déficit" de los presupuestos. Se la-. dlficultaí1 d? balla1r una formula que 
mentaba de la excepcional situación l Ponsa termmo a la a c t ^ situación 
dice: 
Presidió el acto el ministro de la; misión del Cuerpo de Correos, cgn 
Gobernacin, señor conde de Buga-j objeto de expresarle su deseo de dar-
llal, con el dicector general de Co-¡ie las gracias por la ley que han vo-
municaciones, conde de Colombí, y tado recientemente las Cortes conce-
pitaí de otras obligaciones que na-j agjsti0 todo el alto personal de Co-( diéndoles mejoras. 
da tiere que ver con el capital ac- rreos y Telégrafos. I Reunidos en uno de los salones de „ 
tuante en la economía de la explota- E1 conde de Colombbí p r o n u n c i ó l a caga( el conde de Colombí se hizoltad testimonio de respetuosa adhe-
1 primeramente un discurso, saludan-¡ intérprete del sentir de sus subordi-Uión.—Antonio Martínez Domingo." 
do cariñosamente a los nuevos inge-'nadoSi expresando en breves y elo-l E n la mañana del domingo se ve-
nieros y dedicando frases de grati-j cuentes palabras la gra'Jtud del Cuerlrificó el entierro del periodista don ¡formados por las excavaciones de la 
tud al ministro or haberse dignado p0 de correos al ministro por haber iRosendo Jiménez, asesinado en la , arena- . , . 
presidir el acto. Hizo historia de la conseguido esa ley, que con tanto en-lmadrugada del viernes último en la , E piloto, vienoo Que era inevita 
creación del Cuerpo de Ingenieros de tusiasmo ha defendido en el Parla-Icalle del Conde del Asalto. ¡ble la caída, sacó ios piés de los pe 
Telecomunicaciones, teniendo un mento E l duelo era presidido por el pre- I dales, inclinanaose hacia atrás y ha-
Aludió después al coeficiente y al 
de cotizaciones bursátiles; ahí está 
vil. Esta es la única realidad, la 
única base segura para valorar el 
capital de las Empresas ferroviarias, 
^ n el problema, lo que más asusta. del Tesoro, sin sospechar en aquella, 
fpeha aue midiera traer a la Cáma- ¿Sobrevendrá esa fórmula del de- (.es el abismo que ofrecen los pasivos 
í r í L mag^o Droblema E l ministro'bate? Muy de deSear es: pero noso-\de las Compañías, al cual no es po-
Z H a c i e n d r a E r n e g T a u x l i ^ D a í a Í t r o s reconocemos que hay un incon-| sible ni prudente arrojar el tesoro 
de Hacienda que negó auxilios Para)Veniente grave: el de que se está dan- .del Estado, que acaso no fuera bas-
diferentes gloriosos moUvos que se do fracasado el régimen de Em-'tante a ce¿ar esa sima, 
hizo fuerte ante los r^uenmientos | preSa y necesario el de Estado, cuan-, E n cuanto a la aceptación del 
del señor Espada «.que^hará ahora, do ^ experiencia de todos los pueblos I consorcio en la forma actual y a 
ante el señor L a Cierva. i^'del nuestro, en ferrocarriles y en to-" las ficciones que en 1 mismo se es-
Insiste en conocer el criterio del do, es la opuesta: el fracaso de la es-j tablecen, se extiende en considerado-
ministro acerca de si el ahorro del tatificación. He ahí el nudo del pro-' nes para dejar sentado su ireducti-
oaís permite pechar con estas gra- l blema ante el cual nos hallamos." ble criterio. 
rumores» se confirmaron, sabiéndose 
con todo detalle lo sucedido. 
Hallábase haciendo prácticas so-
bre un aparato Breguet el capitán, 
Sr. Vaquera, y cuando se encontra-
ba a cuarenta metros de altura se 
le paró el motor y el aparato, hacien-
do una barrena, cayó violentamente 
cerca de las margen del Guadalqui-
vir, en uno de los grandes agujeros 
sentido recuerdo para los que ínter-, ^ ^ D j sidente de la Asociación diaria de ciendo flexión de piernas para ami-
„p - i — I L e contestó el conde de Bugallad, s'oenie presidente de la Aso- ! norar la violencia del choque, con, 
aplaudiendo la disciplina y la labor|^ ñ* 1* Prensa de Barcelona, [siguiendo evitar que el accidente ti 
vinieron en ella. Recuerla que el con 
de de Bugallal hizo volver al Cuerpo 
a hermanos queridos que habían si-
do separados de él, y dijo que por es-
te acto los nombres de S. M. el Rey, 
del señor Dato y del conde de Buga 
Ual, vivirán, eternamente en los co 
del Cuerpo de Correos, y haciendo ''un hermano del finado y un delega-j viera mortale? consecuencias 
constar que había defendido la leyi"" d , gobernador civil, 
con entusiasmo porque representa uuNo 0bstante lo temprano de la ho-
una causa de justicia. ¡ra {)jada para la conducción del ca-
lina gran ovación premió las pala-
razones de los telegrafistas españo-'bras del Ministro de la Gobernación, 
les. I que se retiró del Palacio de Comuni-
Alude a la reorganización de las caciones entre las ovaciones de los 
redes telegráficas y telefónicas, de- empleados y oficiales del Cuerpo. 
dáver por las autoridades, al acto 
asistió una numerosa concurrencia, 
compuesta de periodistas, obreros y 
representaciones de todas las cla-
ses sociales. 
E l capitán Vaquera sufrió heri-
das en la cabeza, frente y barba, de 
poca importancia; después de practi-
cársele una cura de urgencia fué 
trasladado al Hospital militar, espe-
rándose que pronto será dado de al-
ta, de no presentarse alguna compli-
cación. 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
A. Mon Hno. 425 id . trigo. % Pona 
M. de la Mata, 240 cajas macarro-1 tarlos. 
nes. G. ¿ i 
Texidor y Cuadra, 1 caja eapirragoa ¡ T. II 
García Hno, 100 cajas quesos. Dent 
Llamas y Ruiz 30'J sacos mala 250 I d . ' K Si 
sal. I j . R. 
i l . Barreras y Cp. 200 i d . matz y 200 raguas 
y cp, 27 bultos efectos sani-
ille y Cp, 5 barriles aceita, 
arra 10 id. cr istalerías , 
il Cubana, 8 cajas dentales, 
irrá, 30 bultos drogas. 
Huguet, 2 cajas ácido 1 id. pa-
i d . 300 Id. 
CONSULTORIO cíales son tres: las "bodas de plata." , 2a. También las cejas pueden dis-
al cumplir los 25 años de casados; 
las "de oro," a los 50 y las "de dia 
mantés," a los 75. 
Las primeras, son numerosas, las 
So-
Muguet,—¿Ha elegido usted su 
pseudónimo por gustarle la frase, 
ñero sin conocer su significado?... 
P o r casualidad no ha estado usted segundas muy contadas, y las últi-
desacerdtada: maguet, significa en mas 
francés: "Lirio del Valle." ! V Í - Í - - ^ 
la Para limpiar en uno o dos i Pinareno.—la. Lo he repetí-
minutos las jovas empañadas, moje : do hasta la saciedad: la mayor par-
ím pelillo de dientes en un pomo de te de los depilatorios que se anun-
áfeaU pásesele por encima a los 1 "an son irritantes 3 
brillantes y séquelos enseguida con ' bre todo el acetato de 
un pañuelo fino. Basta con eso para (Que algunos de ellos 
que recobren todo su brillo. 
2a. Los vestidos plisados están 
muy de moda. 
3a. Adórnelo con un bordado li-
gero hecho con seda azul nattler. 
Blanca.—la. ¿Iguales las muje-
res y los hombres? No acabo de pe-
netrarme de su idea. Yo pienso que 
la mujer, (generalmente hablando,) 
es infrior al hombre en fuerzas físi-
cas y bizarría; igual, en Imagina-
ción, comprensión y sentimiento ar-
tístico; inferior, muchas veces, en vi-
gor intelectual, y superior, en re-
sistencia para el dolor, en abnega-
ción y en virtudes familiares. 
2a. L a excepción no hace la re-
gla. 
3a. Lós han desempeñado en E u -
ropa durante la guerra; pero la mu-
jer no me parece tan apta como el 
hombre para esos trabajos rurales, 
por las fatigas que causan, y porque 
le roban casi todos sus encantos físi-
cos. Sin embargo, entre campesinos, 
¡qué remedio, cuando la labor es 
mucha y los brazos pocos!. . . 
4a. E n eso sí que estamos en com-
pleto desacuerdo. ¿Califica usted de 
ligero sentimiento, a esa hermosísi-
ma virtud que lleva el nombre de 
fe...? ¡Ligera!, y es tan profunda 
que emgarba el alma; tan eficaz, que , los hombres.) 
pero mmuir por el mismo medio; 
no vuelven a brotar. 
3a. E l jabón de almendras a " L a 
Dúchese". 
4a. Son buenos ambos productos, 
no he visto celebrar ningu- 5a. Para agrandar los ojos se 
practica una operación que consiste 
en hacer una incisión en su ángulo 
externo; la que me guardaría yo 
mucho de recomendar a nadie. E m -
plee el lápiz. 
a. L a atropina le dá brillo a la mi-
rada; pero también es perjudicial. 
E n vez de usarla, échese en el ojo 
una sola gota de zumo de naranja, 
mandarina, el que limpia, dándole 
sorprendente brillo. 
Emma de Cantiilana. 
encierran), 
tiene tal poder que puede originar 
por su absorción, la caída de todo 
el cabello del organismo. 
Otros, no pudiendo penetrar en la 
profundidad del dermis, no logran 
más que quemar el vello y a poco 
tiempo reaparece. 
Lo más seguro, es la depilación 
por medio de la electrólisis; pero 
hay que saber aplicarla. 
L a ignorancia es perjudicial en 
lodo, muchas veces hace dudar de 
la eficacia de un procedimiento, sin 
ver que ha fallado por no saberse 
emplear. 
Dígame, si no obstante lo que le 
explico (no siempre es fácil decidir-
se por lo mejor,) quiere que le dé 
una receta, de relativo efecto y que 
no la perjudique. 
Id. 
Id 
RIMAS 
¿Qué dirán a la rosa las abejas 
cuando su cáliz llegan a besar? 
¿Qué dirá el ruiseñor a las estrellas 
que lo escuchan llorar? 
Lo que decís, Jesús, a quien os 
(ama, 
lo que a mí me decís 
cuando en amor el corazón se infla-
(ma 
de angélico festín. 
Verdaguer.. 
le dá vid,a y tan hermosa, que salva! 
Juzgúela usted de otro modo, y crea 
que se alberga también en el cora-
zón de un número considerable de 
hombres. 
Aun sin elevarnos a la fe religio-
sa, ¿piensa usted por ejemplo, que 
se pueda tachar de infieles a todos 
los hombres y dudar siempre de su 
cariño, porque algunos engañen? 
¿que no existe la amistad, porque 
no falta quien la traicione, y que se 
disgrega por entero la familia a juz-
gar por el egoísmo que separa a mu-
chas de ellas? 
No: hay que darle cabida en el 
pecho a la fe, si no se quiere llevar 
un espíritu muerto en un cuerpo vi-
vo. 
"Hasta de noche es grato creer en 
la luz," dijo un poeta, y yo lo repi-
to con él. 
Vna curiosa.—Usted sabe, porque 
siempre lo repito, que a mí no me 
molestan las consultas, y debe com-
prender que no hay razón para que 
me resulten pesadas las de usted. 
la . Limpie las teclas de su plano, 
frotándolas con una bayeta empapa-
da en alcohol. 
2a. Los sombreros de paja se lim-
pian de distintas maneras: una de 
ellas consiste en lavarlos con agua 
fría adicionada de jugo de limón y 
darlas luego una ligera fumigación 
de azufre. 
3a. Antes de recetarla, explíque-
me si padece de "seborrea húmeda", 
esto os, de exceso de sudor gr.isiento 
en la cabeza, o si de sequedad en el 
cráno: ambas cosas producen la caí-
da del pelo y exigen especial trata-
miento. 
4a. Lo más seguro para conseguir 
el adelgazamiento rápido de cual-
quier parte del cuerpo, es la electri-
cidad en la forma de corrientes con-
tinuas, la que no solo logra su ob-
jeto, sino evita la aparición de las 
arrugas. 
5a. No creo que los baños de mar 'New York, so füifrcUn las modas en 
DESDE NEW YORK PARA LAS LECTORAS DEL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
"Mal de muchos . . ." 
Nada hay tan voluble como la Mo- , responder a esta evolución de la vi-
da. (Lleva nombre de mujer, dicen | da femenina. 
A la vista tenemos un curioso gra-
bado de un periódico neoyorquino 
que presenta una escena corriente en 
las calles de Berlín. "Dos elegantes 
señoritas detenidas por gigantescos 
policías que toman la medida del 
largo de sus vestidos y les señalan 
No sé hasta donde tendrá razón 
esa parte del género humano. Pero 
es muy cierto que a las elegantes 
americanas les sucede, con relación 
a la parisién, lo que nos pasa en la 
Habana con la moda americana. (A , 
pesar de que sólo nos separan unos 1 S f b " la, Pierna la extensión que ofi 
tres días de esta gran ciudad.) 1 clalmfente no Pueden traspasar. 
I Estos policías de tráfico son los 
encargados y responsables ante las 
capitán 
Orleans, 
Sobre todo después de la Guerra, 
la corriente de touristas americanos 
que van en peregrinación a París, 
es interminable. Naturalmente, gen-
te rica. Sus modistos copian para 
ellas los últimos modelos franceses. 
Reciben impresiones y consejos de 
afamados talleres de París... 
Y ya atavivadas según la dernier 
cri parisién, se presentan en la Vi-
lle Lumiére. ¡Qué decepción! Pe-
ro es que han sido engañadas? 
Una procesión de figuras negras, 
a modo de siluetas, desde el som-
brero hasta el calzado, también ne-
gro, va descendiendo de cada vapor 
procedente de América. Parecen do-
lientes de un dueilo universal. ¿Qué 
pasa? Las traviesas parisinas las 
miran con lástima. ¿Las engañaron 
sus modistos al asegurarles que la 
silueta negra era el último mandato 
de Su Majestad la Moda? 
No. E r a verdad, pero cuánto tiem-
po lo sería? He aquí la cuestión. E l 
bglanco en artístico contraste con el 
negro, el beige, los bordados polí-
cromos, lazos de cinta, alegres flo-
res y lindas frutas se combinaban 
con las telas negras, rompiendo su 
monotonía. 
Exactamente lo mismo sucede 
autoridades, del largo de las faldas 
femeninas. 
Herminia Planas de Garrido. 
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Guardacostas americano Peoría, ca-
pitán Mlller procedente de Key West, 
consignado al cónsul. 
M A N I P I E S T O 157 
Vapor americano Cuba, capitán Whl-
te, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branan. 
V I V E R C S : 
H . E . Swan, 2 cajas dulces. 
Luaces Lantaron y Cp, 2 id . cama-
rones. 
L Chávez. 2 Id. Id. 
V. Casaus, 2 id. id. y 2 Id . pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Bluhme Ramos, 11 cajas drogas. 
American R. Express, para los seño-
res siguientes: 
L González, 1 capa accesorios para 
sombreros. 
Zayas Abreu y cp, 1 bulto cuchi-
llas. 
K . Mckin y Cp, 1 caja impresos y 1 
Id. efectos de uso. 
F . W. Eaton, 7 caja formas. 
Adelina Lard, 1 caja gramófonos . 
A. Ferer, 13 rollos accesorios auto. 
L a New York, 2 capns ropa. 
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Vapor americano Henry M. Flager, 
capitán Alburq, procedente^ de Key 
hagan ese efecto, lo que producen es 
una reacción saludable en el orga-
nismo, porque activan la circulación 
y excitan el apetito. 
Para, que si se los dá, le causen 
verdadero provecho, le haré dos o 
tres indicaciones, que no le conviene 
olvidar. 
No debe tomarse ninguna clase de 
baño hasta que hayan transcurrido 
tres horas del desayuno o del almuer-
zo. 
Hay que entrar rápidamente en el 
agua, y no convivene que los prime-
ros baños duren más que de tres a 
cinco minutos, pudiendo irlos pro-
longando hasta llegar a un cuarto de 
hora; pero, teniendo cuidado, ape-
nas se sienta el menor escalofrío, de 
salir del agua. 
con el largo de las faldas y su for- West, consignado a R. L . Branan 
ma. E n esta primavera las america- , V I V E R E S : 
ñas fueron a París con faldas muy 1 ^an?)lei3 y Soi3360 IÍI00 id*** huevo!,• 
cortas, para encontrar que üaa fran-! F ; ^owmln 100 Id. Id. 500 menos y 
cesas estaban alargando sus( vesti- I 400 barriles papas. 
dos. A. Armand e hijo, <00 Id. Id. y 600 
~ £ e ¡ 2 : ¿qUé ^ eXítrañ? " ^ n ^ r c í a T Hno, 3800 gallinas, 
esto pase con un p a í s a tres mil mi - j . castellanos. 500 cajas huevos. 
Has d3 distancia! Aquí, en el mismo' F . Amaral 200 barriles papas. 
J . A. Palacio y Cp. 200 id. id . 
A. Pérez, 400 id . id . 
No marca, 1193 Id. id. 
Armour y Cp, 14.287 kilos carne de 
puerco. 
Cuban Fruits , 1000 huacales ciruelas. 
Swlft y Cp, 50 cajas salchichas y 53 
id, aves; 7 sacos 278 cajas carne. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Suár«z y Cp. 10 bultos accesorios 
auto. M Mtt 
P. Corones 1 baril efectos. 
Droguer ía Johnson. 8 huacales dro-
gas. 
E . Sarrá. 17 Id . Id. 
Fernánádez Hevia. 1 caja rnpa. 
J . Fortún, 1 caja drogas y 2 Id. este-
rilizadores. 
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Vapar americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key Weat 
consignado a R. L . Branan. 
v-.Ttiirinrsa laridei . 
Y nada mejor que este chascarri-
llo qm» hace tiempo leímos en un pe-
riódico americano, r-fede dar una 
idea de lo dicho. 
"Se encuentran dos amigos en la ca-
lle. Uno de ellos va ya sin aliento, 
tal es su prisa. Ha comprado un 
sombrero para su esposa y corre pa-
ra entregárseQo antes de que pase 
de moda." 
Y para terminar, hablaremos de 
algo de lo que se ve por aquí. 
E n cuanto a color, el azul, más o 
menos obscuro, es el favorito en las 
confecciones elegantes. Se combina 
con otros colores, principalmente con 1 P A P A S 
gris, con rojos, con cierto matiz del ¡ López Pereda y 
verde (jade) y con el beige. j paJ 
E l gris se ve, más que en vesti-
Cp. 100 barriles pa-
id . 
Los baños de mar son más favo- 1 dos completos, combinando con otros 
rabies a la salud que al cutis, el que 
excitan demasiado. 
Ondina.—la. Por una hermana se 
llevan de diez a doce meses de lu-
to, mitad de rigor y mitad de alivio. 
2a. Pueden no contestarse, o ha-
cerlo al cabo de cierto tiempo. 
3a. E l luto por padres y por hi-
jos, es de dos años: uno, vistiendo 
crespones y otro de medio luto. 
4a. Dá excelentes resultados el 
"Aceite de Bellotina" de P. Gautier. 
Odette.—El aniversario de las bo-
das se celebran siempre en familia, 
por tratarse de una fecha grata; pe-
ro aquellos a los que se les dá un 
nombre y que exijen festejos espe-
colores. ¡Nunca hubiéramos soñado 
en una armonía de gris y carmelita! 
Sin embargo se ven lindos vestidos 
en estos dos matices. 
Las faldas se usan tan cortas que 
las cubanas tenemos que recortar los 
vestidos tan pronto desembarcamos, 
para no desentonar del conjunto. 
Pero esta brevedad de la falda 
parece ser un resultado de los tiem-
pos. Como efecto de la Gran Guerra, 
la mujer de todos los países ha to-
mado parte más activa en la vida 
pública. Ha_ salido más de la casa, 
ha desempeñado ocupaciones nuevas 
que exigen más movimiento y soltu-
ra. Necesariamente el traje ha de 
A. Palacio y Cp, 800 id 
F . Amaral 400 1. Id. « 
No marca, 2576 Id. Id. 
F . Bowman 200 Id. Id. 
A. Armand e hijo 200 Id. Id. 
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Vapor americano Exccls lor capitán 
Unswif ib . procedente de New Orleans, 
consignado a W. E . Ridgeway. 
V I V E R E S : 
Pi ta Hno. 300 sacos maíz. 
Gonzáález Covláán y Cp. 300 id . Id . 
Ramos L a r r e a Cp. 300 Id. Id . 
R. Palacios Cp. 300 Id . Id . 
Benigno Fernández. 300 Id. id . 
F . Pita e hijo. 373 Id. sal. 
Alonso y Cp. 660 id . I d . 
Suero yCp, €60 id. Id. 
M. González y cu; 421 id . arroz. 
F . Bowman 809 Id. Id . 
F . García yCp. 450 id. Id. 
O. Mes:re y Cp. 500 id . I d . 
Zabaleta y Cp. 166 Id. id. 
C. Echevarn y Cp. 300 Id. harina. 
A. Bellsoley, 300 id . Id . 
Id. avena. 
E . Sustache y Cp, 300 Id 
maíz 
Muftiz y Cp. 252 id arroz y 5 barriles i 
camarones. 
González y Suárex. 10 I d . id . y 300 I 
sacos sal 300 id . harina. 
M I S C E L A N E A S : 
S. M. 2 cajas cilindros y accesorios. ' 
Compañía M. Central, 68 barriles 
aceite. 
Ftrnárdez García y Cp. 1 raja efec-: 
tos de escritorio. 
Blasco y Cp. 4 bultos barro y porce- : 
lana 
F . Taquechel 98 atados cajas vac ías . 
Sabatés Hno. 100 barriles resina. 
R. A. Morris 84 cerdos. 
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Vapor american Munisla c a p i í í n Knud 
sen. procedenf» de Mobila, consignado 
a Munson Line . 
V I V E R E S : 
J . M. Angel 100 sacos harina. 
F . A leará . S00 id . id . 
A. E . León. 250 i J . id. 
Acosta C. 300 id . id . 
González y Suárez. 500 id 
H . B . y Cp, 700 id. id . 
Barrueta y Cp. 300 sacos avena, 
G. García y Cp. 500 Id . maíz. 
S. Oriosolo y Cp. 250 id . avena. 
Bois y Cp. 300 id . maíz. 
A. Boir i? , 105 cajas manteca 3 
puerco. 
M. González y Cp. 500 sacos maíz. 
Barraqué Maciá y Cp. 35ü id. harina. 
Ortega Fernández, 500 id . id . del 
maíz. 
R. Alvarez y Cp, 300 id . harina. 
R. Palacios Cp. 2100 sacos maíz. 
González y Suárez, 300 id. id . 
M I S C E L A N E A S : 
F . Fernánádez, 94 bultos accesorios 
para lámparas . 
G. Ploss 1 huacal neveras. 
Rodríguez Ripoll, 12 id. muebles. 
E . S. Baglay, 22 atados tablillas. 
A. Castro y Cp. 22 huacales mue-
bles. 
M. Arozñarena, 6 bultos accesorios pa 
ra autos. 
Jobabo, 4 piezas maquinarlas. 
M. Robalna, 183 cerdos. 
P. Wolfe, 172 Id. id. 26 vacas y 
17 crías. 
J . E . Bouffartique, 1 caja papel. 
Bousonon y Cpu, 2 cajas calzado. 
Fábrica de Hielo, 146 cajas 191 sacos 
malta. 
M A N I F I E S T O 162 
Vapor americana Fé l ix Tausslg capl-
conslgnado a R. Cardona. 
Con azúcar, en tránsito. 
M A N I F I E S T O 163 
Vapor americano Metapan 
Baxter, procedente de New 
consignado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
García yCp, 50 cajas maíz. 
A. Marco, 1 id. levadura. 
M. González y Cp, 1200 sacos arroz. 
A. Mon Hno. 250 Id . maíz. 
Coca Cola Cp, 15 barriles Jarabe. 
M. R. Otero Cp, 5 cajas dulces. 
F . Amaral 300 sacos cebollas. 
J . Cocina 267 id. frijol. 
Estnada Salsamendl Cp, 6 barriles 
camarones. 
González y Suárez. 250 sacos harina. 
H . N. C. 200 cajas leche. 
B 1000 sacos sal. 
Alvaro Cp. 100 id. arroz. 
Cuduhy parjt. 200 cajas manteca. 
Zabalcta y Cp. 250 id. carne. 
Hercules 250 sacos harina. 
M. 250 id . id., 
A. l ionzález y Cp. 250 Id . Id., 
S. Oriosolo Cp, 300 id. maíz. 
F . E r v l t l . 600 id . Id.. 
R. Palacios Cp, 900 Id . I d . 
M I S C E L A N E A S 
Armour y Cp, 2 cajas pinturas y 1 
id. etiquetas. 
S. Zoller 2 cajas anuncios. 
M. Relgosa, 78 bultos baúles y male-
tas. 
Morris y Ai per 1 caja accesorios 
auto. 
Uriarte y Blsbay 385 atados barras, 
cador. 
J . E . Carrera 4 cajas efectos de to-
J . Taboada 2 id. Id . 
Menéndez Pavón 2 Id. 
R. Penlchct 2 id. Id 
Pérez Pascual Cp 6 id 
Portil la y Hno. 3 id. 
Alonso y Cp. 2 id. id . 
J . González. 63 id. loza. 
M A N I F I E S T O 164 
Vapor suevo Gothia. capitán Ander-
son, procedente de Norfolk, consigna-
do a Mooro Mac. Cormack. 
Orden 2858 tonoJudas carbón mine-
ral. 
M A N I F I E S T O 165 
. Vapor americano Miami, capitán Shar 
pley, procedente de Tampa y escalas, 
consignado a R. L . Branan. 
S E T A M F A 
V I V E R E S : 
A. Armand e hijo 12 cajas naran-
jas. 
P J . Flores, 50 barriles papas y 2 jau-
las aves y 1500 melones. 
L . E . Gwlnn, 2 cajas semillas. 
M. Ibarra 2 id. herramientas. 
L . Izquierdo 2 tinas utensilios. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
H . Risoto, 50 cajas leche. 
V. Casaus 1 nevera 1 caja, un barril 
camarones. 
I . ' Chávez, 1 caja id . 
Luaces Lantarón y Cp, 1 baril id. 
American R. Express Carballo Mar-
tín. 1 caja bulbo. 
P. X. Zayas. 1 huacal efectos. 
E . D. Park, 1 auto. 
R. G. Lañe. 1 caja tejas. 
Ledesma y Cp. 1 caja accesorios. 
E . Irvln y Cp, 1 Id. efectos. 
L a New York, 1 caja Impresos. 
J . A Fernández. 1 caja accesorios 
Sun y Cp, 1 id . impresos, 
( iarcía Ló'pez y Cp, 1 id . efectos. 
R . Berndes y Cp, 1 id. i d . 
F . G. Roblns 1 id. impresos. 
Estrugo Suárez, 2 Id. pel ículas . 
G. Domínguez . 1 caja Impresos. 
M A N I F I E S T O 166 
Vapor americano H . M. Flagre, capi-
tán Albury, precedente de Key West, 
consignado aR. L . Branan. 
V I V E R E S : ^ 
Diego y Abascal 400 cajas huevos. 
Swlft y Cp, 400 Id. Id. 
No marca, 1410 barrllef papas. 
A. Pérez y Cp. 800 Id. id. 
F . Amaral, 200 Id. id. 
F . Bowman 600 id . id . 
A. Armand e hijo, 400 Id. Id. 
J . Palacio y Cp. 600 id . Id. 
López Pereda y Cp, 400 I d . I d . 
L y k e s Bhos. 164 cerdos. 
M A N I F I E S T O 167 
Vapor americano Yucatán, capi tán 
Seastrom, procec|»nte de New York, con-
signado aW. H . Smith. 
V I V E R E ) 8 : 
A. D. D. 300 barriles papas. 
C. González y Cp, 4 cuñetes amonia-
co. Ihuacal maíz y 10 cajas dulces. 
J . Muñoz Reyes. 2.000 sacos arroz. 
Galbán Lobo yCp. 150 Id. garbanzos. 
Acosta y Cp. 100 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
Audraln Medina, 26 cajas muebles. 
W. A. Campbell, 2 cajas accesorios. 
Minas Matahambre. 9 Id. maquinarlas. 
A. R. Fernández, 2 Id, efectos sanil 
tarlos. 
Central Hersl^y, 29 bultos maquina-
rias. 
F . A. Ortlz, 4 cajas tejidos. 
A. López. 4 Id. botellas. 
Díaz, L izama y Cp, 2 id. perchas. 
id. bandas, 
hules. 
6 
665.—2 cajas medias. 
220.—37 id. barniz. 
Martínez Suárez y Cp, 1 
F . H . 1 id. cuero y 1 id. 
C. M. C. 2 id. equipos. 
Compañía Litográf ica , 4 id, polvos. 
Y . M. O. 10 barriles id. 
J . G. Bermúdez, 2 barriles colas, 
rollos papel. 
725.—3 bultos accesorios. 
H . Alexander, 6 id. alambres. 
A. Rolano 4 cajas libros. 
West India Olí 8 bultos materiales. 
F . Navas y Cp, 1 caja accesorios. 
J . Roig. 2 id. dentales. 
M. Campa y Cp. 5 id. tejidos. 
U . S. R. X 4 Id. mangueras. 
I. Electrical 16 id. aparatos. 
E . Sará, 13 atados romanas. 
B. 1 caja escopetas 1 id. cerradura. 
Secretario de Estado. 2 id . documen 
W. H . Smith. 1 atado impresos. 
M A N I F I E S T O 168 
Vapor español Barcelona, capitán Cas 
tillo, pi>>cedente de Galveston, consig-1 
nado aSa mamarla y Ca, 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 169 
Vapor americano Coquina, capi tán Cudahy Park 29 cajas tocir 
Gibbons, procedente de Flladelfia, con- tercerolas manteca. 
signado a L a Auxiliar Marítima. I Morís y Cp. 100 id. Id . 200 cajas id 
M I S C E L A N E A S : i P r a Caibarlén 
Fábrica de Hielo, 115 cajas malta. 
A. Martín. 574̂  piezas madera. 
Goodyear Tire Rubber 468 bultos ac-
cesorios para auto. 
Bacardi y Cp, 4uü huacales botellas. 
M A N I F I E S T O 173 
Vapor americano Cuba, capitán W h l -
te. procedente de Key West, consignado 
a K. L . Branan. 
Luaces L . Cp. 1 caja camarón. 
I . Chávez, 1 id . id . 
V . Casaus. 1 id . id . 22 huacales 
M I S C E L A N E A S : 
Robins. 1 caja accesorios. 
Baraguá, 1 id. hierro, 
j . i - . . i>arlow, 1 id. maquinarias. 
B. P. Pitts, 3 id. romanas. 
Standard Product 1 huacal ladrillos 1 
id. polvo. 
Harr i s Hnos. 4 cajas fo tograf ías y | 
gabinete. 
American R. Express para varios, 12 
bultos express. 
M A N I F I E S T O 174 
Vapor americano H. M. Flager capi-
tán Albury. procedente de Key West, 
consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
A. Reboredo 462 cajas naranjas. 
N. Qulroga, 800 Id. huevos. 
A. Armand e hnjo, 100 id . id . 200 ba-
rrites papas. 
Swlft y Cp, 1150 cajas mantequilla. 
Armour y Cp, 77 tercerolas 250 cajas 
manteca y 1900 cajas leche. 
no y 50 
R. Langyith y Cp, 13 cajas alam-
bres y efectos. 
E . Lecours. 110 bultos cloruro. 
R. Carvajal . 1 caja pana. 
C. Ruano, 6 cajas accesorios para bar 
beros. 
E . Lecours, 50 barriles seda. 
J . F . Turul l Cp, 9 cilindros amoniaco 
24 cajas mezcla. 
Ortega Olivera, 105 barriles aceite. 
C. Zimmermann. 100 cajas material 
de imprenta. 
M. Caparó, 50 barriles aceite y 15 id. 
grasa. 
) la vana Coal y Cp, 634 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 170 
Vapor americano Lake Floravlsta ca-
pitán Petersen. procedente de New Or-
leans, consignado a W. EL Smith. 
V I V E R E S : 
O. Mestre y Cp. 300 sacos harina. 
A. K . F . 215 id. aroz. 
A. K . E . 1595 id . id . 
Wilson y Cp, 20 cajas puerco. 15 hua-
cales jamón. 
PjfíUn y Cp. 21|9 sacos arroz. 
Barraqué. Maciá y Cp, 300 Id. halna. 
M I S C E L A N E A S : 
Compañía L a s Antillas 27 bultos ac-
cesorios auto. 
E . Acosta 19 cajas láminas . 
D. D. M. y Cp, 5 cajas camisas. 
West India OH 5200 atados cortes. 
K. G. de los Ríos , 379 id. barras. 
M A N I F I E S T O 171 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado aR. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Cuban Frui t s , 620 cajas peras. 
J . A. Palacio y Cp, 200 barriles pa-
pas. 
Galbán Lobo y Cp.| 300 sacos de ha- \ 
riña. 
Cudahy Pagk, 100 tercerolas manteca. 
O. Mestre, 100 id . id . 
F . Wolfo 400 sacos alimentos. 
Morris y Cp, 100 cajas manteca; 160 
id. id. para Sagua. 
Armourt y Cp 34.854 kilos carne 
puerco. 
Swlft y Cp, 100 tercerolas manteca y 
300 i d . ; 25 barriles jabón. 25 barriles 
seda. 
M. D. Kenton 3501 kilo» tocino 14 
cajas id; 19 id. salchichas, 123 huaca-
les manteca. 
B. Menéndez y Cp, Cárdenas, 300 sa-
cos maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
Wáldos 4177 piezas tubos. 
J . Ortega, 50 cajas para caudal. 
Jobabo, 84 bultos maquinarla. 
Galbán L . Cp. 250 sacos harina. 
No Marca, 1613 barriles papas. 
F . Boymann 200 id. id . 
Swlft y Cp, 13608 kilos puerco. 
Crusellas y Cp, 31.040 kilos sebo. 
M A N I F I E S T O 175 
' Vapor americano Cartago. Capitán 
Bride. Procedente de Colón. Consigna-
do aW. M. Daniel. 
Con 40,000 racimos plátanos para New 
Arlenas. 
• M A N I F I E S T O 178 
Vapor inglés San Blas. Capitán Scott. 
Procedente de Boston. Consignado a W. 
M. Daniel. 
V I V E R E S : 
C. Ruiz: 25 caajs conservas. 
American Grocery: 2 id. chocolate, 2 
id. cacasa. 
J . R . Mundo: 200 id . Jabón. 
M . Nazábal: 100 Id. bacalao. 
F . García C o . : 60 Id . Id. 
H . Astorqui C o . : 50 id. Id . 
J . Pérez Co . : 100 id . id . 
F . Trápaga C o . : 100 Id. id . 
Piñán y C o . : 60 id. id. 
C . Antón C o . : 50 Id. id. 
S . Solana C o . : 50 id. id . 
F . Bowman: 500 Id. id. 
Suero Co . : 100 Id. id. 
M . González C o . : 200 id . 
F . Amaral: 100 Id . Id . 
González Suárez: 200 id . 
O. Mestre: 300 id. id . 
Aguilera M . C o . : 100 id . id . 
Barraqué M . C o . : 66 id . id . , 95 Id . 
pescado. 
M I S C E L A N E A S : . 
M . Reigosa: 3 cajas calzado. 
Pernas M . : 10 rollos papel. 
Cuba Auto: 3 cajas accesorios. 
W . T . Daub: 1 caja gabinete. 
Uss la C o . : 3 id. calzado. 
Santamaría C o . : 6 id. toldos. 
P . Gómez Cueto C o . : 6 cajas tala-
brtaer ías . 
U . Elorreaga: 14 bultos hierro. 
P . G . Cueto C o . : 2 bultos cordones. 
IT. S . M . C o . : 10 bultos talabarte-
rías . 
P A P E L : 
E l Mundo: 166 rollos papel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 177 Id . i d . 
Pol í t i ca Cómica: 90 Id. id . 
L a Prensa: 87 Id . Id . 
Heraldo de Cuba: 125 I d . Id . 
Di scus ión: 229 id . Id. 
M A N I F I E S T O 178 
Vapor español Infanta Isabel. Capitón 
Gardogui. Procedente de Barcelona y es-
calas. Consignado a Santamaría y Lo^ 
( D E B A R C E L O N A ) 
V I V E R E S : _ . 
P . Rafocas C o . : 100 cuartos v l n c 
González Suárez: 150 id . id . 
J . L l e r a C o . : 50 id . id. 
Galbán L . C o . : 300 id. id . 
A . Valdés C o . : 50 cajas aceite. 
Estrada S . C o . : 50 cuartos vino. 
M . Nazábal: 100 id . id . 
Castro y C o . : 50 id. id . 
G . H . : 100 id . I d . . 
A . M . : 50 id . id . 
R . H . : 100 Id. id. 
Zabaleta C o . : 100 id . id., 
A . C : 50 id. Id. 
Orts y C o . : 50 id . Id . 
Ramos L . C o . : 100 id . id 
P . Pi ta: 100 id. id . 
I . S . : 31 bultos id . 
C . P . : U) pipas id . 
Santeiro Co . : 400 c - T t o s K 
Alonso C o . : 500 id . id . / —• 
Mercedes B . C o . : 4o tajas conser-
^^lobera C o . : 45 bultos vino. 
C . González: 2 cajas embulldos. 
M . Muñoz: 50 Id. anisado. 
J . Balcells C o . : 100 bordalesas vino, 
28 cajas cápsulas . 
Barraqué M . C o . : 2200 cajas acei-
te. 
M . Alvarez: 390 id. conservas. 
H . Astorqui C o . : 275 id . id . 
A . Montañá C o . : 15 cajas ajos. 
J . Méndez C o . : 50 sacos jud ías 
Campella Co . : 22 Id. Id. 
González Covián C o . : 100 id . id . 
Taulor S. C o . : 166 Id . id . 
J . Ortega: 21 cajas ajos. 
M I S C E L A N E A S : 
Allied M . : 1 caja accesorios. 
E . Sarrá: 50 id . aguas minerales. 
A . Valdés: 1 id. i m á g e n e s . 
Sooler E . C o . : 6 cajas papel y cápsu-
Id . 
* id . 
Id., 
Id . 
las 
J . Clcerare: 8 Id . i m á g e n e s . 
D . Suárez: 4 id. drogas. 
F . Solduga: 3 pianos, 3 bulto» carri-
tos . 
G 
J . 
Id . 
100 cajas conser 
M A N I F I E S T O 177 
Vapor americano Morro Castle. Capi-
tán Baldwln. Procedente de Veracruz y 
escalas. Consignado a W . H . Smith. 
( D E V E R A C R U Z ) 
J . Guso Sobrino C o . : 400 cajas na-
ranjas . 
J iménez: 2 cajas libros. 
F . Vidal: 149 cajas baldosas. 
Moca F . C o . : 3 id. maquinarias. 
H . E . Swan: 2 cajas efectos de es-
critorios . 
J . García C o . : 1 caja tejidos. 
R . Mas: 11 cajas metal y vidrios. 
Garín G . C o . : 6 bultos cáñamo» 
Araluce A . C o . : 14 id . id . 
Fuente y C o . : 10 id . id . 
U . Elorreaga: 22 id. id. 
J . Fernández Hno. : 61 id . 
J . Bongechea: 17 id . Id . 
T . R . : 31 cajas muebles. 
( D E V A L E N C I A ) 
V I V E R E S : 
Ramos L . Co. 
vas . , 
P . H . : 600 Id . Id . 
F . Trápaga C o . : 100 Id. ajos. 
Tauler S. C o . : 135 id . id . 
Zabaleta Co-: 25 id. id. 
F . Ezquerro: 30 id. id. 
Santeiro C o . : 25 id. Id. 
Alonso C o . : 26 id. Id. 
A . Fernández: 2 cajas herrajes. 
Carballal Hno.: 1 id . id . 
Santa Ha P . : 1 id . Id. 
M . Calatayud: 1 Id. marqueter ía -
( D E A L I C A N T E ) 
V I V E R E S : 
E . R . Margarlt: 26 cajas ajos. 
F . Trápaga C o . : 42 Id. Id.. 
M . Oriol: 30 Id. id . 
Galbán L . C o . : 26 
Salom Hno.: 25 id. 
Romagosa C o . : 100 
madera. 
Carballo C o . : 10 pimentón, 
González Hno.: 12 id. Id. 
F . González e hijo: 10 id . 
Alonso C o . : 30 id . id. 
Tauler S. C o . : 20 Id . Id . 
Carballo C o . : 16 Id. alpargatas. 
O . P . C : 170 .di conservas. 
A . B . : 30 id; id . J 
Orts y C o . : 22 id . id . 
T . Ezquerro: 25 Id. ajos. 
García C o . : 10 Id. pimentón. , 
C. Antón C o . : 20 id. id. 
L . López Co.: 60 id . id . 
J . R . Cuesta: 30 Id . i d . . 533 Jaulai 
ajos . 
Zabaleta C o . : 15 cajas p i m e n t ó n . 
(Pasa a la página ULTIMA) 
id. 
id. 
id. 
id., 
id . , 105 Id 
id., 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I C Ü E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
L A S E Ñ O R A 
C c o c e p c í ó n G o n z á l e z Osma Y d a . de Ajt ir ia 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 2, a las cuatro y media de la tarde, sus hijos e hi-
jos políticos, en su nombre y en el de los demás familiares, suplican se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria. Calzada del Cerro número 426, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; de 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 2 de Agosto de 1921. 
María Ana de Ajuria viuda de Galbis; Concepción de Ajuria de Vildósola; Mercedes do Aja-
rla; Manuel de Ajuria; Teresa de Ajuria de Theye; María do la Luz de Ajuria de Longa; Ramón 
P. de Ajuria; Margarita de Ajuria viuda de la Torriente; Cecilia de Ajuria viada de Gazmán; 
Juan de Ajarla: Doctor Francisco L Vildósola; Doctor Carlos Theye; Doctor Marcos A. Longa; 
Josefina Ibáñez de Ajar la ; Juana R. Correa viuda de Ajuria. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
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£1 Sitio de L a R o c h e l a 
La Desgracia y la Conciencia 
OBRA Z r S C S Z T A E N F R A N C E S 
P O R 
Mma. DE GENLIS 
ue venta en " L a Moderna Poeaia". 
Obispo 1J5 
(Continúa) 
tin naufragrlo. E n nuestras veladas en 
casa de mi vecina, no se hablaba m á s 
que do elos. Contaban a su vez sus aven 
turas, que se escuchaban con una aten-
ción que, a pesar mío, me causaba un 
secreto dolor. Tenía envidia a su madre 
que se envanecía de tener hijos que 
habían visto tantas otras cosas, o por 
mejor decir, me pesaba de que mi hijo 
no tuviese esta misma gloria y no 
í u e s e escuchado y admirado como aque-
llos dos jóvenes . eM disgustaba de que 
Cecilia estuviese tan atenta a la re-
lación de sus hermanos, que mi hijo 
apenas podía distraerla un momento en 
toda la duración de la velada; estos 
pensamientos mo causaban una triste-
za mortal. Me complacía en contrade-
cir a menudo a los dos Jóvenes mari-
neros, y rebajar el méri to de las ac- , 
clones, de que se les alababa y luego, 
temiendo que se me adivinase mi en-
vidia, me veía embarazada, balbuciente, 
y acababa por enfadarme casi siempre 
de Intento, con el fin de interrumpir 
a lo menos estas historias de tempes-
tades y naufragios que con tanto dis-
gusto escuchaba. Pero muy pronto una 
nueva Inquietud vino acolmar mis pe-
nas. Advertí que las historias contadas 
por los hermanos de Cecilia causaban 
a mi hijo las agitaciones m á s extra-
ordinarias. E n tanto que duraban, ape-
nas respiraba: se ponía colorado: sus 
ojos inflamados se llenaban con fre-
cuencia de lágr imas; en fin se ponía 
en un estado que llamaba la atención 
a todo el mundo y que rae hizo adivi-
nar el secreto que había mucho tiempo 
me ocultaba. V i que le abrasaba el de-
seo de hacer por ma rlargos viajes. Le 
pregunté, y me confesó que tal era en 
verdad la causa de su tristeza habitual, 
que no se había atrevido jamás a de-
clararme, añadió, si yo no la hubiese 
penetrado.. . . No me arrepiento, le di-
je, de haberte preguntado, porque, su-
puesto que has podido concebir y ali-
mentar este deseo que mo traspasa 
el corazón, habrías acabado por decír-
melo tú mismo, y a lo menos mis pre-
guntas te han evitado esta crueltj.d. 
Hablando de este modo, lloraba yo 
amargamente. Mi hijo se arrojó a mis 
pies, y sus lágr imas corrían con las 
m í a s : ¡oh madre mía! me dijo, porque 
os amo, es por lo que principalmente 
he tomado esta r e s o l u c i ó n . . . ¿Qué di-
ces? ¡gran D i o s ! . . . —Sí, madre mía: 
¿no he visto yo cuánto habéis pade-
cido en las veladas después d e j a vuel-
ta de los hermanos do Cecilia? y ¿podré 
yo soportar que haya en el pueblo una 
madre más envanecida con sus hijos 
que lo es tá i s vos de mí; una madre 
que os Inspire envidia? E s ' verdad, 
yo tenía deseo de hacer un viajo por 
mar; pero ¡nunca me habría determi-
nado, si no hubiera visto que ser ía i s 
más feliz si vuestro hijo hubiese he-
cho estos grandes v i a j e s . . . A estas 
palabras, se redobló mi llanto. Juzgad 
de ral dolor, y cuánto me reconvendría 
yo a mí misma do una debilidad quo 
ora Inútil negar, porque ral hijo tenía 
bastante talento, y me conocía muy a 
fondo para que me fuese posible disua-
dirle: los sollozos me sofocaban. Aquie-
taos, pues, me dijo mi hijo, pensad, 
madre mía, pensad en mi vuelta, y có -
mo me veréis celebrado, bien recibi-
d o . . . |Ay de mí, respondí, hijo mío, yo 
no puedo pensar sino en tu ausencia! . . . 
I — ¡ Y yo os veo recibirme después de un 
\ viaje peligroso! ¡cuando vuelva me es-
cuchará Cecilia! ¡y mi madre se lle-
nará de gloria, no padecerá tanto en 
nuestras ve ladas ! . . . . ¡Ved, madre mía, 
cuán bien son acogidos todos los ma-
rineros en su juventud! casi siempre 
las Jóvenes los prefieren a los labra-
dores pací f icos; y en su vejez ¡con 
cuánto empeño los rodean, como so ape-
tecen su c o n v e r s a c i ó n ! . . . ¡Han corri-
do tantos peligros, han visto tantas co-
sas extraordinarias y maravi l losas! . . . 
! ¡ A y ! hijo mío, le interrumpí, si so tra-
tase de defender l a patria, on me fal-
taría valor; pero ¡verte dejar tu esta-
do y profesión, abandonarme, dejarme 
sola y desolada, exponer tu vida, sa-
i crlflcar la mía, para Ir a correr ma-
' res y ver islas desiertas y sa lva jes ! . . . 
\ porque yo sé que tú onte embarca-
| rás como estos marineros en barco a l -
| guno mercante con el fin de hacer for-
tuna, pues que l a tuya ya es tá he-
cha. Tú poséese la hacienda m á s hermo-
| sa del c a n t ó n . . . — B i e n . . . . madre mía, 
j los demás se expatrían para ganar dl-
I ñero; yo soportaré las mismas fatigas, 
despreciaré los mismos peligros por 
amor a la gloria. — D I mejor por cu-
riosidad y vanidad. —Madre mía! la 
que yo tengo me la inspira la vuestra. 
"Esta conversación fué larga Mi h i -
jo, a pesar de su ardiente pas ión por 
los viajes, no qería partir sin mi con-
sentimiento; so lo rehusé y cedió a 
mi voluntad, pero no slnmortal pesar; 
cayó en tan profunda melancol ía , quo 
su salud se a l teró muy pronto visible-
mente. Entonces cedí; y aunque con la 
muerte en el corazón, desde este mo-
mento cesé de quejarme, y y a solo 
me ocupó el cuidado de ocultar mi do-
lor. Me dló palabra de no hacer en 
toda su vida m á s quo un solo viaje. 
¡Pero qué viaje! E l buque en que de-
seaba embarcarse debía Ir a las Indias 
Orientales, y dar la vela el primero do 
mayo; es tábamos ya a fines del mes 
de marzo. ¡Oh, cuán tristemente pa-
saron ya para mí los días desde esta 
época! Ya no tenía gusto viendo a ral 
hijo, y por el contrario su vista de 
mausaba una dolorosa opresión de co-
razón, conociendo al mismo tiempo quo 
nunca lo había amado más. Entre tan-
to contaba todos los días con horror, 
y cada noche derramaba lágr imas , di-
ciendo: ¡ya su partida se ha acercado 
veinte y cuatro horas ! . . . ¡Con qué sen-
timiento tan doloroso vi renacer l a pri-
mavera! Todo lo que en esta es tac ión 
me había encantado hasta entonces, ha-
cía en mí una impresión desagrada- j 
ble. ¡Cuánta pena me causaron las pri -
meras flores que vi brotar y los pri -
meros capullos do blanca-espina quo 
anunciaban el mes de mayo! Me pa-
recía que mo abandonaban mis fuerzas, 
y que me sent ía desfallecer a medida 
que todo me reanimaba en la naturale-
ba yse emhellocían nuestros campos! 1 
¡En vano las labores nos prometían l a ! 
abundancia y el precio do nuestros 
trabajos, cuando los vientos y las on-
das iban a llevar lejos de mí mi fe-
licidad y mis m á s caras esperanzas! . . . 
Entre tanto yo ostentaba un valor que 
sorprendía a todo el mundo: mi dolor 
hubiera causado perjuicio a mi hijo, 
y nada me costaba ocultarle; por otra 
parte, yo quería que partiese sin In 
quietud y sin remordimientos. ¡L legó 
en fin este día para mí tan terrible. 
Abracé a mi hijo que se Iba a las 
Indias, sin derramar una lágrima. ¿Po-
día yo hacer caso de mi dolor, viendo 
a mi hijo fuera de si, con una turba-
ción que él no había previsto, sin po-
der arrancarse de mi lado, arrepentido 
ya tarde, y pronto a sacrificarme esto 
viaje por tanto tiempo deseado? SI yo 
hubiera dicho una sola palabra so que-
daría; pero amaba yo su honor mil ve-
ces más que mi reposo y aún BU vida. 
Y a no era tiempo de volverse atrás . 
Aparenté una firmeza que lo engañó; 
¡creyó que yo podía vivir tranquila se-
parada de él por la inmensidad del ir | r! 
Pál ido y bañado en lágr imas , se puso 
de rodillas: ¡oh, madre mía. dijo con 
una voz desfallecida, perdonad a vues-
tro h i j o ! . . . . ¡Ay, si hubiera sido po-
sible el que yo antes supiese! . . . L e 
Interrumpí para darle toas las bendi-
ciones maternales . . . ¡Me d e j ó ! . . . ¡pe-
ro dos veces vo lv ió desde la playa pa-
ra abrazarme de nuevo! . . . E n fin, 
e m b a r c ó . . . 
"¡Oh! si el corazón de una madre pu-
diese mostrarse cual es, ¡cuánto pa-
decería el vuestro con la relación sola 
de mis pesares ! . . , . Mas es posible pin 
tar las penas del amor, y no lo es dar 
una Idea de los tormentos de una ma-
dre infeliz. 
"Pasé los quince primeros días do 
la ausencia de mi hijo en una soledad 
absoluta, sin querer ver a ninguno de | 
mis parientes. No podía tolerar el pen-
samiento de que aquellos que viniesen \ 
a verme tendrían a lo menos la espe- • 
ranza de darme algún consuelo; quo los 
unos mo juzgarían falta de corazón y 
los otros censurarían a mi hijo por ha- I 
berme dejado. Me desagradaba Igual-1 
mente el que desaprobasen y alabasen i 
su conducta: una sola cosa era do mi i 
gusto,, los elogios que generalmente 
daban a su valor. 
"Me entercení cuando volví a ver a 
l a Joven Cecilia; la encontré abatida 
y demudada; y desdo aquel instante la 
miré verdaderamente como hija mía. Pe-
día a su madre me la entregase; la tra-
je conmigo, y ten ía el consuelo de po- i 
der hablar a todas horas de mi hijo. 
Cecilia lloraba frecuentemente conmigo: 
M af l igía , participaba de ral pesar; I 
jpero cuán lejos estaba de Igualarme I 
en é l ! ¡cada día mitigaba el suyo, y l 
su sueño era tranquilo! . . . P a r a raí1 
todo reanimaba, todo acibaraba mis 
pesares; yo me había reservado el cui-
dar del aposento de ral hijo. Iba to-
das las mañanas a abrir sus ventanas, 
y la vista do aquel cuarto inhabitado 
me causaba siempre una especie de des-
mayo, ¡y cuánta pena me causaba la 
vista de su cama buena, abandonada 
considerando que en los barcos no hay 
m á s que malas h a m a c a s ! . . . . ¿P( | l í a 
yo irtsma gozar de las comodidades de 
la vida, cuando pensaba que mi hijo 
estaba privado enteramente de ellas?. . . 
Un día comiendo, Cecilia •celebró lo 
puro y cristalino del agua que bebía-
mos. ¡Ay de raí! contes té yo, ¡ jamás 
se logra semejante en el mar, y mis 
l á g r i m a s se mezclaron con la bebida.. . 
Yo encontraba los mismos motivos de 
tristeza en el Jardín, en el huerto; al l í 
mi hijo formó aquel emparrado o plan-
tó este árbol; aquí, había cultivado 
estas legumbres; él había adornado y 
embellecido estos lugares que es tán 
ahora desamparados. ¿Y qué es lo que 
había preferido a estos dulces traba-
jos, a esta vida apac ib le? . . . . ¡Tierras 
desconocidas, poblaciones de salvajes v 
peligros horrorosos! . . . . ¡Oh qué locu-
ra no poder fijarse, donde se vive tran-
quilo, donde somos amados! . . . E s t a s 
ideas dolorosas me perseguían por to-
das partes. ¡Cuánto ftufría yo yendo a 
visitar nuestros campos! mi hijo no 
pres id ía ya su labor, tampoco trabaja-
ba en ella; ¡yo ve ía y conocía su ara-
do, que manejaban otras manos! ¡Pe -
ro de todas pstas memorias, las más 
dolorosas para mí eran las que me re-
presentaban su Infancia, estos d ías tan 
dichosos para una madre en quo nues-
j a m á s so alejan por su hr lu!é j fwym 
j a m á s se alejan por su voluntad de 
nosotras! . . . ¡Entonces los amamos de 
presente y los adoramos de futuro; por-
que se cree que en su Juventud l a r a -
zón yla memoria reunirán a su afecto 
natural todos los v ínculos sagrados del 
reconocimiento! ¡Cuántas penas se 
renovabap para mi todos los d í a s ! . . . 
¡Me v e í a obligada para Ir a otra ha-
ciendlta dependiente de la quo habitá-
bamos, a pasar por las orillas del mar, 
y por el lugar en que se construían los 
baje les . . . . Algunas veces me detenía 
en la playa cuando el mar estaba en 
calma, quería acostumbrarme a mi-
rarle sin horror; pero a pesar de su 
tranquilidad, su inconcebible extens ión 
me horonzaba de tal modo, quo a l ca-
.bo de algunos minutos quedaba inmó-
vil , petrificada; mi Imabinaclón med ía 
el espacio inmenso que me separaba do 
mi h i j o . . . Cecilia que nunca se apar-
taba de mí, recibía en sus brazos, por-
que a mi no me quedaba fuerza para 
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C H A R L A 
(DESDE PUERTO MANGO) 
% ( V I I I ) 
Así como Campoamor nos habló de 
aquel beso que, dado en Cantón, re-
percutió nada menos que en Cádiz, 
yo tengo necesidad de decir que en 
Puerto Mango repercute todo lo que 
ocurre en la Habana. 
Desde que estoy en esta apacible 
población, completamente decidido 
a no hacer nada ni ocuparme de na-
da, he adquirido un vicio que no 
tenia: el de frecuentar los salones 
de Cine. 
E l Cine es algo que me aburre: 
es algo que, siendo artístico, porque 
lo es Indudablemente, se me antoja 
enemigo del arte escénico: le consi-
dero verdugo dei drama, de la co-
media, del saínete. . . 
A veces, y dado lo malos que son 
ciertos cómicos, estoy tentado de re-
conciliarme con el Cine porque en 
la película me ahorro el tormento 
que me proporcionan una actriz llo-
rona, por ejemplo, o un actor gan-
goso. 
Pero, de pronto, echo de menos 
aquellas compañías que tan buenos 
ratos me han proporcionado, y re-
niego del arte silencioso; tan silen-
cioso, que el público, que es lo me-
nos cuerdo que conozco, apenas res-
pira mientras en el lienzo se des-
arrolla un dramón falto de sentido 
común y sobrado de trucos, y no 
habla, mientras que en la ópera, o 
en la comedia, se pasa los actos 
charlando sin consideración a nada 
ni a nadie . . . ¡El silencio en el Ci-
ne! E s algo tan ridiculo que no 
puede serlo más. 
Pero en los Cines hay orquesta 
que amenice el espectáculo; y si 
no hay orquesta completa hay cuar-
teto, o quinteto, o ^pianola. Menos 
mal- a veces la música compensa al 
público del mal rato que le propor-
ciona una espeluznante película. Y 
por la orquesta, y por aquello de 
querer pasar tan siquiera unos días 
apartado del ajetreo de la vida, li-
bre de emociones y sinsabores, y 
basta por el placer de dormitar en 
ia penumbra, sobre todo si no me 
toca una vecina que no haya com-
prendido bien, voy al Cine. Voy 
por lo que llevo dicho y porque fue-
ra de la Habana siento cierta vo-
luptuosidad en hacer lo que en la 
Habana no hago: masajear, ir al ci-
ne, tomar una mañana. . . ¡Yo! que 
soy la actividad y laboriosidad per-
sonificada, y la más rígida abstemia 
hecha carne y hueso. . . 
Ahora viene a colación aquello del 
beso y la repercusión. 
E n la Habana, he leído, las em-
presas cinematográficas y los pro-
fesores de orquesta se tan tirado pe-
lículas e instrumentos por la cabe-
ra, y han roto la armonía reinante. 
Los músicos, en vista de que no 
eran aceptadas las condiciones que 
Isolicitaban de las empresas, he leí-
do que daban conciertos gratis, al 
'aire libre. Ahora bien, nadie ha di-
cho si lo hacían por no dejar que 
'enmoheciesen los instrumentos, o 
i por restar público filarmónico a los 
¡cines; pero el caso es que en Puer-
co Mango ha habido bronca tam-
bién, entre peliculeros y músicos y 
¡en los tres salones de cine no hay 
¡orquesta. 
Como haberla antes, no la había: 
¡porque en el teatro, en donde se pe-
liculea por todo lo alto y se cobra 
¡más caro que en los salones, los 
¡encargados de armonizar las pelícu-
|las eran un pianista, un violinista y 
¡un flautistá. Inútil decir qué que-
idaba para los otros cines. E n uno, 
lun violín y un clarinete: en otro un 
Iviolín solista, y en el tercero y úl-
jtimo, un contrabajo, un cornetín y 
¡una • flauta. 
Cesó la música. ¿Cómo no cesar, 
¡habiendo cesado en la Habana? 
1 Y los templos del arte silencioso 
fueron más silenciosos que nunca. 
l-'Ningún" clarinete, ni flauta, ni vio-
lin, ni contrabajo. 
Naturalmente, el núcleo de pro-
ifesores de orquesta se reunió en 
'asamblea solemne: y después de los 
{discursos de reglamento, porque no 
¡se concibe que se reúnan cuatro per-
ponas para tomar un acuerdo sin 
que pronuncien uno o más sermones, 
con los "yo entiendo q u e . . . " del 
caso, acordaron dar conciertos en la 
Glorieta a beneficio del público. 
Y éste ¡horror! llenó los cines a 
más no poder. Nunca dió tanto en 
Puerto Mango la película. 
¿Por qué? 
Ah, porque los profesores que 
tenemos en Puerto Mango son muy 
malos y el público los aguanta por 
compromiso. Además, sin las estri-
dencias del cornetín, los chirridos 
del violín y los profundos quejidos 
! del violín, se dormita mejor en el 
cine. 
E n la Habana creo que la cosa es 
distinta: de manera que la repercu-
sión de su actitud en Puerto Mango 
ha sido fatal para.los músicos y mo-
tivo ile plácemes para el público, 
cansado de tanto murguista, y para 
las empresas que se ahorran unos 
pesos. Como que lo primero que 
han hecho ha sido rebajar los pre-
cios de entrada y localidades. E n 
ia Habana no he leído que se haya 
intentado tal rebaja. 
Hasta la próxima; no la próxima 
rebaja, la próxima carta. Creo que 
tendré que narrar interesantes su-
cesos. Tal vez mi nuevo cambio de 
domicilio.. . 
Mientras tanto, sigo firme en mis 
propósitos: descanso, no me ocupo 
de nada; veraneo, en fin. 
Enrique COIiL. 
to la asistencia de la representación | Los puntos desarrollados fueron: 
de boy-scouts habaneros con su ca- Primero.—Reseña crítica del siglo 
tólico capitán Angel Loustalot, Ca-1 en que San Ignacio floreció, tanto 
ballero de Colón del Consejo San 
Agustín número 1390. 
Enhorabuena, boy-scouts, por el 
alto ejemplo de piedad y amor al 
Santísimo Sacramento del altar, an-
te el pueblo católico de la Habana, 
que por este medio os agradece vues-
tro concurso al mayor realce de la 
fiesta ignaciana. 
Comulgaron las señoras y señori-
tas, y por último un grupo de cando-
rosas niñas. 
Amenizaron Misa y Comunión nu-
trido coro, de voces acompañado al 
órgano por el maestro Santiago E r -
viti, organista del templo. 
Distribuyó la Comunión el Rector 
Padre Pedro Abad y los profesores 
ladres Javier Asencio y Eloy Maris-
cal, 
A cada comulgando se obsequió 
con un compendio de la vida de San 
Ignacio de Yoyola, por el R. P. An-
tonio Astrain de la Compañía de Je-
sús, celebrado historiador. Entre sus 
obras sobresale " L a Historia de la 
Compañía de Jesús de la Asistencia 
de España, desde la fundación a la 
expulsión de la Compañía. 
E s todo un monumento. 
Consta de seis grandes tomos. 
Desayuno a los boy-scouts 
Los boy-scouts fueron obsequia-
dos por los Padres Jesuítas con el 
desayuno. 
Fueron atendidos por los R R . PP, 
Antonio Arias y Javier Asencio. 
Misa solemne 
en las ciencias como en las artes. 
Industria y comercio. 
Segundo.—Su estado moral. 
Tercero.—Santos más principales 
de la época. 
Cuarto.—San Ignacio como héroe 
humano y como héroe divino. 
Quinto.—Fundación de la Compa-
ñía. 
Sexto.—Aprobación del Papado. 
Séptimo.—Ideal de la Compañía 
de Jesús. 
Octavo.—Labor en pro de la hu-
manidad. 
Noveno.—Labor científica, litera-
ria, artística- y social de la Compa-
ñía. 
Décimo.—Consecuencias de la su-
presión de la Compañía de Jesús. 
Undécimo.—Defensa de la Compa-
ñía de Jesús. 
Duodécimo.—Proceder de la Com-
pañía de Jesús y de la Revolución 
Francesa en cuanto al "Regalismo" 
de los Reyes y a la restauración de 
la Moral social. 
Decimotercero. — Nacimiento, 
IGLESIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
PREVIERA COMUNION D E L NIÑO 
J O S E V A L D E S ROSQUIN 
E S T O S A 
E n la mañana de hoy tuvo lugar 
el acto sublime y conmovedor de ad-
ministrar la primera Comunión al 
virtuoso niño José Valdés Rosquín. 
en el templo de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Ofició en la Misa y Comunión, el 
Párroco R. P. Pablo Folchs. 
E l pequeño Rosquín parecía en un 
éxtasis, un serafín abrasado en el 
amor de Dios. 
Concurrieron al acto sus amantes 
padres los señores Jesús Valdés 
Campos y Dolores Rosquín de Cam-
pos, hermanos y demás familiares, 
que colmaron a Jesús una vez aban-
donado el templo de agasojos y feli-
citaciones. 
También nosotros le felicitamos. 
Muerte y Resurrección de la Compa-' y redimes al cielo la giac'a iacom-
ñía /de Jesús. parable de que conserve siempre el 
Decimocuarto.— Enseñanza que cstado de gracia santificar que ad-
nos da San Ignacio. luirió en el Bautístico, y acrecentó 
Decimoquinto.—Grandeza actual Ioy con su Palmera Comunión 
de la Compañía de Jesús. 
Decimosexto.—Para salvarnos hay 
que enarbolar la cruz. 
Decimoséptimo. — Reinado del 
Evangelio. 
Cerró el sapientísimo y piadosísi-
mo sermón con ferviente súplica a 
San Ignacio. 
San Ignacio y la Compañía tuvo 
un gran panegirista en Monseñor 
Lago, sacerdote que a sólida virtud 
une vastísima ciencia. 
Lo conseguirás, si seguís frecuen-
laudo la Sagrada Comunión que es 
P^u de vida eterna. 
PARA ABARATAR LA 
VIVIENDA 
L a parte musios' 
A las nueve menos cuarto, hizo su 
entrada el Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Obispo de la Habana, 
Monseñor Pedro González Estrada. 
Fué recibido cual corresponde a 
su jerarquía por los Padres de la Co- I Una gran capilla musical, en ia 
^munídad y la Corte Angélica del Co- I que tomaron parte varios Padres, in-
legio. | terpretó la Misa de PerosI, O Jesu 
E l coro interpretó la Marcha Pon- , MI, de Faure y Marcha de San Igna-
tifical de Gounod. I cio- Esta última cantada en vascuen-
Sentado en el trono con sus asís- 1 r 
itentes Padres Gangoiti y Juárez; co-
locada la Comunidad de Padres Je-
suítas en la parte superior de la na-
ve central, dió comienzo la Misa so-
lemne. 
Ofició de Preste, el M. I . Vicario y 
Provisor de la Diócesis, doctor Ma-
nuel Arteaga y Betancourt, Canóni-
go Maestrescuela, asistido de los Pro-
fesores del Colegio R R . PP. José 
Beloqui y Eloy Mariscal. 
CUARTO CENTENARIO DE LA HERIDA Y CONVERSION 
DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
Este año se cumple el Cuarto Cen-
tenario de la herida de San Ignacio 
de Loyola, y su Conversión. E s de-
cir que San Ignacio murió para el 
mundo, sus pompas y vanidades y re-
sucitó para Cristo y para bien de la 
humanidad. 
LA Comunidad de Jesuítas del tem-
plo y Colegio de Belén celebraron 
•este fausto acontecimiento, junta-
mente con su festividad. 
No quisieron ser ellos solos los 
que obsequiaran a su egregio funda-
dor. Llamaron a todos sus hijos, se-
glares, que son cuantos constituyen 
las Congregaciones de Belén, lo mis-
mo las Marianas y Josefinas, que 
las del Apostolado de la Oración, pof 
que unas son hijas de la Compañía 
como las Marianas y otras como el 
Apostolado de la Oración, a la Com-
pañía de Jesús, le ha tocado la suer-
te dichosa de ser la propagadora y 
sostenedora de la devoción al Cora-
zón de Cristo. E s indudable que en-
tre ella y la Compañía de Jesús hay 
un estrecho vínculo, una congruen-
cia nobilísima, no solo de aparien-
cias, sino de espíritu de substancia. 
L a vida espiritual aunque siempre 
ha sido y será la misma dentro de la 
Iglesia, es Indudable no obstante que 
reviste forma distinta en diversas 
épocas, y la Compañía de Jesús que 
reveló a la sociedad moderna una 
forma de vida espiritual más ase-
quible en las presentes circunstan-
cias, coincide perfectamente con la 
forma suavísima de devoción qu» 
llamamos del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Pero siendo Ignacio de Loyola un 
héroe cristiano, a todo el pueblo 
cristiano corresponde honrarlo, y 
por eso la Compañía de Jesús, l lamó 
a todos los católicos. Y los católicos 
correspondieron pues nunca tanta 
concurrencia vimos en el templo, ca-
pillas laterales y claustros, el ante-
rior domingo, festividad de San Ig-
nacio de Loyola. 
Misa de comunión general 
No hablemos ya de las comunio-
nes efectuadas en las Misas de 5, 6 
y cuarto, 6 y media y 7, que bien 
pudieran llamarse generales por los 
centenares de personas que en ellas 
recibieron la comunión. Hagámoslo 
de la general que celebró el R. P. 
Rector del Colegio, ayudado de los 
congregantes marianos, Pedro Gu-
tiérrez, José Alfredo Fuentes y José 
Rodríguez. 
E l templo presentaba un Imponen-
te aspecto. 
Toda la parte central derecha del 
templo la ocupaban los congregan-
tes marianos de la Anunciata, los de 
la Congregación Mariana Obrera 
Nuestra Señora de la Caridad, y 
otros fíales varones, representantes 
de diversas Cofradías y Asociacio-
nes. L a central Izquierda, capillas de 
San Antonio, San José, Sagrado Co-
razón de María, y San Plácido, Sa-
cristía, parte de la capilla del Sagra-
do Corazón y nave del patio conti 
guo al templo por las Hijas de Ma-
ría, Apostolado y otras piadosas aso-
ciaciones. 
Se veían brillar las diversas insig-
nias de las diferentes asociaciones 
de mujeres existentes en nuestra 
ciudad. 
Llega el momento de la comunión. 
Momento sublime y emocionante. 
Arranca lágrimas de ternura ver des-
filar cientos de caballeros y jóvenes 
de todo sexo, color y condición so-
cial. 
Tras los jóvenes, van multitud de 
niños. 
Los Bouy-Sconts 
De la capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús, sale en correcta formación 
la Compañía de exploradores ameri-
canos que nos visita, y se dirigen al 
comulgatorio: la vista baja, los bra-
zos cruzados. . . causan admiración. 
Las señoras y señoritas que por el 
centro avanzan se detienen, arrodi-
llan y ceden el lugar en la mesa del 
Señor, a los devotos boy-scouts. A 
su frente va su capitán, Geo. C. 
Brunny, el de los de la Habana An-
gel Loustalot y los Caballeros de 
Colón de Norte América Wm. E . Ma-
ttheus y Gabriel L . Lour. 
Cierran la marcha un pelotón de 
boy scouts habaneros, que también 
comulgan. 
Presencia el acto el capellán de 
la Compañía, R. P. Maureau, de la 
Compañía de Jesús. 
Causó hondísima Impresión el pro-
ceder de los boy-scouts de Cayo Hue-
so. 
Y con sumo placer todos han vls-
E I adorno del templo 
Lo efectuó el nuevo Sacristán del 
templo hermano Celestino Duran-
tez, que sustituye al Hermano José 
Olazábal, de grata memoria. 
Su debut fué espléndido. 
Demostró conocer a la perfección 
el puesto para que ha sido nombra-
do. 
E l Hermano Durantez ejerció el 
cargo de sacristán en el Colegio de 
Medellín, durante tres años. 
E s , pues, ya práctico, lo cual pro-
bó de un modo efectivo en la fiesta 
de San Ignacio. 
Le ayudó el empleado del templo 
señor Manuel Caso. 
Ambos fueron felicitamos por la 
concurrencia. 
E l sermón 
Fué pronunciado por Monseñor 
Andrés Lago, Canónigo Magistral. 
Pronunció un sagrado discurso 
grandilocuentísimo que mereció uná-
nimes elogios y felicitaciones. 
Dirigió el maestro señor Santiago 
Ervit l . 
Fué magistralmente Interpretada 
la parte musical. 
E l maestro Ervit l , fué felicitado. 
Recepción 
A las diez y media terminó la 
magna festividad iniciándose el des-
file. 
Las Congregaciones allí represen-
tadas y boy-scouts ofrecieron sus res-
petos al Rector y su felicitación por 
j el homenaje tributado a San Igna-
! cío, haciendo votos por la prosperi-
j dad de la Compañía de Jesús. 
E l Rector dió las gracias y expre-
só que Iguales votos hacía por Cuba 
y la dicha personal, temporal y eter-
na, de los concurrentes. 
Asistieron representación de las 
Ha sido presentado en la Inau-
jguración del Ayuntamiento, por el 
1 Concejal, señor Raúl Villa del Rey, 
(ia moción siguiente: 
A L AYUNTAMIENTO 
Es una verdad incontrovertible, 
que el elevado precio que ha alcan-
zado la renta de las viviendas espe-
cialmente en aquellas que tienen 
un precio asequible las clases menos 
icomodadas de nuestra población, 
obedece en primer término la difi-
cultad que existe de encontrar sea, 
para remediar la mitad de las nece-
sidades que experimenta la ciudad, 
casas de tipo de alquiler pequeño. 
E l rápido auge comercial alcan-
zado en estos últimos años en la 
parte antigua de la ciudad, ha he-
cho que desaparecieran muchísimas 
casas de inquilinato que daban al-
bergue a numerosas familias, Ir-
guiéndose actualmente soberbies edi 
ficids dedicados a las grandes tran-
sacciones financieras y comerciales 
de toda índole, en los lugares don-
de estaban aquellas espaciosas ca-
sas, en que residía el elemento po-
bre que al tener que abandonarlas, 
•demás de sufrir las consiguientes di-
ficultades para encontrar donde re-
sidir con arreglo a sus medios de 
vida, ha traído como corolario, a 
mayor demanda mayor elevación 
A diario estamos oyendo hablar 
de lo cara que está la vida en la 
iHabana. 
I Todos se quejan de esa carestía, 
¡pero es raro encontrar quiénes dis-
Icurran acerca de las causas de la 
I misma. 
Uno de los defectos mayores de 
|los cubanos y en general de la raza 
¡latina, es contemplar los efectos sin 
[detenerse a examinar las causas. 
• De ahí que todo nos parezca ar-
Ibitrario, absurdo y hasta inarregra-
jble; y como consecuencia venga, na-
. turalmente, la desesperación. Des-
¡esperaclón hija de nuestra propia 
¡idiosincrasia. Idiosincrasia de un 
sabor puramente superficial. 
Por eso es que, a nuestro pare-
cer, estamos hundiéndonos en un 
abismo de abyección, verdaderamen-
te perjudicial para la conservación 
del carácter, que entendemos es lo 
más prístino que conservan los pue-
blos y las razas. 
Y ante este espectáculo, de la-
mentaciones, quejas y a veces hasta 
de lloriqueos, solamente se le í ocu-
rre a la gran masa del pueblo cu-
bano, gritar, vociferar o amenazar, 
que después de todo, esto último es 
lo único que con gran abundancia 
existe en estos trópicos. 
Por lo que, muy a menudo nos 
hacemos la pregunta siguiente: 
¿Tendremos una sensibilidad tan 
débil o enfermiza que seamos inca-
paces de resolver lo que no es de to-
do punto Irresoluble? 
E n estos problemas que nos absor-
ben, hoy en día, las causas de éllos, 
muchas veces, están en relación tan 
directas a sus consecuencias, que en 
gran parte, los remedios para evi-
tarlos o simplemente prevenirlos, se 
hallan de modo más que diáfano pa-
ra la comprensión del vulgo que pa-
rece, sin embargo, obstinarse en 
ignorarlos, haciendo más embrollo-
so esos tópicos, universales por su 
extensión en el orbe entero, como 
antiquísimo y conocidos en la histo-
ria del mundo. 
E l célebre escritor francés Anato-
le Franco, cree que la sociedad es 
como la máquina de un reloj. E s 
decir, que la sociedad tiene como el 
reloj, adelantos, paradas y atrasos; 
y naturalmente, los contratiempos de 
esos atrasos o paradas de la marcha 
del progreso en nuestra sociedad, se 
remedian únicamente poniendo to-
dos los elementos que la componen 
en completa armonía; como en los 
relojes hay que arreglar todas sus 
Comunidades Religiosas, el Párroco ¡del alquiler de la pequeña propio 
del Espíritu Santo y el Teniente Cu-
ra de la Caridad. 
Por el DIARIO D E L A MARINA 
concurrieron los señores L . Blanco, 
dad. 
E s de todos conocido, que dado 
el avance de nuestro comercio, ca-
lles enteras hay, que de manera Inu 
piezas para que marchen debid^. 
mente. 
Y creemos que Franco tiene ra. 
zón al pensar de ese modo, puesto 
que si todos, burgueses y proleta. 
ríos se pusieran de perfecto acuer. 
do en idéntico ideal, de coadyuvar 
en la obra del reajuste nacional 
pronto cesarían esos nubarrones qu% 
i desde hace tiempo están amenazan, 
do desde el cielo económico cuban» 
i en desatarse en un furioso huracán 
¡ que acabe con todas nuestras mát 
i preciadas riquezas. 
* « • 
Las luchas greco romanas dej, 
l Teatro Nacional han tenido un tria. 
¡ te epílogo. Epílogo en dos partes 
L a primera: Zybisco, el menor 
acusó al Español Incógnito de cier-
tas estafas y no conforme con esta 
acusación ya bastante seria, lo des. 
enmascaró, o como vulgarmente sa 
dice en nuestro argot popular, la 
quitó la careta, revelándolo a los ojoa 
del pueblo cubano como un si-
pie bribón cosmopolita... 
L a otra, o segunda parte del epí. 
logo de que hablamos fué la siguien? 
te: Nasser, el vigoroso León Sirio, 
vencedor días pasados del Campeón 
de Cuba Luis Smith, fué protago. 
nista en la última función del 
Nacional, de una película cómico» 
dramática con el susodicho Zybisco, 
Tragi-comedia, esta última, en la 
que se demostró de manera indubita« 
ble, ya que los pápiros brillaron y 
no precisamente por su ausencia, qua 
los champíons del mundo solo lu« 
chan con quien les conviene... 
Después de tantas peleas emoclo» 
nantes, que por espacto de dos m©. 
sos y pico, han tenido'por escena-
rios los teatros Nacional y Payret y 
otros de menor cuantía, solo noi 
queda un consuelo: que "los dra* 
mas" terminaron sin una víctima da 
las llaves "reailísticas" de los atle. 
tas. 
Porque la muerte de Lutthoff sa 
debió, no a las consecuencias de una 
llave, sino al peso real y efectivo da 
una viga de hierro con treinta hom-
bres suspendidos. 
Otro consuelo nos queda: que 
telón de esos espectáculos se ha ba-
jado en la Habana, por lo menor, poi¡ 
una larga temporada, si no por se-
cula-seculorum. Por lo que sienda 
así, no sería aventurado afirmar, c 
mo Canio en n Pagllaci, que la c 
media e finita... 
F A K I R . 
Garófalo Mesa, Miguel Zéndegul, MI- isitada se han transformado de tal 
guel Angel Quevedo y Rogelio F a l - forma que en toda su extensión han 
desaparecido las casas de familia, 
existiendo nada más que estableci-
mientos comerciales. 
Como si lo expuesto no fuera bas-
ña. 
A las once y media, partimos del 
colegio de Belén, altamente satisfe-
chos de los grandiosos cultos tribu-
tados a San Ignacio de Loyola y de tante Para demostrar la falta de ca 
un modo especial, del acto eucarís- ¡sas de pequeño costo, noŝ  encentra 
tico, que ha sido excelso. 
¡Enhorabuena! 
Lorenzo Blanco. 
r CONTRIBUIMOS A L 
R E A J U S T E E C O N O M I C O 
Vendiendo nuestros excelentes trajes para hombres a 
precios inverosímiles. 
De Palm-Beach 
y Crash 
$14.00 
De Genuino 
Palm-Beach 
$18.00 
De playa Cloth 
y Shantoung de Hilo 
$20.00 
De Ecuatorial de 
Lana 
$30.00 
De Shantoung 
de Seda 
$35.00 
De Gabardina 
$40.00 
S O N P R E C I O S U N I C O S ! 
L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
mos que la mayoría de los ensan 
jebes de la parte Norte, Oeste y Su-
roeste de la población lo constituyen 
"Repartos" construidos por Compa-
I filas de Urbanización en los cuales 
ilos terrenos tienen un precio iribu-
¡loso, lo que desde luego dá por re-
sultado que los edificios que en ellos 
¡se construyen sean residencias lujo-
s í s imas , de lo que resulta que ia 
leíase pobre está excluida de cncon-
,trar vivienda en esos lugares. 
Por todas las razones enunciadas, 
y con el propósito de contribuir a 
Ique desaparezca siquiera en parte la 
falta de vivienda de bajo costo, el 
concejal que suscribe tiene el honor 
|de someter a la consideración dê  sus 
compañeros la siguiente: 
MOCION 
P r i m e r o : — S e concede autoriza-
ción para construir libre de arbitrio 
y exención de contribución por con-
cepto de Impuesto Territorial du-
rante cinco años, en los distintos 
lugares en que exista núcleo de po-
blación debido a la repartición de 
I fincas rústicas cuyos proyectos de 
¡"REPARTOS" aprobados provisio-
nalmente, por no llenar los requi-
sitos de urbanización que determi-
nan los Artículos 47 y 48 de las Or-
denanzas de Construcción dentro del 
término que preceptúa el Artículo 
No. 49 no lo han sido definitiva-
mente, como son los conocidos con 
i los nombres de " B A R R I O A Z U L , " 
i "MONTE JO", "LOS M A M E Y E S " , 
" L A E S P E R A N Z A " y " M I R A F L O -
R E S " en el barrio de Arroyo Na-
ranjo; "ZALDO", " C H A R L E " y 
" B E T A N C O U R T " en el Cerro; " L A 
FERNANDA", "LOS A N G E L E S " Y 
" J U A N E L O " en Luyanó; " A L D E -
COA" en Puentes Grandes, y en 
cuantos otros según informes del 
Departamento de Fomento se en-
cuentran en Igualdad de condicio-
nes. 
Segundo:—Se limita la construc-
ción que se autoriza, a los lugares 
jantes citados, por cuanto en ellos 
lias edificaciones existentes, casi en 
'su totalidad son de carácter modesto 
|por pertenecer a elementos pobres, 
lo cual hace que no se quebrante la 
(armonía del conjunto arquitectónico 
j al fabricarse las casas de tipo bajo 
! cuya condición más adelante se de-
termina, lo que si resultaría de per-
[mitlrse en el resto de la ciudad. 
T e r c e r o : — L a s edificaciones que 
se construyan tendrá por lo menos 
cuatro metros cincuenta centímetros 
de frente y podrán ser de manipos-
tería o de madera. Cuando sean de 
mampostería, se construirán la pri-
mera, segunda y tercera línea de 
paredes de treinta y d8s centíme-
tros de espesor (c i tarón) . E l resto 
de las divisiones de 12 centímetros 
con pilares y el orden de los tabi-
ques interiores de 9 centímetros 
(alicatados). Los techos podrán ser 
de azotea o tejas. Las construccio-
nes de madera tendrán el cuadro de 
la armazón de 4 por 4, la viguete-
ría y piezas interiores de 2 por 4 y 
la vestidura de tabla de a pulgada. 
Los techos serán de tejas de arcilla 
cocida o similares. L a altura de las 
edificaciones será de cinco metros. 
Cuatro:—Las fabricaciones ten-
drán que tener por lo menos las co-
modidades siguientes: sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y servicios 
sanitarios. 
Quinto:—Será requisito Indispen-
sable en estas fabricaciones dejar 
jde superficie descubierta el treinta 
y tres por ciento por lo menos del 
¡terreno o parcela que se vaya a 
iconstruir. 
Sexto:—El tipo máximo de alqul-
ller que podrá cobrarse por estas ca-
sas será el de T R E I N T A PESOS 
MENSUALES. 
Sépt imo:—Las solicitudes para la 
construcción de las obras y la pre-
sentación de los planos se hará en 
la forma que disponen los Artículos 
No. 72 y siguientes de las O. de 
Construcción. 
Octavo:—En el plano que se de-
vuelve al solicitante de acuerdo con 
el Artículo No. 95 de las O. de Cons-
trucción, se hará constar por medio 
de un sello que la edificación es 
libre de arbitrio. 
Noveno:—Durante un año a par-
tir de la vigencia del acuerdo mo-
jtivo 4e esta moción, podrán sollcl-
, tarso las autorizaciones para edifí-
icar en la forma que la misma deter-
imina. 
| Décimo:—Todo propietario estará 
.obligado a dar comienzo a las obras 
de construcción dentro de los diez 
¡días siguientes a haberses concedido 
lia autorización. 
U n d é c i m o : — L o s propietarios es-
tarán obligados a colocar en las fa-
chadas de las casas a dos metros 
de altura una placa de madera de 
treinta pulgadas de largo por veinte 
ide ancho en la que se lea a fondo 
¡azul con letras blancas: " E X E N T A 
D E CONTRIBUCION POR A C U E R -
DO D E L AYUNTAMIENTO" Y L A 
F E C H A D E TERMINACION. 
D u o d é c i m o : — U n a vez alquilada 
la casa, el propietario lo comunicará 
al Sr. Alcalde para la comprobación 
de si se cobra el tipo de renta que 
determina el Apartado S E X T O . 
Habana Agosto Io de 1921. 
Salón de Sesiones del Ayunta-
miento. 
Raúl Vi l la del Rey. 
MANIFIESTOS 
( V I E N E D E L A PAGINA S I E T E ) 
Estrada S. C o . : 10 Id. Id. 
A . Agu l ló : 11 id . alpargatas. 
Graells y C o . : 150 id. ajos. 
C . Antón C o . : 15 cajas almendras, 97 
id. maderas, 1 id. maquinarias. 3 bultos 
id . , 2 Id. morteros, 1 fardo esparto, 50 
cajas membrillo. 
Sánchez C o . : 40 id. p imentón . 
Obregón C : 1 Id. aza frán . 
A . A . Ibarra: 19 Id . alpargatas. 
M . Zafra C o . : 10 bultos vino. 
B . G . Torre: 6 pipas id, 
E . C : 63 cajas ajos. 
N . M . : 10 pipas vino., 
C . L . C : 10 id . id . 
Orts P . C o . : 35 cajas alpargatas., 
J . C : 13 sacos a n í s . 
Suárez Hno. C e : 12 cajas papel* 
A . Suárez: 1 id . muestras. 
Ribas y C o . : 125 cajas maderas. 
( D E C A D I Z ) 
V I V E R E S : 
F . Pita: 200 cajas vino., 
Pardo Hno. : 115 id . 1. 
Convento Franciscano: 4 medias Id., 
Brave C e : 1 bocoy id, 
J . Méndez: 2 id . id . 
Polledo Hno. : 25 cajas id. 
P . A . Rosal: 30 I d . I d . 
T . Cuadra: 388 bultos coftac, 1 caja 
anisado, 38 cajas vino, 245 atados co-
ñac. 
Librero Soto: 3 bocoyes vino, 1 caja 
tierras. 
R . Morales: 1 caja carteras.. 
<DE S E V I L L A ) 
R . C . C : 200 cajas aceite., 
M , C . C : 500 id . id. ^. 
( D E L A S P A L M A S ) 
J . Acevedo C o . : 1 barril vino. 
( D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ! ) 
V I V E R E S : 
Romagosa C o . : 475 huacales cebOi 
l ias . 
R . S . M . : 2 cajas semillas. 
l i . G . Torre: 1 motor. 
( D E P U E R T O R I C O ) 
C A F E : 
H . Astorqul C o . : 200 sacos c a f é -
Suero C o . : 200 Id . id . 
Morris C o . : 150 id. id. 
J . Ortega: 10 rollos s u e l a » , 
E N C A R G O S : 
A . Zayas: 2 cajas cuadros. 
J . P . Sijuam: 1 Id. dulces., 
Uriarte C o . : 1 id. drogas., 
A , Bernal: 2 bultos id. 
M . Galhn-.o. 1 caja semillas.. 
LA MODERNA POESIA 
ofrece a sus bnepos favorecedores IM 
mejores revistas españolas a precloi 
Suinüizic&vtf <»cOi-\.' niflov, CÚÍHO Verán el 
la presente nota de precios de susorlp* 
ción a las grandes revistas 
e spaño las : 
' X a Esfera".—-Nürnero, $0.40; tr lme» 
tre, $4.50; año, $17.00. 
"Blanco y Negro".—Número, |0.25i 
trimestre, $2.50; semestre, S4.80; año 
$9.20. 
"Nevo Mndo".—Número, $0.20; trl« 
mestre, $2.50; semeltre, $4.80; aflo,$9.2ft 
"Mundo Gráfico*. — Número, $0-15| 
trimestre, $1.90; semestre, $3.70; a ñ o 
$7.000. 
"Alrededor del Mundo". — Númeroi 
¡0.15; trimestre, $1.90; semestre, $3.70í 
año, $7.00. 
L o s F a m o s o s f i l t ros 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaBos con cámara part 
hielo que vendemos a precios reducido»-
Véalos. _ 
Ferretería " L A L L ' A V E , " Nepttmo, 108, 
entr*. Campanario y Perseverancia. Te-
léfon ) A-44S0. 
L A S S I D R A S C I M A REPRESENTANTES: 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical*! 
